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REDAKTIONELLE HINWEISE – ZEICHEN – ABKÜRZUNGEN  
 
 
Der Text folgt den Regeln der traditionellen Rechtschreibung, d. h. den Regeln vor 
der Reform des Jahres 1996. Interpunktion und Orthographie der Quellen wurden 
belassen. — Altgriechische Wörter sind nach der sog. Klassischen Transkription in 
lateinische Buchstaben umgesetzt; Akzente werden nicht berücksichtigt. — Das hier 
folgende Verzeichnis führt zumeist allgemeingebräuchliche Zeichen und Abkür-
zungen auf. — Zu Beginn des Literaturverzeichnisses finden sich Sigel und weitere 
Hinweise, auch zu den abgekürzt wiedergegebenen Bibelstellen. — Maße werden in 
Zentimetern angegeben, Höhe vor Breite. Bei dreidimensionalen Werken folgen die 
Maßangaben Höhe x Breite x Tiefe.  
 
 
»  « Originalzitat bzw. Wort, das im übertragenen Sinn verstanden wird;  
Werktitel 
[...] Ausgelassener Text innerhalb eines Zitates 
[  ] Wort- bzw. Zeichenergänzung, auch Ergänzung des Datums 
[  , BS] Sinnergänzende Einfügung von Bettina Sitter 
/ bzw. // Zeilenbruch bzw. neuer Absatz innerhalb eines Zitates 
kursiv im Zitat Hervorhebung durch den Zitierten 
gesper r t  Hervorhebung von Bettina Sitter, auch innerhalb eines Zitates 
* Hochgestellter Asteriskus, er verweist in den Anmerkungen, vor einer  
Datumsangabe stehend, auf die entsprechende Stelle in Verzeichnis A;  
z. B. entspricht (*01.12.14) der Verzeichnisnummer A 3 
° Zeichen, das eine Internetadresse definiert; man findet z. B. Kollwitz 1914° 
im Literaturverzeichnis unter der Rubrik »Internetadressen« entschlüsselt 
 
 
a.a.O. am angegebenen Ort, 
d. h. an der bereits  
zitierten Stelle 
Abb. Abbildung[en] 
Abt. Abteilung 
Anf. Anfang 
Anm. Anmerkung[en] 
Aufl. Auflage 
Aug. August 
Ausg. Ausgabe 
Bd. Band 
Bde. Bände 
bearb. bearbeitet[e] 
Bearb. Bearbeitung 
Begr. Begründer 
Beitr. v. Beiträge[n] von 
bes. besonders 
Best.-Kat. Bestandskatalog 
Bl. Blatt 
BS Bettina Sitter 
BWV Bach-Werke-
Verzeichnis 
bzgl. bezüglich 
bzw. beziehungsweise 
© Copyright 
d. h. das heißt 
d. i. das ist 
d. s. das sind 
Ders. Derselbe 
Dez. Dezember 
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Dies. Dieselbe[n] 
Diss. Dissertation 
durchges. durchgesehene 
EA Erstausgabe 
ebd. ebenda 
eigentl. eigentlich 
erg. ergänzte 
erw. erweiterte 
etc. et cetera 
evtl. eventuell 
Farbabb. Farbabbildung[en] 
Fass. Fassung[en] 
Feb. Februar 
ff. folgende 
geb. geboren 
gest. gestorben 
Habil.-Schr. Habilitationsschrift 
Hg., Hgg. Herausgeber [Singular, 
Plural] 
Hg. v., hg. v. herausgegeben von, 
vom 
Inv.-Nr. Inventarnummer 
Jan. Januar 
Jg. Jahrgang 
Jh[s]. Jahrhundert[s] 
Kat. Ausstellungskatalog 
Kat.-Nr[n]. Katalognummer[n] 
Kl. Werkverzeichnis-
Nummer in  
Klipstein 1955 
Kn. Werkverzeichnis-
Nummer in  
Knesebeck 2002 
lt. laut 
m. E. meines Erachtens 
N. F. Neue Folge 
N. N. nomen nescio 
Nachdr. Nachdruck 
Neuaufl. Neuauflage 
neubearb. neubearbeitet[e] 
Neubearb. Neubearbeitung 
Nov. November 
Nr[n]. Nummer[n] 
 
NT Werkverzeichnis-
Nummer in  
Nagel / Timm 1980 
o. J. ohne Jahresangabe 
Okt. Oktober 
op. opus 
Red. Redaktion 
S. Seite 
Sept. September 
Slg. Sammlung 
s. v. sub voce 
sog. sogenannte [-er, -es] 
Sp. Spalte 
Taf. Tafel[n] 
Tsd. Tausend 
u. a. und andere[n] 
u. d. T. unter dem Titel 
Univ. Universität 
unpag. unpaginiert 
v. a. vor allem 
v. Chr. vor Christi Geburt 
veränd. veränderte 
verb. verbesserte 
vermutl. vermutlich 
VG Verwertungsgesell-
schaft 
vgl. vergleiche 
z. B. zum Beispiel 
z. T. zum Teil 
Zugl. Zugleich 
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LITERATUR 
 
 
Das Literaturverzeichnis ist in folgende Rubriken unterteilt: Allgemeine Sigel – 
Kollwitz-Werkverzeichnisse und -Mappenwerke – Kollwitz-Schriftzeugnisse und -
Quellensammlungen – Weitere Quellen- und Sekundärliteratur – Internetadressen. 
— Die Angaben sind innerhalb der jeweiligen Rubrik alphabetisch geordnet. Sie 
entschlüsseln Literatur, die entweder durch Sigel oder durch Autoren- bzw. Heraus-
gebername[n] und Erscheinungsjahr zitiert wird, oder – wie z. B. in einigen Fällen 
der Kollwitzschen Schriftzeugnisse – durch den abgekürzten Titel und das Erschei-
nungsjahr. — Die Abkürzung »Best.-Kat.« steht für Bestandskatalog, »Kat.« für 
Ausstellungskatalog; Ort und Jahr sind beigefügt. Die Verlagsorte dieser Kataloge 
werden nur angegeben, wenn sie von den vorgenannten Orten abweichen. — Das 
Zeichen ° definiert eine Internetadresse. — Die im Text der Anmerkungen abge-
kürzt wiedergegebenen Bibelstellen lassen sich nach dem entsprechenden Verzeich-
nis in der Neue[n] Jerusalemer Bibel entschlüsseln. — Die Werke antiker, früh-
christlicher und frühneuzeitlicher Autoren sind nicht abgekürzt, sondern vollständig 
mittels der entsprechenden Quellensammlungen in den Anmerkungen zitiert.  
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[Siehe: Internetadressen].  
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losophie. Völlig neubearb. Ausg. des »Wörterbuchs der philosophischen Be-
griffe« von Rudolf Eisler. Bd. 1-13, Basel [teils u. a.] 1971-2007.  
HWRh   
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Killy   
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burg 1994].  
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Kirschbaum, Engelbert (Hg.) / [u. a.]: Lexikon der christlichen Ikonographie. 
Bd. 1-8, Rom / Freiburg / [u. a.] 1968-1976. [Auch als Sonderausgabe, ebd. 
1994].  
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gabe, München 1996].  
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Kasper, Walter / Baumgartner, Konrad / Bürkle, Horst / [u. a.] (Hgg.): Lexikon 
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bearb. Aufl.; Bd. 1-11, Freiburg / [u. a.] 1993-2001. [Auch als Sonderausgabe 
(d. i. die durchges. Ausg. der 3. Aufl. 1993-2001), Freiburg / Basel / Wien 
2006].  
Meyers Lexikon online°   
[Siehe: Internetadressen].  
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1985.  
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RDK   
Zentralinstitut für Kunstgeschichte München (Hg.): Reallexikon zur Deutschen 
Kunstgeschichte. Bd. 1 ff., Stuttgart bzw. München 1937 ff. [Auch im Internet 
abrufbar].  
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Wissowa, Georg (Hg.): Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertums-
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RGG1   
Schiele, Friedrich Michael (Hg.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 
Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. 1. Aufl., Bd. 1-5, Tü-
bingen 1909-1913.  
RGG2   
Gunkel, Hermann / Zscharnack, Leopold (Hgg.): Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 2., 
völlig neubearb. Aufl.; Bd. 1-5 und Registerbd.; Tübingen 1927-1932.  
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Thieme / Becker   
Thieme, Ulrich / Becker, Felix (Begr.) / Vollmer, Hans (Hg.): Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37, 
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TRE   
Krause, Gerhard / Müller, Gerhard (Hgg.): Theologische Realenzyklopädie. 
Bd. 1 ff., Berlin / New York 1977 ff.  
Vollmer   
Vollmer, Hans (Hg., Bearb.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 
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Sachsen. Weimarer Ausgabe. Bd. I,1 - IV,53. Fotomechanischer Nachdr. der 
Ausg. Weimar 1887-1919, München 1987-1990. (dtv; 5946).  
 
 
Kollwitz-Werkverzeichnisse und -Mappenwerke 
 
Boettger o. J.   
Boettger, Fritz (Hg.): Käthe Kollwitz. Handzeichnungen in originalgetreuen 
Wiedergaben. [Mit einem Vorwort von Walther Georg Hartmann.] Dresden o. 
J. [1920]. [sog. »Richter-Mappe«; abgedruckt in: Best.-Kat. Berlin 1999, S. 
326-331].  
Klipstein 1955   
Klipstein, August: Käthe Kollwitz. Verzeichnis des graphischen Werkes. Für 
die Jahre 1890-1912 unter Verwendung des 1913 erschienenen Œuvre-
kataloges von Johannes Sievers. Bern 1955.   
[Abkürzung Kl. = Werkverzeichnis-Nr.].  
Knesebeck 2002   
Knesebeck, Alexandra von dem: Käthe Kollwitz. Werkverzeichnis der Gra-
phik. Neubearbeitung des Verzeichnisses von August Klipstein, publiziert 
1955. Bd. 1: Nrn. 1-129; Bd. 2: Nrn. 130-275. Bern 2002.   
[Abkürzung Kn. = Werkverzeichnis-Nr.]. 
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Kollwitz / Reidemeister 1967   
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VERZEICHNIS A – CHRONOLOGIE 
 
 
Dieses Verzeichnis nennt aus den publizierten Kollwitz-Quellenschriften vor allem 
diejenigen Stellen, die sich auf die Hauptwerke zum Krieg beziehen lassen. Darüber 
hinaus werden korrespondierende Werke angeführt und Aussagen über das Koll-
witzsche Kunstverständnis, über künstlerische Techniken und Methoden. Auch be-
deutende politische und kulturelle Ereignisse sind aufgenommen. — Erläuternde 
Einträge im Anmerkungsapparat der jeweiligen Kollwitz-Quellenschrift sind indi-
ziert. — Das Register ist chronologisch geordnet; einige Ergänzungen finden sich 
am Ende. — Das sich anschließende Verzeichnis B fungiert als Findliste. — Zur 
Verwendung von Verzeichnis A im Haupttext der vorliegenden Studie: siehe meine 
Notizen im »Einblick«, dort Absatz 2 inclusive Anmerkungen.  
 
 
1.  Tgbl/B, S. 125- 
126 
[Nov. '14], 
Brief an 
[Marie] 
Schröder 
Bericht vom Tod des Sohnes Peter.  
2.  BrfS, S. 91 29.11.14 Bericht vom Tod des Sohnes Peter nach Leutnant 
Keim 
 
3.  Tgb, S. 177 01.12.14 Denkmal: Plan für »Denkmal«; Aufstellungsort 
Schildhornhöhen; Einweihungszeremonie; Form: 
Liegefigur des Sohnes mit Vater- und Mutterfigur 
zu Häupten bzw. zu Füßen; Intention: »es soll 
dem Opfertod der jungen Kriegsfreiwilligen gel-
ten.« 
 
4.  Tgb, S. 177 03.12.14 Denkmal: Intention: Ehrung aller toten Kriegs-
freiwilligen in Gestalt des Sohnes; Ausführung 
»In Eisen oder Bronze«, Jahrhunderte überdau-
ernd. 
 
5.  Tgb, S. 178 09.12.14 Denkmal: Einzelheiten zur Liegefigur: Plazierung 
»über den Eltern«; mit offenen Augen; Antwort 
»auf den Ruf zur Hingabe: ›Hier bin ich.‹« 
 
6.  BrfS, S. 92 +  
Anm. S. 269 
18.12.14 Denkmal: Intention: Dank gegenüber Kriegs-
freiwilligen. 
 
7.  Tgb, S. 179 [26.12.14] Denkmal: Aufsuchen des möglichen Aufstel-
lungsortes im Berliner Grunewald. 
 
8.  BrfS, S. 93-94  
+ Anm. S. 269 
Dez. '14 Denkmal: [a] Gesuch an Stadt Berlin, Bürger-
meister Georg Reicke, wegen Aufstellungsort 
Schildhornhöhen; [b] Idee zur Ausführung »in 
Ton oder in Gipsguß«, später in Gußeisen (siehe 
Anm.: Plan zur Ausführung in Stein wird erst 
später gefaßt); [c] Arbeitsorganisation: Atelier, 
Gehilfe; [d] mögliche Finanzierung des Eisengus-
ses durch Privatspenden; [e] Intention: Kriegs-
freiwilligenehrung, persönlicher Dank, »Verbin-
dung mit Peter«; [f] Arbeitswille; [g] Skizze ist 
angefertigt.  
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9.  Tgb, S. 181 01.01.15 Denkmal: Aufstellungsort Schildhornhöhen.  
10.  Fischer 1999a,  
S. 26-27 
02.01.15, 
Brief an 
Hans 
Denkmal: Besichtigung des Aufstellungsortes 
Schildhornhöhen im Grunewald; »Man sieht zwi-
schen alten Kiefern durch weit über die Havel«; 
Brief an Georg Reicke. [Vgl. Brief von Karl 
Kollwitz an Hans (03.01.15), in Fischer 1999a, 
S. 27]. 
 
11.  BrfS, S. 96 04.01.15 Denkmal: Antwort von Bürgermeister Georg 
Reicke erwartet bzgl. Genehmigung zur Errich-
tung des Denkmals. 
 
12.  Tgbl/B, S. 126 04.01.15, 
Brief an 
Erich Krems 
Denkmal: Ehrung für Peter.  
13.  Fischer 1999a,  
S. 27 
07.01.15,  
Brief an 
Hans 
Denkmal: Antwort und Ratschläge von Georg 
Reicke bzgl. Aufstellungsort und »Zweckverband 
Groß-Berlin«. 
 
14.  BrfS, S. 98 +  
Anm. S. 270 
21.01.15 Denkmal: Beratung mit Hermann Muthesius 
bzgl. Größe, Umraum; Vergleich mit Größenver-
hältnissen von Auguste Rodins »Bürgern von Ca-
lais« in Kopenhagen. 
 
15.  BrfS, S. 99 Freitag [m. 
E. nach 
21.01.15] 
Denkmal: [a] wegen Aufstellungsgenehmigung 
im Grunewald: Unterredung mit Karl Steiniger, 
Direktor des »Zweckverbandes Groß-Berlin«; [b] 
Suche nach Gehilfen und Berater für technische 
Fragen; [c] trotz anstehender Schwierigkeiten 
gilt: »das Ziel ist wie ein Leuchtturm«. 
 
16.  BrfS, S. 100 + 
Anm. S. 270 
29.01.15 Denkmal: noch keine Antwort vom »Zweck-
verband«. — Zwischenzeitlich Arbeit an »alte[r] 
große[r] Arbeit« [= »Liebesgruppe«?, vgl. BrfS, 
S. 102, 114, 116; BS].« 
 
17.  BrfS, S. 102 07.02.15 Denkmal: Arbeit noch nicht begonnen wegen 
ausstehenden Bescheides vom »Zweckverband«. 
— Zwischenzeitlich Erledigung der »andere[n] 
Arbeit« [= »Liebesgruppe«?, vgl. BrfS, S. 100, 
108, 114; BS]. 
 
18.  Fischer 1999a,  
S. 28 
15.02.15, 
Brief an 
Hans 
Denkmal: [a] keine Nachricht vom »Zweck-
verband«; [b] Beratung mit Hugo Lederer: For-
mat, Material, Finanzierung. 
 
19.  Fischer 1999a,  
S. 28 
19.02.15,  
Brief an 
Gustav  
Wyneken 
Denkmal: Intention: Dank für Peter und die sich 
hingebende Jugend. — Heiliger Ernst, Frömmig-
keit, Liebe des Sohnes.  
 
20.  BrfS, S. 104 21.02.15 Denkmal: Intention: Arbeit als Aufgabe, Pflicht, 
Dienst an der Menschheit; »Peter war ›Saat-
frucht«. — Patriotismus: Leben ist Pflichterfül-
lung gegenüber Vaterland. 
 
21.  BdF, S. 91 06.04.15, 
Brief an 
Alexander 
und Thildi 
Rüstow 
Denkmal: Intention: Ausdruck von Liebe, Dank, 
Sehnsucht. 
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22.  Tgb, S. 184 14.04.15 Denkmal: Peter arbeitet mit am »Ehrenmal«.  
23.  Tgb, S. 184 27.04.15 NT 722 oder NT 724: »Darbietung«.  
24.  BrfS, S. 108 29.04.15 Denkmal: Gerüst im Atelier wird aufgebaut.  
25.  Tgb, S. 184 [01.05.15] Denkmal: Gerüstaufbau ausgeführt.  
26.  Fischer 1999a,  
S. 29 
01.05.15,  
Brief an 
Hans 
Denkmal: Gerüstaufbau ausgeführt; Größe der 
bevorstehenden Aufgabe; ausreichende private 
Finanzmittel. 
 
27.  Fischer 1999a,  
S. 29 
14.05.15, 
Brief an 
Hans 
Arbeitsethos: »Ich will leben für Euch, für meine 
Arbeit. [...] ein kräftiges auf das Wesentliche ge-
richtetes [Leben] soll es sein, das wir führen.« 
 
28.  Bonus-Jeep 1948, 
S. 188-189;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 135-136;  
z. T. Fischer 
1999a, S. 29  
= Bonus-Jeep 
1967, S. 155; 
1915, Brief 
an Bonus-
Jeep 
Denkmal: [a] Arbeitsbeginn; [b] Details zu Figu-
rengruppierung, Liegefigur, Sockelinschrift: 
»Hölderlin: Der Tod fürs Vaterland, und auf der 
anderen Seite das Alte Reiterlied: Kein schönerer 
Tod ist auf der Welt.« [So nur in Ausg. Bonus-
Jeep 1967, S. 155; BS]; [c] Aufstellungsort 
»draußen im Walde – [...] schon ganz im Freien«; 
[d] mögliche Finanzierung des Gusses durch ähn-
lich vom Krieg betroffene Geldgeber. — [e] Zum 
Motiv der Liegefigur: »›ein Bild von dem gefalle-
nen Krieger ...‹ (Es war die überaus schöne mit-
telalterliche Darstellung eines im Tode ruhenden 
Gewappneten.)« 
 
29.  Tgb, S. 187 [29.05.15] Denkmal: Liegefigur als Akt.  
30.  Tgb, S. 189 11.06.15 Denkmal: Besichtigung Aufstellungsort Schild-
hornhöhe. 
 
31.  Fischer 1999a,  
S. 30 
04.07.15, 
Brief an 
Hans 
Denkmal: persönliche Motivation: kniend danken 
für den Opfertod Peters und seiner Freunde. 
 
32.  Tgb, S. 193 [Ende Juli 
'15] 
Denkmal: Eltern knien am Postament der Liege-
figur; die Arbeit als Gebet; Einssein mit Peter. 
 
33.  Tgb, S. 194 11.08.15 Denkmal: Arbeit am Kopf der Liegefigur Peters.  
34.  Tgb, S. 196 28.08.15 Denkmal: diese Arbeit »ist viel weniger eine 
künstlerische Angelegenheit als eine menschli-
che«; langsames Arbeitstempo. 
 
35.  BrfS, S. 112 13.09.15 Peters Grab: Kollwitz' Sehnsucht, das Grab zu 
finden; Hans soll es besuchen. 
 
36.  Fischer 1999a,  
S. 31 
06.10.15, 
Brief an 
Hans 
Peters Grab: Beschreibung des Begräbnisplatzes 
und des Grabes (Kreuz). 
 
37.  Fischer 1999a,  
S. 31-32 
19.10.15, 
Brief an 
Hans 
Peters Grab: Besuch von Hans soll verschoben 
werden wegen möglicher Kampfhandlungen vor 
Ort. 
 
38.  Fischer 1999a,  
S. 32 = Bonus-
Jeep 1967, S. 113; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 136;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 99 
vor Nov. 
'15, Brief an 
Bonus-Jeep 
Peters Grab: Gräberbesuch für Zivilpersonen un-
möglich. 
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39.  BrfS, S. 113 07.11.15 Peters Grab: Hans hat das Grab zum ersten Mal 
besucht; »Wie das Grab eines Auferstandenen«; 
die Wahrung der Totenruhe wird gegenüber der 
Möglichkeit, den Leichnam zu überführen, präfe-
riert. — August Gaul begutachtet Friedhofsanla-
gen an der Ostfront. 
 
40.  BrfS, S. 114-115 14.11.15 Peters Grab. — Denkmal: Arbeitsunterbrechung. 
— Plastik »Kleine Liebesgruppe« [vgl. BrfS, S. 
100, 116, 117]. — Arbeitsethos: Verpflichtung 
zur künstlerischen Selbstvollendung. 
 
41.  Fischer 1999a,  
S. 33 
28.12.15, 
Brief an 
Hans 
Peters Grab.  
42.  Tgb, S. 210 05.01.16 Denkmal: Beginn am Aufbau der Vaterfigur.  
43.  Tgb, S. 211 10.01.16 Peters Grab: Zeichnung erhalten.  
44.  Tgb, S. 212 13.01.16 Denkmal: Arbeit an Männer- / Vaterfigur.  
45.  Tgb, S. 213 + 
Anm. S. 798 
16.01.16 Ausstellungsbesuch: Kriegsausstellung [d. i. lt. 
Anm. die Wanderausstellung der Städtischen 
Kunsthalle Mannheim, im Berliner Kunstgewer-
bemuseum]. 
 
46.  BrfS, S. 117 16.01.16 Bellini »Beweinung Christi«. — Peters Grab: Be-
richt über den Zustand der Grabstelle; keine Um-
bettung in Aussicht. 
 
47.  Tgb, S. 215 19.01.16 Denkmal: Arbeit am Aufbau der Frauen- / Mut-
terfigur. 
 
48.  Tgb, S. 219 31.01.16 Denkmal: »obere Figur« [d. i. die Vaterfigur; 
BS] wird verglichen »mit Größenverhältnissen 
der Frauenseitenfigur«. 
 
49.  BrfS, S. 118 02.02.16 Denkmal: »[...] soeben die eine Seitenfigur mei-
ner Arbeit angefangen«. 
 
50.  Tgb, S. 219 03.02.16 Denkmal: Arbeit am Aufbau der Frauen- / Mut-
terfigur. 
 
51.  Tgb, S. 219 + 
Anm. S. 800 
04.02.16 Denkmal: Frauenfigur unter Zuhilfenahme eines 
Modells. 
 
52.  Tgb, S. 220;  
vgl. Anm. S. 800-
801 
05.02.16 Denkmal: »In der Secession Lehmbrucks neue 
Arbeit ›Der sterbende Krieger‹ [= ›Der Gestürz-
te‹; BS] gesehn und mit ihm darüber gesprochen. 
Dann im Atelier gearbeitet.« 
 
53.  Tgb, S. 220, 221  
+ Anm. S. 801 
07.02.16 Ernst Barlach: Holzskulptur »Die Hinterbliebe-
nen«. — Denkmal: Arbeit an der Frauen- / Mut-
terfigur; Pläne für Jubiläumsausstellung zum 50. 
Geburtstag; »Grabtafel, die Eltern« [d. i. das sog. 
Elternrelief; BS]. 
 
54.  Fischer 1999a,  
S. 34 = Bonus-
Jeep 1967, S. 121; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 146; Bonus-Jeep 
1963, S.106 
1916, Brief 
an Bonus-
Jeep 
Denkmal: Plan, die Denkmalsarbeit bei Jubilä-
umsausstellung zum 50. Geburtstag zu zeigen; 
Vollendung im Jahr 1916 scheint ausgeschlossen. 
 
55.  Tgb, S. 223 14.02.16 Denkmal: Arbeitsweise.  
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56.  Tgb, S. 226, 227 21.02.16 Denkmal: Arbeit mit Modell irritierend; Denk-
malsarbeit bringt eventuell »wieder zur Einfach-
heit«; Streben nach »Wirklichkeitskunst«, Ein-
fachheit und »Konnex« mit dem Volk; persönli-
ches Streben nach Authentizität. 
 
57.  Tgb, S. 227 23.02.16 Denkmal: Arbeit mit Modell lenkt ab.  
58.  Tgb, S. 228 26.02.16 Denkmal: Arbeit mit Modell.  
59.  Fischer 1999b,  
S. 76 
02.03.16, 
Brief der  
Eltern an 
Hans 
Gedichtzitat Bruno Frank: Opferbereitschaft, 
Tod, Feindesliebe, schuldlos Opfer-Werden. 
 
60.  Tgb, S. 232 30. / 
31.03.16 
Über eigene Arbeit: Altsein im Vergleich zu den 
jüngeren Künstlern. — Lehmbruck »Johannes«; 
Zille. 
 
61.  Tgb, S. 233 04.04.16 Denkmal: Wiederaufnahme der Arbeit nach Un-
terbrechung. 
 
62.  Tgb, S. 236 11.04.16 Denkmal: Arbeit an Mutterfigur.  
63.  Tgb, S. 237 18.04.16 Denkmal: Arbeit an Mutterfigur.  
64.  BrfS, S. 123 18.04.16 Denkmal: Arbeit an Mutterfigur. — Konzertbe-
such: Matthäus-Passion [wahrscheinlich von J. S. 
Bach; BS]. 
 
65.  Tgb, S. 238 19.04.16 Denkmal: Gutes Arbeiten an Mutterfigur.  
66.  Tgb, S. 240 [26.04.16] Denkmal: Gutes Arbeiten an Mutterfigur.  
67.  Tgb, S. 241;  
vgl. Anm. S. 806 
30.04.16 Theaterbesuch: Franz Werfel »Troerinnen«.  
68.  Tgb, S. 243,  
vgl. Anm. S. 806 
[12.05.16] Gottfried Schadow: Grabdenkmal des Alexander 
von der Mark; andere Grabdenkmale. 
 
69.  Tgb, S. 254 [08.07.16] Denkmal: »Peter steht dahinter«; die Arbeit er-
fordert Kraft. 
 
70.  Tgb, S. 260-261 [26.07.16] Museumsbesuch: Kunst der Alten Meister, »Nie-
derländer«; Gotik: Johannesminne, die drei Mari-
en unter dem Kreuz. 
 
71.  Tgb, S. 261 27.07.16 Denkmal: Arbeit an Mutterfigur; Arbeitsplan für 
kommende Monate; Gipsbearbeitung. 
 
72.  Tgb, S. 264 + 
Anm. S. 809 
07.08.16 Zeichnung »Abschied« [nicht nachweisbar; BS].  
73.  Tgb, S. 267 15.08.16 Denkmal: Arbeit führt zum Sohn; Verhältnis zu 
Peters Freunden; Trauerschmerz schwindet, die 
Arbeit bleibt; persönliches Streben nach Authen-
tizität. 
 
74.  Tgb, S. 267-268 16.08.16 Denkmal: langsames Arbeiten an Mutterfigur.  
75.  Tgb, S. 268 18.08.16 Denkmal: gutes Arbeiten an Mutterfigur; optimi-
stischer Plan bzgl. Fertigstellung. 
 
76.  Tgb, S. 268-269 22.08.16 Denkmal: »Stillstand in der Arbeit«. — Zeich-
nung »Mutter, die ihren toten Sohn in ihre Arme 
gleiten läßt«. — Trauer bewirkt Mangel an Schaf-
fenskraft; Suche nach Peter in der Arbeit. 
 
77.  Tgb, S. 270-271  
+ Anm. S. 810 
27.08.16 Physischer, künstlerischer und moralischer Kraft-
mangel; »Gesetzesfreude« Peters; Lektüre Leo-
pold von Wieses; Opferidee. 
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78.  Tgb, S. 273 07.09.16 Denkmal: Arbeitsunterbrechung, Depression.  
79.  Tgb, S. 274 09.09.16 »Kauernde Frau mit Kind im Schoß« (NT 735).  
80.  Tgb, S. 276 24.09.16 Denkmal: Vorsichtige Wiederaufnahme der Ar-
beit, neue Hoffnung. 
 
81.  BrfS, S. 128 + 
Anm. S. 273-274 
07.10.16 Willy Jaeckel »Memento 1914/15«: Grauen und 
Martyrium des Krieges. [Vgl. ebd. Bericht über 
Totenfeier für Richard Noll bei Arthur Willner 
und Zitat aus einem Choral der Johannes-Passion 
von J. S. Bach.] 
 
82.  Bonus-Jeep 1948, 
S. 127-128;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 92-93 
[m. E. 
12.10.16] 
Denkmal: Absicht, einen autobiographischen 
Grabstein mit Elternfiguren [d. i. das sog. Eltern-
relief; BS] zu fertigen, sobald das Denkmal voll-
endet ist; darin soll persönliche Veränderung seit 
Peters Tod sichtbar werden. — Mutterliebe zu 
Peters Kameraden; Friedenssehnsucht. 
 
83.  Tgb, S. 280 13.10.16 Denkmal: Ortsbesichtigung Schildhornhöhe.  
84.  BrfS, S. 129-131 15.10.16 Denkmal: [a] Standort Schildhornhöhen scheint 
ideal; [b] Arbeitsmüdigkeit; [c] Gültigkeit »für 
die Dauer vieler Jahrzehnte«; [d] Jubiläumsaus-
stellung zum 50. Geburtstag soll für diese Arbeit 
»werben«, falls bis dahin die Gipsfiguren nicht 
fertiggestellt sind; [e] Priorität dieses Werkes vor 
anderen. — Kunstauffassung: Poesie und Musik 
wirken intensiver und unmittelbarer als bildende 
Kunst auf den Rezipierenden ein (z. B. Goethes 
»Faust«, Beethovens Symphonie Nr. 9 und »Mis-
sa solemnis«). 
 
85.  Tgb, S. 281 [17.10.16] Denkmal: Sinn ist, »zu danken und für den Geist 
zu zeugen«. 
 
86.  Tgb, S. 282, 283 21.10.16 Denkmal: Peter »tröstet« und »hilft« bei der Ar-
beit; er sendet »Zeichen«. 
 
87.  Tgbl/B, S. 135 
[nicht verzeichnet 
in BrfS] 
24.10.16, 
Brief an 
Hans Koll-
witz  
Totengedenken: die Arbeit »führt« zu Peter; 
Sehnsucht nach einem »Beieinandersein« nach 
dem Tod. 
 
88.  Tgb, S. 285 03.11.16 Denkmal: Kritik am Zustand der Figurengruppe 
insgesamt; Mutterfigur wirkt im Vergleich »zu 
hart einzeln vor allem im Gesicht«. 
 
89.  Tgb, S. 285 + 
Anm. S. 813 
05.11.16 Denkmal: Absicht, Rat von Bildhauer Hugo Le-
derer einzuholen; evtl. Weiterarbeit in Gips. 
 
90.  Tgb, S. 287 Nov. 16 Denkmal: Arbeit an »oberer Figur« [d. i. Vater-
figur; BS]. 
 
91.  Fischer 1999a,  
S. 36-37 
19.11.16, 
Brief an 
Hans 
Denkmal: technische Ratschläge von August 
Gaul zur Weiterarbeit an Mutterfigur in Gips; 
Weiterarbeit an Liegefigur. 
 
92.  Tgb, S. 287 [21.11.16] Denkmal: Besichtigung und Ratschläge von Au-
gust Gaul; Gipsguß der Frauenfigur beabsichtigt. 
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93.  BrfS, S. 133-134 01.12.16 Denkmal: Gipsguß leichter zu handhaben und 
weiterzubearbeiten; Beratung in technischen Fra-
gen und Einweisung zur Arbeit in Gips durch 
August Gaul. — Brand im Atelier: Zerstörung 
von Zeichnungen zum Denkmal; die Plastik 
bleibt unversehrt. 
 
94.  Tgb, S. 295-296 10.01.17 Denkmal: Beginn Gipsguß [der Mutterfigur; BS] 
durch Erich Kuhn. — Peters Grab: Umbettung 
auf Soldatenfriedhof Roggevelde. 
 
95.  Tgb, S. 297 21.01.17 Denkmal: [a] Gipsguß der Frauenfigur durch 
Erich Kuhn fertiggestellt; [b] Kollwitz' Kritik: 
»Von dem wirklich Guten recht entfernt.« 
 
96.  Tgb, S. 298, 299;  
+ Anm. S. 816 
01.02.17 Denkmal: Arbeit an Vaterfigur. — »Ausstellung 
der Konkurrenz für Grabdenkmäler im Künstler-
haus« besucht. 
 
97.  Tgb, S. 299 05.02.17 Denkmal: [a] Arbeit an Vaterfigur; [b] Liegefi-
gur: Plan, »daß ich den ganzen Körper in eine 
Decke schlage und nur den Kopf frei lasse.« 
 
98.  Tgb, S. 300 09.02.17 Denkmal: [a] Arbeit an Vaterfigur unterbrochen; 
[b] Veränderung am Gipsguß der Mutterfigur: 
»Den Kopf abgesägt und versuchsweise anders 
heraufgestellt.« 
 
99.  BrfS, S. 136-139  
+ Anm. S. 275 
18.02.17 Friedenssehnsucht. — Denkmal: Arbeitsunter-
brechung wegen Vorbereitungen der Jubiläums-
ausstellung zum 50. Geburtstag: [a] keine Aus-
stellung in der Freien Secession, statt dessen Ab-
machungen mit Paul Cassirer; [b] Planung als 
Wanderausstellung; [c] Ausstellungsordnung, Ar-
rangement, Konzeption, Umfang; [d] illustrierter 
Katalog mit Vorrede. — Peters Grab: Umbettung 
seitens der Gräberverwaltung »zurückgenommen 
[...] wegen ›zu erwartender Ereignisse‹«; Ableh-
nung des Besuchsantrags. [Vgl. Tgb, S. 298]. 
 
100. BrfS, S. 147-148 16.04.17 Jubiläumsausstellung bei Paul Cassirer, Berlin, 
eröffnet; Quintessenz ihres Lebens und Schaffens 
darstellend; Katalog; Unverkäuflichkeit der Ex-
ponate, um später höhere Preise zu erzielen. 
 
101. BrfS, S. 149-151 22.04.17 Jubiläumsausstellung: gute Kritikerresonanz (au-
ßer Wilhelm Pastor, siehe Anm. S. 276), Publi-
kumserfolg, Verkäufe. — Über Nahrungsmittel-
not, Friedenssehnsucht des Volkes, Hoffnung auf 
»die russische Bewegung«; Kollwitz' Glaube an 
Internationalismus, Höherentwicklung. 
 
102. BrfS, S. 152 + 
Anm. S. 276 
01.05.17 Jubiläumsausstellung: positive Resonanz; Kritiken 
von Fritz Stahl und Wilhelm Pastor; Verkäufe; 
Plan einer Mappe mit den zeichnerischen Werken 
der Ausstellung 
 
103. BrfS, S. 153 + 
Anm. S. 276 
[08(?).05. 
17] 
Jubiläumsausstellung: Kritik von Lisbeth Stern; 
Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit 
»durch die Arbeit.« 
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104. Tgb, S. 319 02.06.17 Idee für »Friedensflugblätter« zur Verbreitung im 
Volk; beabsichtigte Zeichnung: »Der Letzte. Va-
ter und Mutter, die vom Letzten Abschied neh-
men.« 
 
105. Tgb, S. 323 17.07.17 Denkmal: Arbeit am Gips der Mutterfigur; Ge-
spür für die Technik der Gipsbearbeitung. 
 
106. Tgb, S. 323 + 
Anm. S. 822 
18.07.17 Denkmal bzw. lebensgroßes quadratisches El-
ternrelief als Grabstein direkt an Peters Grab be-
absichtigt, aber: »Dann wurde mir klar, daß dies 
Relief wieder dem ganzen Friedhof gehört. Es 
gehört vorn an den Eingang«; mögliche Inschrif-
ten. 
 
107. Tgbl/B, S. 139 20.07.17, 
Brief an 
[Sella]  
Hasse 
Denkmal: Ziel, das Werk für die Gefallenen »gut 
fertig zu machen«; »Aber dahinter steht schon 
wieder so vieles andere, was auch noch zu ma-
chen ist.« 
 
108. Tgb, S. 324 26.07.17 Denkmal: [a] Arbeitsbericht; [b] Technik der 
Gipsbearbeitung; [c] evtl. Fertigstellen der Gips-
figur der Mutter im Herbst, dann Ausfertigung in 
Stein; erhoffter Arbeitsabschluß »im nächsten 
Jahr«. 
 
109. Tgb, S. 328 23.08.17 Denkmal: [a] glückliche Arbeitsstimmung; [b] 
Gefahr des Akademischen; [c] Kunstauffassung 
am Beispiel eines nordfranzösischen [gotischen?; 
BS] Christuskopfes (Gesichtsbildung, Haar, 
Bart); [d] das Denkmal birgt gestalterisch »enor-
me Aufgaben« für alle drei Figuren. 
 
110. Tgb, S. 328 30.08.17 Denkmal: großer Arbeitsaufwand, wenig Resul-
tat. 
 
111. Tgb, S. 329-330 09.09.17 Denkmal: [a] bei gutem Gelingen sind in diesem 
Werk viele Werke »mitausgedrückt«; Hervorhe-
bung der Bedeutung dieses Werkes; [b] Arbeit an 
Schultern, Rücken, Armen der Mutterfigur, z. T. 
nach Modell. 
 
112. Tgb, S. 332;  
siehe Abb. S. 339, 
S. 338 
10.10.17 Denkmal: Arbeitspause an Mutter- (Gips) und 
Vaterfigur (Ton); langes Schaffen an diesem 
Werk steht bevor. — Arbeit am Elternrelief für 
Roggevelde. — Urteil über Plastik »Mutter mit 
Kind«. 
 
113. Tgb, S. 335-336 17.10.17 Denkmal: [a] Besuch des Aufstellungsortes und 
Lesung von Stefan Georges Gedicht »Der Krieg«; 
[b] Umarbeitung der Mutterfigur (Kopf ist nun 
gesenkt, Arme sind verschränkt, wie in der 
Schwangerschaft, evtl. als junge Schwangere); 
Ähnlichkeit mit geplanter Arbeit »Das Opfer«. 
 
114. Tgb, S. 338 [30.10.17] Elternrelief: »die Arbeit ist nicht so schwer wie 
eine Rundplastik, sie muß sich allmählich heraus-
schälen.« 
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115. Tgb, S. 339, 340  
+ Anm. S. 826 
06.11.17 Besuch der ersten großen Barlach-Ausstellung in 
der Galerie von Paul Cassirer. — Arbeit am El-
ternrelief: [a] Idee zur Ausarbeitung dieses Mo-
tivs als Rundplastik; Details zum Motiv des Ge-
geneinanderlehnens; hierzu Skizze (vgl. Kl. 179, 
Kn. 174: Holzschnitt »Die Eltern«); [b] Form 
muß sich mit Inhalt decken, »destilliert« sein, 
nicht expressionistisch, nicht wie Metzner oder 
Barlach; »aus einem Block. Keine eingegrabenen 
Löcher, nur die Oberfläche behandeln und in ihr 
alles sagen. Wie beim Zeichnen, wo für mich ja 
doch nur Haltung, Köpfe, Hände existieren.« — 
Denkmal: Wesentlichkeit und Einfachheit er-
strebt, »Peters Arbeit soll wesentlich und einfach 
sein«, keine Neuheit. 
 
116. Tgb, S. 341 16.11.17 Barlach-Ausstellung. — Unsicherheit über eigene 
plastische Form: ob sie lediglich »transponierte 
Zeichnung« sei. 
 
117. Tgb, S. 341-342; 
vgl. Anm. S. 827-
828 zu Rodin 
[21.11.17] Kunstauffassung: Deutlichkeit und »Geheimnis« 
in der Kunst: »Auch bei mir ist kein Geheimnis. 
Und Rodin? Ja, wundervoll. Das Gebet [d. i. 
»L'enfant prodigue«; BS]. Aber ist er nicht auch 
zu deutlich? Was ich jetzt dunkel fühle ist die 
Symbolik der Kunst.« 
 
118. BrfS, S. 157 + 
Anm. S. 277 
24.11.17 Wertschätzung der Alten italienischen und Alt-
deutschen Meister; Atelierbesuch bei Bildhauer 
Ernst Wenck (Einfluß der griechischen Plastik); 
Kollwitz' eigene plastische Ziele sind anders. — 
Nachruf auf Rodin für die »Sozialistischen Mo-
natshefte«. 
 
119. Tgb, S. 342 24.11.17 Kunstauffassung: eine freie Formauffassung, wie 
sie für Kollwitz in der Zeichnung existiert, muß 
sich auch in der Plastik einstellen. Vergleich mit 
Bildhauer Ernst Wenck. — Denkmal: Sorge um 
könnerisches Unvermögen. 
 
120. Tgb, S. 343 [Anf. Dez. 
'17] 
Kleinplastik »Eltern«. — Arbeitspause am El-
ternrelief. — Plan zu Radierung oder Flachrelief: 
»im Wasser treibende Frau mit Kind auf dem 
Leib«. 
 
121. Tgb, S. 345-346  
+ Anm. S. 829 
17.12.17 Radierung im Wasser Treibende mit Kind (vgl. 
Kl. 166, 173; Kn. 154, 177). — Zeichnung Vater 
und Mutter am Weihnachtsbaum (vgl. NT 743-
754; Kl. 129, 136; Kn. 141, 142). — Kleinplastik 
»Eltern (vgl. Tgb, S. 343; BS). — Streben nach 
Neuem in Zeichnung und Radierung, d. h. nach 
»größere[r] Einfachheit« im Ausdruck. — Werke 
zum Krieg: [a] »Nachricht« (zwei Fass., Kl. 152-
153; Kn. 144, 150: »Gefallen«), [b] Schreiende 
von Kindern umringt, [c] junge Schwangere, [d] 
Alte mit aufgehobenen Händen und leerem 
Schoß, evtl. [e] im Wasser Treibende. 
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122. Tgb, S. 351 + 
Anm. S. 830 
22.01.18 Ausstellungsbesuch Weltkriegsbücherei: Bilder 
und Bücher zum Krieg; Louis Raemakers; »Ent-
setzliche Kriegsanklagen«. 
 
123. Tgb, S. 351-352; 
vgl. Anm. S. 831 
27.01.18 Graphische Vorhaben: »Die Toten«, »Weih-
nachten«, »Selbstbild«. 
 
124. Tgb, S. 352; vgl. 
Anm. S. 829 
28.01.18 Platten zum Krieg: Vorhaben, »die Kriegssa-
chen im Zusammenhang zu arbeiten«: [a] »Ab-
schied«, »Weihnachten«, [b] Frau, die die Nach-
richt bekommt mit Kindern, [c] Schwangere, [d] 
»Frauen mit Kindern (Nationaler Frauendienst)«, 
[e] »Mensch im Nebel«, [f] im Wasser Treibende 
mit Kind. 
 
125. Tgb, S. 352 + 
Anm. S. 830-831 
30.01.18 Drei allgemeine Arbeitsstadien: »Fühlenkönnen«, 
Interesse, Empfinden des Müssens. 
 
126. BrfS, S. 163-164 31.01.18 Unterbrechung des plastischen Arbeitens; statt 
dessen Radierungen, d. h. »Platten zum Krie-
ge«: [a] seit 1914 beabsichtigt, aber aufgescho-
ben; [b] Zeichnungen existent; [c] »[...] Scheu 
mit diesem innersten Erlebten, mit dem Fühlen 
dieser Jahre herauszukommen und dann das Ge-
fühl des Stümperhaften der Atelierarbeit dem Le-
ben, diesem Leben und Sterben gegenüber«; [d] 
Drang zu dieser Arbeit, die »im Zusammenhang« 
zu machen ist. 
 
127. Tgb, S. 353 + 
Anm. S. 831 
01.02.18 »Erster Probedruck der ›Toten‹. Nicht gut.« 
(kein Nachweis bei Kl.). 
 
128. Tgb, S. 354; vgl.  
S. 352, 353 
[06.02.18] Erste Probedrucke »Die Toten« nicht vielverspre-
chend. 
 
129. BdF, S. 94 22.03.18, 
Brief an 
Malerin  
Erna Krüger 
»Gewaltfrieden« mit Rußland; Enthüllungen 
durch Lichnowsky. — Lektüre: »Le Feu« von 
Henri Barbusse und »Die Kathedralen Frank-
reichs« von Auguste Rodin. — Der Krieg darf nie 
vergessen werden; »An der ungeheuren Schuld 
hat jeder sein Teil. Und wir müssen abtragen un-
sere Schuld.« 
 
130. Tgb, S. 360 + 
Anm. S. 833 
24.03.18 Platte bzw. Zeichnungen [zum Themenfeld 
»Krieg« bzw. »Die Überlebenden«; BS], »wo die 
Mütter mit ihren Kindern stehen« (vgl. NT 755-
762; Kl. 134-135; Kn. 137, 140). 
 
131. Tgb, S. 361 + 
Anm. S. 833 
[29.03.18] 
Karfreitag 
Zweiter Probedruck »Weihnachten« (Radierung 
nicht erhalten, vgl. Litho Kl. 136, Kn. 142) 
 
132. Tgb, S. 365 18.06.18 Neuer Versuch, »plastisch zu arbeiten«.  
133. Tgb, S. 366 19.06.18 Denkmal: Wiederaufnahme der Arbeit an Mut-
terfigur im Atelier Siegmundshof. 
 
134. Tgb, S. 370 [08.07.18] Denkmal: gedrücktes Lebensgefühl, an die Ar-
beit ist daher kaum zu denken. 
 
135. Tgb, S. 373 25.07.18 Kriegsschuldfrage.  
136. Tgb, S. 374-375 01.10.18 »Deutschland verliert den Krieg.«  
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137. Tgb, S. 376-377 [22.10.18] Denkmal: »Über meine Arbeit sprachen wir. Und 
daß unverrückbar jenes feststünde [d. h. das frei-
willige Opfer; BS]. Ist das ein Widerspruch [zum 
Artikel contra Dehmel; BS]? Ich denk doch 
nicht.« 
 
138. BrfS, S. 177-178  
+ Anm. S. 279 
25.10.18 Artikel contra Dehmel.  
139. BrfS, S. 178-179; 
vgl. Anm. S. 279 
27.10.18 Artikel contra Dehmel.  
140. Tgb, S. 377 + 
Anm. S. 839-841 
30.10.18 Artikel contra Dehmel.  
141. BrfS, S. 179-180  
+ Anm. S. 279 
03.11.18 Artikel contra Dehmel: viel positive Resonanz.  
142. Tgb, S. 378-379  
+ Anm. S. 842 
09.11.18 Ausrufung der Republik durch Scheidemann: 
Kollwitz' Augenzeugenbericht vom Reichstag. 
 
143. Tgb, S. 382 15.11.18 Denkmal: gut gearbeitet im Atelier.  
144. Tgb, S. 390 18.12.18 Denkmal: seit einer Woche Arbeit an Mutterfi-
gur. 
 
145. Tgb, S. 393-394 Silvester '18 Denkmal: [a] Vaterfigur in Gips; [b] Weiterar-
beit am Kopf der Mutterfigur. — Relief für Rog-
gevelde [d. i. das Elternrelief; BS] weiterge-
bracht; eigene Arbeit stand hinter den wichtigen 
politischen Geschehnissen zurück. 
 
146. Tgb, S. 401-403  
+ Anm. S. 850  
+ Abb. S. 402 
25.01.19 Anfertigung der Liebknecht-Zeichnungen (NT 
766-771). — Politischer Kontext: Beisetzung 
Karl Liebknechts [ermordet am 15.01.19; BS]; 
Trauerzug, »Erschütternd in der Massenhaftigkeit 
und dem gleichen Ausdruck«; Gedränge am Grab; 
Liebknechts Popularität; Spartakus als »ver-
sprengte Gemeinde«. 
 
147. Bonus-Jeep 1948, 
S. 162-163;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 117-118 
[m. E. nach 
25.01.19],  
Brief an 
Bonus-Jeep 
Parteipolitische Lage: [a] Sozialdemokratie hat 
nach der Revolution die Hoffnungen auf »›Wahr-
heit, Brudersinn, Weisheit‹« enttäuscht; [b] An-
ziehungskraft des Kommunismus; [c] »›Gewählt 
habe ich mehrheitssozialistisch, aber doch 
wünschte ich sehr, die Regierung gäbe mehr.‹« 
[Wahl zur Nationalversammlung am 19.01.19: 
siehe Tgb, S. 400]. — Liebknecht und Luxem-
burg ermordet. — Liebknecht-Zeichnungen vom 
25.01.19 [NT 766-771]: »›Jetzt ist er [Lieb-
knecht; BS] natürlich der Heilige. Am Begräbnis-
tag früh machte ich auf Wunsch der Familie noch 
eine Zeichnung von dem Toten.‹« 
 
148. Tgb, S. 404 + 
Anm. S. 850-851 
30.01.19 »In einer Sitzung wegen des Protests gegen Lieb-
knecht- und Luxemburg-Mord.« (lt. Anm. Protest 
des Bundes Neues Deutschland). [Vgl. Hilscher 
1987, S. 286: Brief an Gerhart Hauptmann vom 
21.01.19 wegen Presseerklärung]. 
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149. Tgb, S. 406 + 
Anm. S. 851 
06.02.19 [a] »Ich arbeite die ›Mütter‹.« (vgl. NT 757-761; 
Kl. 134-135; Kn. 137, 140). — [b] Absicht, »die 
Kriegsblätter in Steindruck umzuarbeiten. [...] 
Ich habe die Mutter gezeichnet, die ihre beiden 
Kinder umschließt, ich bin es mit meinen eigenen 
leibgeborenen Kindern«. — Weimarer National-
versammlung eröffnet. 
 
150. Tgb, S. 407 16.02.19 Steindrucke der Kriegsblätter: nervöses, 
schlechtes Arbeiten. 
 
151. Tgb, S. 412 + 
Anm. S. 853 
15.03.19 Unruhen sind vorüber; Schreckensnachrichten 
über spartakistische Greuel als Lügen entlarvt. — 
Liebknecht-Gedenkblatt / »Totenklage« (NT 773-
790): mangelndes Naturstudium momentan, dar-
auf ist wieder zurückzukommen.  
 
152. Tgb, S. 413 + 
Anm. S. 853 
16.03.19 Zeichnung im Leichenschauhaus: Leo Jogiches 
(NT 791); weitere Leichen in Morgue gesehen. 
 
153. Tgb, S. 413 18.03.19 Besuch Kirchhof; Tote der Novemberrevolution, 
Spartakisten, USPD-Leute. 
 
154. Tgb, S. 415 [Ende] 
März '19 
Liebknecht-Gedenkblatt / »Totenklage«: »ein Ab-
schied von Liebknecht«; stockendes Arbeiten. 
 
155. Tgb, S. 415-417  
+ Anm. S. 855; 
vgl. Anm.  
S. 844-845  
wegen P. Kache 
26.03.19 Besuch einer Architektur-Ausstellung: Taut, 
Gropius, Expressionismus. — Negative Kritik 
durch Paula Kache: Kollwitz verschulde durch ih-
re Arbeit das Chaos in Deutschland mit; Kunst-
auffassung: »[...], ich setze ihr meine Arbeit aus-
einander und meine politische Stellung. Wie das 
zusammengehört.« 
 
156. Tgb, S. 419-420 02.05.19 Taut, Gropius: »eine neue reine, naiv schaffende« 
Kunst fordernd; das Überkommene zu zerschla-
gen scheint Kollwitz »mit einemmal einleuch-
tend«; momentan herrsche – wie Kolbe meint –, 
eine »Zersetzungszeit«, in der Kunst nicht gedei-
hen könne. 
 
157. Tgb, S. 420 08.05.19 Entsetzen über Friedensbedingungen.  
158. Tgb, S. 420 + 
Anm. S. 856  
+ Abb. S. 135 
09.05.19 Kollwitz fühlt sich im plastischen Arbeiten bestä-
tigt: »Liebesgruppe« (2. Fass., 1913-1916) sei 
»doch künstlerisch«. 
 
159. Tgb, S. 421-422 21.05.19 Große Demonstrationen pro Friedensannahme 
bzw. contra. — Kunstauffassung: [a] Selbstkritik 
im Vergleich zu Arbeiten von Barlach; [b] Georg 
Kolbe »Jünglingsakt«; [c] »ganz starken Ein-
druck« von Franz Metzner; [d] Suche nach eige-
ner Ausdrucks-Form ohne Schematismus. 
 
160. Tgb, S. 423 25.05.19 Denkmal: Abbau erstmals erwähnt. — Plastik 
Mutter und Kind geplant [d. i. die spätere »Mut-
ter mit Zwillingen«; BS]. — Liebknecht-Zeich-
nung für Postkarte der »Freien Jugend«. 
 
161. Tgb, S. 427 [19.06.19] »Zwei Kriegsblinde« (NT 828, verworfen).  
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162. Tgb, S. 428 + 
Anm. S. 858 
25.06.19 Denkmal: Vorbereitung zum Abbau des Dreifi-
gurendenkmals; »Daß jetzt keine Zeit ist für ein 
solches Denkmal, das macht nichts aus. Die Jahre 
gehn vorüber. Und das bleibt, daß das damals hei-
lig war. Wenn die Menschen es jetzt nicht sehn 
können, so werden sie es später wieder sehn. [...] 
Deutschlands Sache ist jetzt verloren, wie meine 
Arbeit verloren ist. Nein – wirklich nicht verlo-
ren.« — Zitat: Karl Bröger »Bekenntnis«. [Vgl. 
zum Abbruch der Arbeit: »Die Jahre 1914-1933 
zum Umbruch«, Tgb, S. 746: Die Kräfte waren 
erschöpft; BS]. 
 
163. Tgb, S. 428-429 28.06.19 Friedensvertrag in Versailles unterschrieben. — 
Denkmal: Arbeit ist abgebaut; »Peters Gestalt 
liegt beiseite«; Zuversicht bzgl. anderer Arbeit. 
 
164. Tgb, S. 431 + 
Anm. S. 858 
[19.07.19] Kriegszyklus: Steindruck »Nachricht« gezeich-
net (lt. Anm. später »Gefallen« tituliert, siehe Kl. 
152-153, Kn. 144, 150); evtl. »Witwe« und »die 
›Toten‹«. — Wasserleichen einer Mutter und ih-
res Kindes in der Morgue betrachtet. 
 
165. BdF, S. 30-31 29.07.19, 
Brief an 
Hanna 
Löhnberg 
Über Naturstudium und »Ausdruckskunst« bzw. 
Expressionismus. 
 
166. Tgb, S. 439 + 
Anm. S. 860 
[Anf. Okt. 
'19] 
Steindrucke zum Krieg: Stilentwicklung in den 
Lithos (vgl. Anm.: Brief von Max Lehrs: neuer 
Stil, »monumentalisiert«, »neue Ausdrucksmög-
lichkeiten«, meisterhafte Blätter). — Liebknecht-
Gedenkblatt als Litho (Kl. 138, Kn. 146, verwor-
fen). — Das »alte ›Opfer‹: Die junge Mutter, die 
ihr Kind darbietet, aber die die Füße kaum tra-
gen« [vgl. Tgb, S. 184; NT 722]. — Lithotechnik 
scheint »die einzig mir noch mögliche Technik. 
Eine Technik, die fast keine ist, so einfach ist sie. 
Es kommt eben da nur auf das Wesentliche an.« 
 
167. Tgb, S. 441-442  
+ Anm. S. 861 
[22.10.19, 
23.10.19] 
Revision der Plastiken: »Kleine Elterngruppe«; 
»Mutter und Kind«: als Akt oder mit faltenrei-
chem Kleid; (lt. Anm.: »Nicht erhalten, vielleicht 
ein erster Entwurf zur späteren, häufig als ›Große 
Gruppe‹ bezeichneten ›Mutter mit Zwillingen‹ 
[1924-1937], die zunächst als Figur einer Mutter 
mit einem Kind gedacht war und erst nach der 
Geburt der Zwillingsenkel um ein zweites Kind 
erweitert wurde.«). 
 
168. Tgb, S. 443 [10.11.19] Zeichnung des toten Hugo Haase (nicht bekannt; 
vgl. Litho Kl. 141, Kn. 147; vgl. Tgb, S. 444 + 
Anm. S. 861 zur Totenfeier und Grabrede für 
Haase). — Arbeiten als Glück. — »Revolutions-
feiertag«. 
 
169. Tgb, S. 445 [Dez. '19] Liebknecht-Litho. — »Mutter und Kind«: beiseite 
gestellt. — Sehr schweres Arbeiten. 
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170. Tgb, S. 449-450  
+ Anm. S. 862 
05.01.20 Plakat »Wien stirbt! Rettet seine Kinder!« (Kl. 
143, Kn. 148, Hilfsaktion für Wien). — Denk-
mal: nur bei dieser Arbeit empfand Kollwitz 
»Stille und Erleichterung«, »Frieden«; ansonsten 
fällt Arbeit schwer, mit der der »Auftrag« erfüllt 
wird, »Anwalt« zu sein, das Leiden der Menschen 
auszusprechen. 
 
171. Tgb, S. 450-451  
+ Anm. S. 862 
12.01.20 [a] Kl. 143, Kn. 148; [b] Ideen zum Thema Tod: 
Tod greift in Kinderschar (NT 860, 862; vgl. Kl. 
258, Kn. 266 in Folge »Tod«); Motiv der »zuse-
henden Frau«. 
 
172. Tgb, S. 455 26.02.20  
[1. Eintrag] 
Denkmal bzw. »Kriegfolge«: »Eltern gezeichnet 
in der plastischen Auffassung« [vgl. NT 846, 847; 
BS]. — Arbeitspläne bis zum 60. Lebensjahr: [a] 
Denkmal: »die Arbeit für Peter«; [b] »das Relief 
für Dixmuiden«; [c] »Folge zum Kriege«; [d] 
»die große plastische Arbeit Mutter mit Kind«; 
[e] »kleine Bronzegruppe: Tod und Frau um Kind 
ringend«. — Anti-Kriegs-Agitation: Kollwitz bei 
der »Gründung der deutschen Clarté-Gruppe« 
(siehe Anm. S. 863 zu »groupe clarté«, Henri 
Barbusse).  
 
173. Tgb, S. 456 + 
Anm. S. 862 
26.02.20  
[2. Eintrag] 
[a] Zeichnung beabsichtigt zum Thema »das Leid 
der Welt sehen«: »Kann das nicht nur Jesus 
sein?«; [b] Zeichnung mit dem Motiv ›Tod packt 
Kinder, eine alte Frau sieht zu und weiß das Leid‹ 
(vgl. NT 860, 862; Kl. 258, Kn. 266). — Denk-
mal: Ahnung, wie die Arbeit sein könnte. 
 
174. Tgb, S. 458 13.03.20 Kunstauffassung: Selbstkritik: Zweifel an Sinn 
und Notwendigkeit der eigenen Arbeit; Arbeit am 
Denkmal war »wirklich Aufgabe«; Kriegszyklus 
z. B. scheint notwendig, »Aber so glühend ist das 
Gefühl nie mehr.« 
 
175. BdF, Anhang,  
S. 135 
20.03.20, 
Tagebuch 
Hans Koll-
witz  
Im eigenen Werk geht es immer mehr darum, 
»das Urmenschlichste« »einfach« darzustellen, 
wie Tolstoj in seinen Volkserzählungen. — Affi-
nität zum Kommunismus. 
 
176. Tgb, S. 464 31.03.20 Kunstauffassung: Selbstkritik: eigene Arbeit 
»langweilig«; dagegen die Secession »ultramo-
dern«, Schmidt-Rottluff, Pechstein, Heckel, Kol-
be, u. a. 
 
177. Tgb, S. 466-467 08.04.20 Kunstauffassung: Selbstkritik: [a] minderwertige 
Arbeiten, »es glückt mir das innerlich Geschaute 
und Gewollte nicht«; [b] positiv: »Mappe zu Tod 
II«, »Secreta« (NT 558-563), »Blatt ›Eltern‹«. — 
Techniken: Steindruck problematisch; Holzschnitt 
evtl. schwer zu beherrschen. 
 
178. Tgb, S. 467 [Mitte] 
April '20 
Kriegfolge: Arbeit an »Eltern« (vgl. NT 847), 
»Nachricht«, Litho »Ins Wasser«, »Witwe«. 
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179. Tgb, S. 472-473  
+ Anm. S. 866 
29.05.20 Kriegfolge: »nun fertig: ›Eltern‹ und noch einmal 
›Eltern‹ – ›Mütter‹ – ›Nachricht‹ – und halbfer-
tig: ›Im Wasser‹ – ›Schwangere‹ – ›Opfer‹. Es 
fehlt noch ›Dixmuiden‹. Dazu kommt das alte 
›Warten‹. / Vielleicht kommt dann noch ›Blinde‹ 
dazu.« (lt. Anm.: Kl. 153, 135, 136, 144; Kn. 
150, 140, 142, 149; NT 853-856, 849-851 / 852). 
[Wohl zu Kl. 144, Kn. 149 vgl. Beschreibung und 
Deutung durch Bonus-Jeep in Bonus-Jeep 1948, 
S. 147-148; Bonus-Jeep 1963, S. 106-107; BS]. 
— Flugblätter gegen Wucher (Kl. 148-150, Kn. 
155-157); Liebknecht-Blatt; Tod, der in Kinder-
schar greift. — Ausstellungspläne; Arbeitspläne; 
»Im Herbst zeig ich alles zusammen und geh dann 
wieder an die plastische Gruppe.« 
 
180. Tgb, S. 476-477  
+ Anm. S. 866 
25.06.20 Barlach-Holzschnitte als Anregung [Titel in Anm. 
genannt]. — Kritik an eigenen Techniken: [a] 
Steindrucke »fast alle nicht gut«, »Unzu-
länglichkeiten des Umdruckpapiers«; [b] »Ra-
dieren kann ich nicht mehr«; [c] Kriegfolge nach 
Radier- und Lithoverfahren nun in Holzschnitt 
versuchen; Vorbehalt: »nicht im Holzschnitt mit-
machen, was jetzt Mode ist, die Fleckenwir-
kung.« — Kunstauffassung: Künstlerisches Ziel 
ist Ausdruck; Kollwitz' Arbeiten »kommen aus 
dem Herzen«, basieren auf »Können«. 
 
181. Tgb, S. 477-478  
+ Anm. S. 867 
[Mitte] Juli 
'20 
Max Klingers Bedeutung für Kollwitz. — Kunst 
und Sozialismus: die Einheit des Volkes und sei-
ner Kunst mit der Religion im Mittelalter (z. B. 
Naumburger Dom); nur der Sozialismus kann ei-
ne derartige Einheitlichkeit neu entstehen lassen. 
 
182. Tgb, S. 480 + 
Anm. S. 867 
25.07.20 Kollwitz' erster Holzschnitt glückt »Zwei Tote« 
(Kl. 140, Kn. 158; lt. Anm. bei Klipstein irrtüm-
lich datiert; vgl. Brief an Max Lehrs, 01.02.21, zi-
tiert in Knesebeck 2002, S. 472; dort auch der 
Hinweis, es handle sich um »Zwei tote Soldaten, 
Feinde, die sich im Tod umarmt halten.«); Vorar-
beiten zum Liebknecht-Holzschnitt (Kl. 139, Kn. 
159). 
 
183. Knesebeck 2002, 
S. 425 
03.08.20, 
Brief an 
Max Lehrs 
Holzschnitt: Plan, die Kriegfolge komplett in die-
ser Technik auszuarbeiten. 
 
184. Tgb, S. 481 + 
Anm. 867-868 
06.08.20 Holzstock für Liebknecht-Holzschnitt gekauft 
(Kl. 139, Kn. 159). 
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185. Tgb, S. 482-483  
+ Anm. S. 868 
Okt. '20 Politische Haltung: unentschlossen; »evolutionär« 
statt »revolutionär«; als »Künstlerin des Proleta-
riats und der Revolution« gepriesen in einer Ar-
beiterkunstausstellung (siehe Anm.); contra 
Kommunismus, pro »Sozialismus, der die Men-
schen leben läßt«. [Vgl. Tgb, S. 503-504; BS]. — 
Liebknecht-Holzschnitt (Kl. 139, Kn. 159): [a] 
Gefühlsgehalt wirken lassen und künstlerisch dar-
stellen, den »Abschied der Arbeiterschaft von 
Liebknecht«; [b] zu diesem Zweck muß Kollwitz 
Liebknecht nicht politisch folgen; [c] »Man kann 
ja auch von einem Künstler, der noch dazu Frau 
ist, nicht erwarten, daß er sich in diesen wahnsin-
nig komplizierten Verhältnissen zurechtfindet.« 
— Besprechung in »Rote Fahne« mit Hinweis auf 
die revolutionäre Phase in der Kollwitz-Kunst. 
 
186. BdF, Anhang, S. 
135-136 
20.03.20, 
Tagebuch 
Hans Koll-
witz  
[a] Kollwitz zur Zwei-Phasen-Einteilung ihres 
Œuvres durch Besprechung in Zeitschrift »Rote 
Fahne« (1. Periode ist »revolutionäre Periode«; 2. 
Periode schildert den Proletarier »in seiner Ge-
drücktheit und Hoffnungslosigkeit«); [b] Kollwitz 
contra: »wesentlich menschliche Probleme wie 
der Tod« interessieren; sie ist »nicht mehr revolu-
tionär«; »Und sie wäre vielleicht schon ganz vom 
Politischen fort und bei nur rein menschlichen Er-
lebnissen, wenn die Ereignisse sie nicht wieder 
hereingezogen hätten; so auch im Holzschnitt, 
den sie jetzt vorhabe: die Arbeiter an Liebknechts 
Grab.« 
 
187. Tgb, S. 483-484  
+ Anm. S. 868 
[22.10.20] Sog. »Richter-Mappe« mit Zeichnungen (1920 
erschienen, Verlag Emil Richter, Dresden; vgl. 
Anm. S. 863-864, dort irrtümlich auf 1922 da-
tiert); darin das geglückte Blatt: »Die Eltern« (NT 
847, vgl. Kl. 144, Kn. 149). 
 
188. Tgb, S. 491 Weihnach-
ten '20 
Liebknecht-Holzschnitt vollendet.  
189. Tgb, S. 493 Neujahr '21 Kriegsblätter: als Zeichnungen gelöst, geschei-
tert als Steindruck. — Holzschnitt als neue tech-
nische Entwicklungsmöglichkeit. — Liebknecht-
Blatt geglückt. 
 
190. Tgb, S. 494 + 
Anm. S. 869 
06.02.21 Kriegszyklus / Holzschnitt: [a] »habe jetzt die 
›Freiwilligen‹ vor. Wenigstens eine Gedenkarbeit 
wär das für die Jungen, wenn ich die große Arbeit 
schon nicht fertig bringen sollte«; [b] Vorhaben 
für Akademieausstellung: »die ›Freiwilligen‹ – 
›Eltern‹ – die ›Witwe‹ – die ›Frau im Wasser‹ 
und vielleicht noch einmal die ›Mütter‹ in der 
neuen Fassung.« 
 
191. Tgb, S. 496 + 
Anm. S. 869 
[04.03.21] Kriegszyklus: Beginn Holzschnitt: »Dixmuiden« 
[d. i. »Freiwillige« Kl. 178, Kn. 173, NT 849-
852]. 
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192. Tgb, S. 497-499  
+ Anm. S. 870 
April '21 Depression; Ekel vor eigener Arbeit; Neid auf 
Barlachs Künstlertum; erhoffte Anerkennung 
durch Künstlerkollegen bei Akademieausstellung; 
gezeigt werden: Wien-Plakat, »Nachdenkende 
Frau«, Liebknecht-Holzschnitt und -Zeichnung, 
Selbstbild, »Schnitt für E[lse] R[autenberg]« (Kl. 
151, Kn. 165; siehe Anm. S. 870, vgl. S. 869). 
 
193. Tgb, S. 500 [Anf.] Juni 
'21 
Akademieausstellung: positive öffentliche Reso-
nanz zu eigenen Werken. 
 
194. Tgb, S. 503-504 28.06.21 Kollwitz sieht sich nicht als Revolutionärin, son-
dern als evolutionär [vgl. Tgb, S. 483; BS]; 
Gerhart Hauptmann zeige in seinen »Webern« 
»Revolution in künstlerischer Verklärung«. 
 
195. BrfS, S. 184 + 
Anm. S. 280 
23.08.21 Plakat »Helft Rußland!«: (Kl. 154, Kn. 170, NT 
900). — Erlebnis als Arbeitsmovens. 
 
196. Tgb, S. 508 + 
Anm. S. 872 
12.09.21 »Helft Rußland!« (= Plakat für die Internationale 
Hungerhilfe; Kl. 154, Kn. 179, NT 900): Zusam-
menarbeit mit Kommunisten, »dadurch wieder ins 
Politische hineingezogen ganz gegen meinen Wil-
len.« 
 
197. Tgb, S. 511 + 
Anm. S. 873 
13.10.21 Kriegszyklus / Holzschnitt: »Heut am Tag von 
Peters Auszug in den Krieg das Blatt ›Mütter‹ so 
weit fertig gehabt, daß ich morgen die Holz-
schneidearbeit beginnen kann [Kl. 182, Kn. 176]. 
Es ist dasselbe Motiv wie bei dem Steindruck [Kl. 
135, Kn. 140], nur kompositionell zusammenge-
faßter. / Es ist das 4. Blatt aus dem Kriegszyklus. 
Fertig sind die andern 3, die ›Freiwilligen‹, die 
›Eltern‹, die ›Witwe‹ auch noch nicht. So wie sie 
einstweilen sind, sind sie noch nicht gut.«  
 
198. Tgb, S. 513 Ende Okt. 
'21 
Kriegszyklus / Holzschnitt: gutes Arbeiten an 
»Mütter«.  
 
199. Tgb, S. 516 [Mitte Nov. 
'21] 
Besuch Kunsthalle Hamburg: Meister Francke, 
Runge. 
 
200. Tgb, S. 518-519 01.01.22 Jahresrückblick auf 1921: »4 Blätter der Kriegs-
folge sind ziemlich fertig. Der Holzschnitt für El-
se, das Russenplakat, das Plakat für Wiener Kin-
der.« — Neue Ambition zum plastischen Arbei-
ten, »wenn ich den Kriegszyklus gut zu Ende 
mache und dann noch einiges«. 
 
201. Tgb, S. 519 + 
Anm. S. 874 
03.01.22 Kriegszyklus / Holzschnitt: »Mütter« [Kl. 182, 
Kn. 176]; Selbstbildnis [Kl. 155, Kn. 171]. 
 
202. Tgb, S. 523 [Ende Jan. 
'22] 
Selbstkritik: Negatives Urteil über Zeichnungen 
um 1916: »›Witwe‹, ›Eltern‹ (am Weihnachts-
abend), ›Mütter‹, ›Ins Wasser‹ – Ich war fast er-
schreckt über das absolute Unvermögen jener 
Zeit«; Gründe: Tod Peters, Last des Krieges, Un-
terernährung; »Auch die Steindrucke sind außer 
den ›Eltern‹ und ›Mütter‹ alle mißraten, jetzt muß 
ich bei den Holzschnitten doppelt aufpassen. Ab-
lagern lassen!« [= Kriegszyklus / Holzschnitt]. 
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203. Tgb, S. 524 + 
Anm. S. 874 
Anf. Feb. 
'22 
Theaterbesuch: Ernst Tollers »Masse Mensch«. 
— [a] »tote Frau mit dem Kind« (Kl. 173, dort 
datiert auf 1923; Kn. 177, dort vermutl. 1922; lt. 
Anm. wird dieser Holzstock später verworfen; 
Neuaufnahme des Themas für Kriegszyklus / 
»Witwe II«: Kl. 181, Kn. 178); [b] Holzschnitt-
Technik. 
 
204. Tgb, S. 525 + 
Anm. S. 875 
[06.02.22] Besuch Kaiser-Friedrich-Museum: Filippo Lippi, 
Mantegna, Hugo van der Goes; ferner Konrad 
Witz' »Heimsuchung«. 
 
205. Tgb, S. 526-527 21.03.22 Romain Rollands offenen Brief an Barbusse, Ab-
lehnung des Terrorismus. — Ausstellung Hans 
Thoma, Nationalgalerie. 
 
206. Knesebeck 2002, 
S. 539 
24.03.22, 
Brief an 
Hermann 
Friedeberg 
Kriegfolge: sechs erarbeitete Blätter werden in 
chronologischer Abfolge genannt: »die Freiwilli-
gen, die Eltern, die Wittwe (in 2 Fass.), die Müt-
ter, die ihre Kinder nicht für den Krieg geboren 
haben wollen, und das Opfer (die freiwillige Hin-
gabe der Mutter ihres Kindes.)«. 
 
207. Tgb, S. 529-530 [24.04.22] Gedanken zu Karfreitag, Opfertod Jesu Christi. 
— Zitat von Millet; Zitat von Théodore Rousseau 
über Komposition, Wirklichkeit der Dinge, 
Künstlerseele. 
 
208. Tgb, S. 530-531  
+ Anm. S. 876 
30.04.22 [a] Holzschnitt »Hunger« (Kl. 169, Kn. 182, vgl. 
NT 952, 952a); [b] Pläne für weitere Holzschnit-
te: »das Wiener Plakat [Kl. 143, Kn. 148] umge-
arbeitet und den Tod, der in die Kinderschar 
greift.« — »Angst vor der Plastik. Sie ist wohl 
nicht eroberbar für mich, ich bin zu alt dazu um 
sie wirklich noch zu bewältigen.« — Holzschnitt-
Technik führt evtl. zur Holzbildhauerei (vgl. 
Anm.: Definition); Idee zu Rundplastik »Turm 
der Mütter« 
 
209. Tgb, S. 539 Mitte Sept. 
'22 
Kriegfolge noch unvollendet: »Jetzt bin ich beim 
letzten Kriegsblatt ›Volk‹«; unvollendet auch 
Denkmal, die Arbeit für Peter. — Große Inflati-
on, allgemeine und private wirtschaftliche Not, 
Gefahr der Verarmung. 
 
210. Tgb, S. 541 + 
Anm. S. 878-879 
[21.10.22] Kriegfolge: [a] Revision, zufriedenes Urteil, 
»Etwas was vor Peter, Erich, Julius, Richard, 
Gottfried und Walter Meier bestehn kann«; [b] 
Antwortbrief an Romain Rolland [23.10.22; zi-
tiert aus BdF, S. 56 in Tgb, Anm. S. 878-879; 
Vermerk über Brief von Rolland in Tgb, S. 540]. 
 
211. BdF, S. 56 23.10.22, 
Brief an 
Romain 
Rolland 
Kriegfolge: [a] Vollendung der Holzschnitte, 
»die einigermaßen das sagen, was ich sagen woll-
te«; [b] Wirkungsabsicht: »Diese Blätter sollen in 
alle Welt wandern und sollen allen Menschen zu-
sammenfassend sagen: so war es – das haben wir 
alle getragen [...]«; [c] Nennung der einzelnen 
Blatt-Titel. — Würdigung Rollands als morali-
sche Autorität. — Sohn Peter: »Er ging gläubig 
und starb so.« 
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212. Tgb, S. 541 [Anf.] Nov. 
'22 
Kriegfolge: Arbeitsabschluß steht bevor.  
213. Tgb, S. 542 + 
Anm. S. 879 
Nov. - Dez. 
'22 
Kriegfolge: vollendet [aber: vgl. Tgb, S. 543]; 
»Eltern« (Kl. 176, Kn. 194) nochmals umarbeiten 
(= Kl. 179, Kn. 174). — Arbeitspläne: [a] »Plakat 
gegen den Krieg« (Kl. 184, Kn. 197: »Die Über-
lebenden«, NT 979-982, 984-985; zur Ideen-
wandlung siehe Brief in Bonus-Jeep 1948, S. 134; 
Thema »Blinde« hier verarbeitet, ursprünglich für 
Kriegfolge vorgesehen, umgearbeitet); [b] »Ab-
schied und Tod« (Kl. 187, Kn. 200). 
 
214. Tgb, S. 542-543 [04.12.22] Kunstauffassung: Kollwitz' künstlerisches und 
ethisch-politisches Credo: [a] Mitarbeit »in einer 
internationalen Gemeinschaft gegen den Krieg« 
schafft Befriedigung; [b] »[...] reine Kunst in dem 
Sinne wie z. B. die Schmidt-Rottluffsche ist mei-
ne nicht. Aber Kunst doch. [...] Ich bin einver-
standen damit, daß meine Kunst Zwecke hat. Ich 
will wirken in dieser Zeit [...]«. 
 
215. Tgb, S. 543 13.12.22 Kriegfolge: Umarbeiten des Blattes »Eltern«, 
weil »zu hell und hart und deutlich. Schmerz ist 
ganz dunkel.« [Vgl. Anm. S. 879: 2. Fass. Kl. 
176, Kn. 194 wird später ersetzt durch neue Fass. 
Kl. 179, Kn. 174: »stärker aufgehellt«, plastischer 
wirkend]. 
 
216. Fischer 1999a,  
S. 42 = BdF,  
S. 95 
29.12.22, 
Brief an 
Malerin  
Erna Krüger 
Kriegfolge und Denkmal: »Ich bin mit der Holz-
schnittfolge zum Kriege fast fertig. [...] Es steckt 
darin die Auseinandersetzung mit dem Stück Le-
ben, das die Jahre 1914-18 umfassen, und diese 
vier Jahre waren schwer zu fassen. Die große pla-
stische Arbeit, die ich den gefallenen Freiwilligen 
machen wollte, werde ich ja doch nicht mehr lei-
sten, so ist die Holzschnittfolge ein bescheidener 
Versuch, jene Zeit zu fassen und auszudrücken.« 
— Plakat »Nie wieder Krieg« (d. s. hier »Die 
Überlebenden«, Kl. 184, Kn. 197). — Zum Wir-
ken bzw. Zweckcharakter ihrer Kunst: Fortset-
zung in BdF, S. 95. 
 
217. Tgb, S. 545-546 30.12.22 Kriegfolge: fast vollendet; gemessen »an ihrer 
großen Aufgabe« zwar »ungenügend und man-
gelhaft«, aber »doch ein Abschluß und ein Fer-
tigwerden«. — Zweckcharakter der Kollwitz-
schen Kunst: [a] Anti-Kriegsplakat für den Inter-
nationalen Gewerkschaftsbund [d. i. »Die Über-
lebenden«, Kl. 184, Kn. 197]; [b] »jetzt wenn 
möglich lauter solche Arbeiten, die eine Wirkung 
in sich schließen«; [c] aus dem Antrieb »mitzuhel-
fen« ergibt sich die Wichtigkeit der eigenen Ar-
beit. 
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218. Tgb, S. 547-548 Feb. '23 »Einleitungsblatt zum Propyläenwerk ›Tod und 
Abschied‹« [Kl. 187, Kn. 200; vgl. Tgb, 542, 557, 
Anm. S. 880, 882]. — Kriegfolge: Umarbeiten 
des Blattes »Die Eltern« [Kl. 176, Kn. 194]. — 
Entwürfe: [a] Anti-Kriegs-Plakate für Amsterdam 
[siehe Tgb, Abb. S. 545; Kl. 184, Kn. 197], [b] 
Rettungsurkunde [vgl. Tgb, S. 543 mit Anm. S. 
880].« 
 
219. Bonus-Jeep 1948, 
S. 134; Bonus- 
Jeep 1963, S. 97 
[m. E. Anf. 
'23], Brief 
an Bonus-
Jeep 
»Die Überlebenden« [Kl. 184, Kn. 197; vgl. NT 
980-985]: [a] Gegenpropaganda zu neuen 
Kriegsmöglichkeiten; [b] zuerst geplant als 
»›Frauen, die ihre Kinder schützen‹«; [c] dann 
»›die Überlebenden ‹«, »›Eltern, Witwen, Blinde, 
um sie herum die Kinder mit ihren angstvoll fra-
genden, ratlosen Augen und den blassen Gesich-
tern.‹«. — Kriegfolge: bereits im Druck, es feh-
len noch »›die Eltern‹«. — Mappenwerk »Tod 
und Abschied« ist zu arbeiten. 
 
220. Knesebeck 2002, 
S. 576 
02.06.23, 
Brief an 
Max Lehrs 
Kriegfolge: »Eltern«; die ganze Folge ist jetzt 
abgeschlossen. 
 
221. Tgb, S. 553 Johanni '23  
[= 24.06.] 
Karl Kollwitz sieht Kriegfolge mit Zeichnungen.  
222. Tgb, S. 557 + 
Anm. S. 881-882 
[05.08.23] Fertiggestellte Plakate: [a] »Nie wieder Krieg!« 
(für Internationalen Gewerkschaftsbund; vgl. m. 
E. Kl. 184, Kn. 197 statt Kl. 200, Kn. 205); [b] 
»gegen den Abtreibungsparagraphen (Auftragsar-
beit für Kommunisten). — Unfertige Graphik und 
Zeichnung für das Propyläenwerk [d. i. lt. Anm. 
Mappe »Abschied und Tod«, Propyläen-Verlag 
Berlin, erschienen 1924, Vorwort Gerhart 
Hauptmann]. 
 
223. Tgb, S. 559-561  
+ Anm. S. 882 
14.10.23 »Graphische Ausstellung in der Akademie«: [a] 
Kollwitz zeigt Kriegfolge und Zeichnungen; [b] 
»Blätter zum Tod« [= ?]; [c] »großer Nachhall«. 
— Eigenes Leben als Existenzkampf. — Bewun-
derung der Konzentration und Wesentlichkeit 
Goethes, Zitate über »Fortdauer« des Menschen, 
seine zugrundeliegende »höhere Idee«. 
 
224. Tgb, S. 564-565 11.01.24 Denkmal: In der ursprünglich gedachten Form 
[d. h. als dreifigurige Gruppe; BS] sei das Denk-
mal wohl nicht zu schaffen; daher neue Ideen zu 
einem Friedhofsportal: [a] kniendes Elternpaar, 
überlebensgroß, am Eingangstor des Soldaten-
friedhofs Roggevelde, in Hochrelief, »Noch ein-
facher und zusammengefaßter als sie jetzt sind« 
[siehe Abb. in Tgb, S. 566 (NT 1046), S. 567 (NT 
1047)]; [b] als Vollplastiken, Wirkung durch 
Kontur; [c] in ägyptisierender Manier, zwischen 
den »blockartigen Figuren« gehen die Eintreten-
den durch, ohne Türe; [d] mögliche Inschriften. 
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225. Bonus-Jeep 1948, 
S. 206; Bonus- 
Jeep 1963, S. 148 
[m. E. vor 
29.07.24],  
Brief an 
Bonus-Jeep 
Kriegfolge: Ankauf durch Berliner Städtische 
Kunstdeputation beabsichtigt. 
 
226. BrfS, S. 188 + 
Anm. S. 281 
29.07.24 Kriegszyklus: Ankauf durch Stadt Berlin für 500 
Mark. 
 
227. Fischer 1999b,  
S. 80 
03.08.24, 
Brief an 
Hans 
Antikriegsdemonstrationen in Berlin; »Heut 
schwört mein Plakat: Nie wieder Krieg!« 
 
228. Tgb, S. 580 + 
Anm. S. 885 
[Sept. '24] Atelierbesuche bei Sophie Wolff, Bildhauer Lud-
wig Cauer, Wenck. 
 
229. Tgb, S. 583 + 
Anm. S. 885 
24.09.24 Atelierbesuch bei Heinrich Vogeler; Bericht vom 
Moskauer Kunstleben: »Von der barbarischen Art 
des Kunstbetreibens«, »neue Inhalte in neue For-
men«, brennende Intensität und Interesse an Ge-
genwart bzw. Revolution; »auf die Massen wir-
kend«. 
 
230. Tgb, S. 585 14.10.24 Denkmal: neue Pläne, 10. Jahrestag Peters. — 
Evtl. Teilnahme an von Stadt Berlin geplanter 
»Konkurrenz zu einem Gefallenendenkmal«. — 
Arbeit an »Mutter« [d. i. vermutl. »Mutter mit 
Zwillingen«; BS]. 
 
231. Tgb, S. 587 01.11.24 »Mutter mit Zwillingen«: konzentriertes Arbeiten.  
232. Tgb, S. 589 01.01.25 Denkmal: keine direkten Fortschritte seit den 
neuen Plänen zu Jahresbeginn '24; evtl. »indirekt 
[...], indem ich an der Muttergruppe weiterge-
kommen bin.« [d. i. vermutl. »Mutter mit Zwillin-
gen«; BS]. 
 
233. Bonus-Jeep 1948, 
S. 186; Bonus- 
Jeep 1963, S. 134 
[m. E. ver-
mutl. April / 
Mai '25], 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Arbeit ist unterbrochen, »›ich geh mit 
meinen Gedanken immer über sie hinweg, weil 
ich ja doch nicht weiß, und es nicht von mir ab-
hängt, ob ich sie werde zu Ende bringen kön-
nen.‹« 
 
234. Tgb, S. 598 + 
Anm. S. 887 
Mai '25 »Hunger« [Kl. 207, Kn. 222; Mittelblatt von 
Holzschnittzyklus »Proletariat«, Kl. 206-208; Kn. 
215, 222, 216; vgl. Kl. 143, Kn. 148]. 
 
235. Tgb, S. 601-602  
+ Anm. S. 888 
Aug. '25 »Triptychon ›Proletariat‹ fast fertig«, Arbeit an 
Mittelblatt »Hunger«; Ausstellungspläne. 
 
236. Tgb, S. 602 + 
Anm. S. 889 
13.09.25 »Proletariat« vollendet. — Aussicht auf Mitarbeit 
bei Film von Hans Cürlis »Schaffende Hände: Die 
Maler« (siehe Anm. mit Literaturangabe). — Gu-
te Finanzlage. — Streben nach Anerkennung als 
Künstlerin: »der Begriff ›Käthe Kollwitz‹«. 
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237. Tgb, S. 603 + 
Anm. S. 889-890 
[13.10.25] Denkmal: neuer Plan bzgl. Haltung von Mutter- 
und Vaterfigur für den Soldatenfriedhof Rogge-
velde: »[...] diesmal höchstens in halber Lebens-
größe machen und sie dann vergrößern lassen. / 
Die Mutter soll knien und über die vielen Gräber 
blicken. Die Arme breitet sie aus über alle ihre 
Söhne. Der Vater auch kniend. Er hat die Hände 
im Schoß zusammengepreßt.« — »Große Pla-
stik« [d. i. »Mutter mit Zwillingen« (1924-1937); 
vgl. Tgb, Anm. S. 889-890]: evtl. fertig im Früh-
jahr zur Akademieausstellung; danach Arbeit an 
Denkmal / »Roggevelder Figuren« [vgl. Fischer 
1999a, Anm. S. 44: allmähliche Annäherung an 
die endgültige Konzeption]. 
 
238. Tgb, S. 603-604 22.10.25 Denkmal: [a] wenn Plastik »Mutter mit Zwillin-
gen« glückt, dann arbeiten der »beiden Figuren 
für Roggevelde; [b] Notwendigkeit dieser Arbeit. 
 
239. Tgb, S. 604 + 
Anm. S. 890 
01.11.25 Kunstauffassung: [a] Selbstkritik am Holzschnitt-
zyklus »Proletariat« (»meine Akademiearbeiten«): 
Problem der Wiederholung, mangelnde inneren 
Notwendigkeit dieser Arbeiten; [b] plastisches 
Arbeiten soll für Kollwitz »Neues« bringen. — 
Lektüre: Aufsatz über Kunstverständnis von 
Adalbert Stifter. 
 
240. Tgb, S. 605-607 Silvester-
abend '25 
Jahresrückblick: [a] »Proletariat«; [b] Denkmal: 
»erst die Skizzen für Roggevelde machen und 
dann muß ich hinfahren und sehn wie dort alles ist 
und ob es überhaupt so sein kann«; dann Rat von 
Wilhelm Waetzoldt einholen, »welche Schritte ich 
tun muß.« 
 
241. Bonus-Jeep 1948, 
S. 212-225;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 153-162 
[m. E. um 
1925],  
mehrere 
Briefe an 
Bonus und 
Bonus-Jeep; 
Kommenta-
re von  
Bonus-Jeep 
»Das Käthe-Kollwitz-Werk« (= Bonus 1925): un-
ter anderem wegen: [a] Holzschnitt-Technik 
(Birnbaum für Kriegszyklus, Tanne); [b] Schaf-
fenslücke 1912-1920 wegen Unvermögens bzgl. 
Radiertechnik, neuer Aufschwung durch Plastik; 
[c] »Die Freiwilligen«: Bonus' Deutung ist adä-
quat; [d] authentischen Bildtiteln: »›Genauere 
Bezeichnungen kann ich nicht geben. Es kommt 
immer wieder auf ›Abschied und Tod‹ heraus‹«; 
[e] Kollwitz' Interpretation zu »Tod mit Frau im 
Schoß« (1921, Kl. 151, Kn. 165); [f] Bonus über 
Religion; [g] Kollwitz über Religion; [h] Peters 
Mithilfe bei der Arbeit, bes. am Denkmal. 
 
242. BdF, Anhang,  
S. 136-137 
Jan. '26, 
Tagebuch 
Hans Koll-
witz  
Ansichten über Menschheit, Fortexistenz, Reli-
giosität [im Zusammenhang mit Arthur Bonus], 
»Zusammengehörigkeit des Kosmos«; die Plastik 
für Peter [= Denkmal; BS] als Lebensvollendung. 
 
243. Tgb, S. 607-608 07.02.26 Denkmal: mögliche Sockelinschrift bei Vaterfi-
gur: »›Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart / 
[...]. / Dort liegen seiner Hoffnung weite Felder / 
[...]‹«. 
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244. Tgb, S. 608 [11.03.26] Denkmal: Tonskizzen beendet; Mutterfigur ist 
zwei Mal »verunglückt, heruntergefallen«; diverse 
Haltungen der Figur: [a] »kniend in Vorwärts-
streckung, die Hände in liebevoller Haltung unter 
dem Gesicht übereinandergelegt, Kopf wenig hin-
tüber. Sie umfaßt mit den Augen alle Gräber, lä-
chelt zärtlich, liebt alle«; [b] veränderter Wieder-
aufbau: »Ob diese letzte Fassung besser ist als die 
früheren, [...]?«; [c] Skizzenfiguren in Gips gie-
ßen; davon Photographien [siehe Abb. in Fischer 
1999, S. 45, 99; Tgb, S. 610, 611; vgl. Formana-
lyse der Mutterfigur in dieser Fass. sowie Kom-
mentar zur Wirkung und Opferauffassung in Bo-
nus-Jeep 1948, S. 126; Bonus-Jeep 1963, S. 91-
92]. — Nachricht von Gräberverwaltung über Pe-
ters Grabnummer; »Jetzt zu Redslob.« [Siehe 
Tgb, Anm. S. 890 zu Edwin Redslob; siehe Fi-
scher 1999a, Anm. S. 44: »1926. Nach Abschluß 
der deutsch-belgischen Konvention wird die Ge-
staltung der 189 deutschen Soldatenfriedhöfe 
durch den amtlichen deutschen Gräberdienst 
möglich.«]. 
 
245. Tgb, S. 609-610 27.03.26 Denkmal: Konsultation Redslobs wegen Finan-
zierung von Ausfertigung und Transport (10.000 
Mark von der Regierung). — Redslob-Initiative 
/ »Plan einer Nationalehrung für die Gefallenen«: 
»Von Figuren wird da ganz abgesehn. Ein schö-
nes Stück Natur in Mitteldeutschland ist ausge-
sucht. Wiesen Hain. Ein Weg führt die Stufen zu 
einer Höhe, wo die Flamme brennen soll Tag und 
Nacht. Redslob sprach davon, daß die Figuren, 
die ich zu machen gedenke in nochmaliger Aus-
führung, auf halber Höhe vielleicht aufgestellt 
werden könnten, daß man zwischen ihnen durch-
geht. Es würde mich ja beglücken, wenn es dazu 
käme und ich in meiner Arbeit zum ganzen Volk 
und gewissermaßen im Auftrag des ganzen Volks 
für das ganze Volk sprechen könnte.« 
 
246. Tgb, S. 611-612 [2. Hälfte] 
April '26 
Denkmal: »Und glücken mir die beiden Figuren 
für Roggevelde, dann zerschlage ich die in Gips 
unfertig stehenden Figuren für Peters Gedenkar-
beit. Nur photographieren will ich sie noch.« — 
Redslob-Initiative / Nationaldenkmal für die Ge-
fallenen: »Bei Redslob angefragt. Noch nichts 
entschieden, er denkt, er drückt es durch. Mir 
doch leis fraglich.« 
 
247. Fischer 1999a,  
S. 46 = Bonus-
Jeep 1967, S. 161; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 195; Bonus- 
Jeep 1963, S. 141 
[1926, vor 
Juni] 
Denkmal: Absicht zur Reise nach Roggevelde, 
»weil ich nun im Ernst die Arbeit für dort vor-
nehmen möchte.« 
 
248. Tgb, S. 616 + 
Anm. S. 891-893 
[Juni '26] Denkmal: »Reise nach Roggevelde« / Belgien-
Reise. 
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249. BrfS, S. 195 06.06.26 Belgien-Reise: Notiz über Besichtigung von 
Brüssel. 
 
250. BrfS, S. 196 + 
Anm. S. 282 
07.06.26 Belgien-Reise: Notiz über Besichtigung von 
Gent. 
 
251. BrfS, S. 196 08.06.26 Belgien-Reise: [a] erster Besuch von Peters 
Grab; [b] Friedhofsanlage; [c] Grabkreuze mit 
Nummern, »bei der Hälfte etwa steht nur drauf: 
Allemand inconnu«; [d] »Es ist nichts, das meinen 
Plan unmöglich machte.« — Notiz über Stadt 
Dixmuiden, Unterstände, Laufgräben. 
 
252. BrfS, S. 196-199  
+ Abb. S. 197 
11.06.26 Belgien-Reise: [a] Friedhofsanlage: Lageplan-
Zeichnung mit Eintrag von Peters Grabstelle; [b] 
Grabbepflanzung; [c] »Der Eingang ist nichts als 
eine Hecke, die rings um den Kirchhof geht. Der 
Eingang war mit Draht versperrt, [...]. Und nun 
dieser Eindruck: Kreuz an Kreuz!«; [d] Beschrei-
bung der hölzernen Grabkreuze; [e] Säulendenk-
mal in situ, ohne Inschrift; [f] Denkmal: Überle-
gungen zur Plazierung der Figuren; [g] einfacher 
Friedhof ohne figürlichen Schmuck, einsam und 
ruhig gelegen; [h] Beschreibung des umliegenden 
Geländes: ehemalige Schlachtfelder. 
 
253. BrfS, S. 200-201  
+ Anm. S. 282 
17.06.26 Belgien-Reise: Naturgenuß und -beobachtung in 
Zeebrügge, Ostende; »niederländische Maler«; 
Milieubeobachtung und Vergleich mit [Adriaen?] 
van Ostade, [David d. J.] Teniers. 
 
254. Bonus-Jeep 1948, 
S. 244; Bonus- 
Jeep 1963, S. 175 
[m. E. nach 
Belgien-
Reise, Juni 
'26], Brief 
an Bonus-
Jeep 
Belgien-Reise: [a] Besuch an Peters Grab; [b] 
Beschreibung der Friedhofsanlage mit Säulen-
denkmal; [c] Wirkung der Soldatenfriedhöfe. 
 
255. Fischer 1999a,  
S. 48 
25.08.26, 
Brief an 
Thildi 
Rüstow 
Denkmal: [a] junge Gefallene sollen »Vater und 
Mutter bei sich haben.«; Schönheit der Friedhofs-
lage in der Natur; »Und schön ist, daß die Men-
schen da allen Kriegsgroll vergessen haben und 
gut zu uns waren.«; [b] staatliche Finanzierung 
noch unklar, keine Zusage von Reichskunstwart 
Redslob; [c] dennoch Arbeitsbeginn. 
 
256. Tgb, S. 617-618  
+ Anm. S. 894 
13.10.26 Denkmal: noch kein Arbeitsbeginn; statt dessen 
plastisches Selbstbild. — Besuch Internationale 
Kunstausstellung Dresden: Rousseau, Despiau, 
Dix. — Finanzlage: »Ich verdiene ein paar tau-
send Mark im Jahr, lächerlich wenig für meinen 
Namen.« 
 
257. Tgb, S. 618-619 22.10.26 Denkmal: [a] Gerüstaufbau für Mutterfigur; [b] 
Wichtigkeit dieser Arbeit. 
 
258. Fischer 1999a,  
S. 48 = Bonus-
Jeep 1967, S. 158-
159; Bonus-Jeep 
1948, S. 126-127, 
193; Bonus-Jeep 
1963, S. 91, 139 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] keine Antwort vom Kultusministe-
rium; [b] die Arbeit ist »in den ersten Anfangs-
stadien«. 
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259. Tgb, S. 619-620 02.11.26 Denkmal: zaghafter Arbeitsbeginn; Körperhal-
tung der Mutterfigur festgelegt: »beide Arme am 
Leibe« (vgl. Skizze [d. h. das Gipsmodell, das am 
11.03.26 fertig wurde: Tgb, Abb. S. 610; BS]). 
— Plakat »Mütter gebt von euerm Überfluß« (Kl. 
222, Kn. 227, siehe Anm. S. 894). — Tod und 
Einssein mit dem Toten: Gedichtzitat Börries von 
Münchhausen. 
 
260. Tgb, S. 620 27.12.26 Denkmal: [a] Problem der Gestaltung von Klei-
dung und Faltenwurf, »die große bekleidete Mas-
se«, nach Art von Begas bzw. Barlach; [b] reine 
Silhouettenwirkung beabsichtigt. 
 
261. Tgb, S. 621 + 
Anm. S. 895 
[31.12.26] Lektüre: George Grosz' »Die Kunst ist in Gefahr« 
(Berlin 1925): »er fordert, daß der Künstler ten-
denziös sei, kommunistisch tendenziös. Kalt-
leidenschaftliche Kampfschrift.« (lt. Anm.: Eintre-
ten für »Tendenzkunst«). 
 
262. Tgb, S. 622 [02.01.27] Jahresrückblick 1926: Denkmal: »in die bedeu-
tende Arbeit für Roggevelde eingetreten.« 
 
263. Tgb, S. 622, 623 [06.02.27] Denkmal: »Jetzt wieder bei der Mutterfigur für 
Roggevelde, allmählich kommt wieder die Unru-
he über mich damit endgültig vorwärts zu kom-
men.«; Arbeit für den Sohn. — Plastisches 
Selbstportrait. 
 
264. Tgb, S. 624 13.02.27 Kollwitz' Kunstauffassung bzw. -begriff und eige-
ne Intention: [a] Wirkung von Musik und Poesie 
im Unterschied zur bildenden Kunst: Bloßlegen 
der Seele, das Leid der Welt »sehen« bzw. schau-
en; [b] Denkmal und Graphik zum Thema Tod: 
»ich muß, wenn Roggevelde gearbeitet ist, noch 
einmal graphisch mich zusammenreißen. Zum 
Tod muß ich noch Blätter machen.« 
 
265. Tgb, S. 625-626  
+ Abb. S. 626 
26.02.27 Musikwirkung (Konzert von Artur Schnabel, 
Beethovens Klaviersonaten op. 111, 106). — 
Denkmal: Möglichkeiten der Figurenplazierung, 
Terrainveränderungen, Sockel bzw. Podest, In-
schriften. 
 
266. Tgb, S. 626 + 
Anm. S. 896 
[Ende März 
'27] 
Russischer Film »Die Mutter« nach Maxim 
Gorki. 
 
267. Tgb, S. 628-629 [13.] Juni 
'27 
Plastisches Selbstbild: »grauslig« [vgl. Tgb, S. 
628, Juni 27: diese Arbeit als Zeitvergeudung]. 
 
268. Fischer 1999a,  
S. 49-50 
20.07.27, 
Brief an Dr. 
Zweigert, 
Staatssekre-
tär im 
Reichsmini-
sterium des 
Innern 
Denkmal: Dankesbrief wegen Geldgeschenk des 
Reichsinnenministeriums und des preußischen 
Kultusministeriums zum 60. Geburtstag (5.000 
Mark): »Ein seit dem Frühjahr 1915 von mir ge-
hegter Wunsch kann damit seine Erfüllung finden, 
[...].« [Vgl. Tgb, S. 630 mit Anm. S. 898]. 
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269. BdF, S. 77 24.07.27, 
Brief an 
Walter  
Oesterle 
Würdigung der eigenen Arbeit durch Maler Wal-
ter Oesterle: »das schöne Blatt, das Sie mir gear-
beitet haben für den sozialistischen Kulturbund. 
›Trösterin‹ und ›Kämpferin‹ werd ich da genannt. 
Das sind schöne Namen – ich wollte ich verdiente 
sie immer.« 
 
270. Tgb, S. 629-632 + 
Anm. S. 897-898 
27.08.27 Denkmal: [a] »[...] heut zum ersten Mal an der 
Mutterfigur gearbeitet. Monate sind inzwischen 
hingegangen«; [b] Finanzierung: staatliches Geld-
geschenk [siehe Details in Anm. S. 898; vgl. zum 
60. Geburtstag Anm. S. 897-898; siehe Dankes-
brief vom 20.07.27]. — Arbeitseifer: Denkmal 
sowie Jubiläumsausstellung der Akademie für 
Kollwitz zum 60. Geburtstag (lt. Anm. S. 898; 
vgl. Tgb, S. 634). 
 
271. Tgb, S. 632 Sept. '27 Denkmal: euphorisches Arbeiten.  
272. Tgb, S. 632 [Okt. '27] Denkmal: »[...] gänzlicher Sturz mit der Arbeit. 
Körperlicher Tiefstand. Herzklopfen.« 
 
273. Tgb, S. 632 + 
Anm. S. 898-900 
[Nov. '27] Reise nach Rußland / Moskau [siehe Anm.: Ein-
zelheiten zur Reise, Briefe an Bonus-Jeep und 
Hans Kollwitz]. — Kollwitz-Ausstellung der 
Akademie zum 60. Geburtstag: Holzschnitte, 
Zeichnungen, Radierungen, Lithos [siehe Anm. S. 
898; vgl. S. 634].  
 
274. BrfS, S. 201-202 + 
Anm. S. 282-283 
06.11.27 Moskau-Reise: fasziniert von neuer Politik und 
Gesellschaftsordnung in der UdSSR; Teilnahme 
an »große[r] Parade auf dem Roten Platz an 
Lenins Grabmausoleum vorbei« (Militär, bewaff-
nete Arbeiterbataillone, Demonstrationszüge »mit 
unendlichen Emblemen, Verspottungen usw.« 
[Siehe Anm. zu Umständen der Moskau-Reise: 
zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution findet 
vom 07.-09.11.27 der »Weltkongreß der Freunde 
der Sowjetunion« statt; 173 Teilnehmer aus 
Deutschland: Arbeiterdelegation und Mitglieder 
linksgerichteter Organisationen; Käthe und Karl 
Kollwitz als Abgesandte der »Deutschen Gesell-
schaft der Freunde des neuen Rußland«]. 
 
275. Tgb, S. 634-635 [Silvester-
abend '27] 
Jahresrückblick 1927: [a] insgesamt gutes Arbei-
ten; [b] Denkmal: Mutterfigur bald vollendet; [c] 
plastisches Selbstbild negativ; [d] Jubiläumsaus-
stellung und künstlerische Bestätigung [vgl. Tgb, 
S. 632]. 
 
276. Tgb, S. 637 + 
Anm. S. 901 
[Jan. '28] Kleine Arbeiten zum Geldverdienen für Denk-
mal: unter anderem Kl. 214, Kn. 238, NT 1154-
1156, NT 1160-1161. 
 
277. Tgb, S. 640 [Ende März 
'28] 
Denkmal: [a] Arbeit an Kopf und oberem Teil 
der Mutterfigur; [b] Zeichnungen zum Dreifigu-
rendenkmal wiederentdeckt; starke Gefühle her-
vorrufend; [c] Anspielung auf »Mantel« als Sehn-
suchts- und Liebesmotiv. 
 
278. Tgb, S. 641 April '28 Denkmal: überlebensgroßes Selbstbild in Gips als 
Modell für Mutterfigur. 
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279. Tgb, S. 641 + 
Anm. S. 902 
21.04.28 Erhalt einer Lehrstelle an der Berliner Akademie 
samt Atelier und Beamtenbesoldung. 
 
280. Tgb, S. 641-644  
+ Anm. S. 902- 
903 
30.12.28 Denkmal: [a] Vaterfigur aufgebaut; [b] Mutter-
figur in Gips korrigiert, »Vergrößerung [...] nach 
unten«. — [a] NT 1163, 1163a: »Revolutions-
blatt für die Leipziger Sozialdemokratie«; [b] NT 
1178-1180: Gefesselte bzw. Gefangene; [c] NT 
1181: »Gefesselter« (Abb. für Umschlag der 
sechssprachigen Broschüre »Nie wieder Krieg«, 
Internationaler Gewerkschaftsbund, Amsterdam 
1929 od. 1930, Ernst Friedrich); [d] depressiv-
wütendes Weiterarbeiten am plastischen Selbst-
bild.  
 
281. Tgb, S. 644 [06.02.29] Denkmal: [a] wesentlich veränderte, vergrößerte 
Mutterfigur ist »4/5 fertig«, »Der Kopf ist noch 
nicht ganz gut«; [b] Vaterfigur wird rascher ge-
arbeitet werden können. 
 
282. Tgb, S. 645 [31.]07.29 Denkmal: [a] Plan, beide Figuren in der Akade-
mieausstellung im nächsten Frühjahr zu zeigen; 
[b] »jetzt übers Jahr, also zur Zeit des Kriegsaus-
bruchs oder zur Zeit als Peter fiel, müssen die Fi-
guren auf dem Friedhof aufgestellt werden!« 
 
283. Tgb, S. 645 [22.10.29] Denkmal: Unzufriedenheit mit Zustand der 
»technisch fertig«, aber seelenlos wirkenden Va-
terfigur; Umarbeitung. 
 
284. Fischer 1999a,  
S. 51 = Bonus-
Jeep 1967, S.  
165; Bonus-Jeep 
1948, S. 200;  
Bonus-Jeep 1963, 
S.144 
[m. E. 
Herbst '29] 
[Fischer 
1999a  
datiert: 
Herbst '30] 
Denkmal: [a] Vaterfigur erneut »ganz umgear-
beitet«; [b] Gipsguß beabsichtigt und Präsentati-
on in Frühjahrsausstellung; Hoffnung, im kom-
menden Herbst die Figuren in Roggevelde aufzu-
stellen. 
 
285. Tgb, S. 647 + 
Anm. S. 904 
Feb. '30 Denkmal: [a] langsam vorwärts an Vaterfigur [in 
Ton; BS]; [b] Plan zur Aufstellung in Roggevelde 
im Herbst ist aufgegeben. — Barlachs Gefalle-
nendenkmal in Magdeburg: »Ganz starker Ein-
druck.« (Kollwitz sieht das Werk zu Ostern 1936 
in der Berliner Nationalgalerie, wohin es nach der 
Entfernung 1934 aus dem Magdeburger Dom 
verbracht wurde: siehe Tgb, S. 684). 
 
286. Tgb, S. 649 April '30 Denkmal: [a] positive Resonanz von Atelierbe-
suchern; [b] Fertigstellung im Herbst möglich. 
 
287. Weisner 1967,  
S. 5 + Anm. 9 
23.04.30, 
Brief an 
Heinrich 
Becker 
Ankündigung eines Sgraffito-Wandbildes (irr-
tümliche Ortsangabe Wiesbaden; richtig Saar-
brücken): siebenfache Vergrößerung des »Müt-
ter«-Blattes aus der Kriegfolge. 
 
288. Bonus-Jeep 1948, 
S. 207; Bonus- 
Jeep 1963, S. 149 
[m. E. vor 
Aug. '30],  
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Gipsguß noch nicht erledigt [vgl. Tgb, 
S. 651; BS]. — Sgraffito-Wandbild für Saarbrük-
ken: [a] Auftrag zur Ausführung der »Mütter« 
aus der Kriegfolge, [b] Details zur Technik [vgl. 
Tgb, S. 652 + Anm. S. 906-907 mit weiteren De-
tails]. 
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289. Tgb, S. 651-652 + 
Anm. S. 905-907 
Ende Aug. 
'30 
Denkmal: Arbeit in Ton aufgegeben, Weiterfüh-
rung in Gips; »Erst am 27. Juni bringt Philipp den 
Gipsguß [der Vaterfigur; BS].« — Sgraffito-
Wandbild für Saarbrücken (in Anm. S. 906-907 
Details über Auftraggeber; die Arbeit ist nicht er-
halten, sie wurde vermutl. 1935 entfernt).  
 
290. Tgb, S. 652 [22.]10.30 Denkmal: Wiederaufnahme nach langer Pause.  
291. Tgb, S. 652 [31.10.30] Denkmal: positive Resonanz von Atelierbesu-
chern. 
 
292. Fischer 1999a,  
Anm. S. 51 
31.10.30 Denkmal: »Die belgische Gräberverwaltung 
nimmt Kontakt zu Käthe Kollwitz auf.« 
 
293. BdF, S. 59-60 05.11.30, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Kunstkritik: am Beispiel von zwei Bildhauern 
(Ludwig Kunstmann, »Kriegerehrung«; Gertrud 
Weiberlen) nennt Kollwitz wichtige künstlerische 
Kriterien: Silhouette, Rundkörper, Hände, har-
monische Einheit aller Teile, Oberflächenbehand-
lung, Geschlossenheit, Augen, Beleuchtung. 
 
294. Tgb, S. 653 + 
Anm. S. 907 
[Ende Dez. 
'30] 
Denkmal: belgische Gräberverwaltung lieferte 
aktuelle Photos von Friedhofsanlage. — Verbot 
des Remarque-Films; »böse Reaktion auf allen 
Gebieten«; Arbeitslosigkeit weltweit.  
 
295. Fischer 1999a,  
S. 51-52 = Bonus-
Jeep 1967, S. 164-
165; Bonus-Jeep 
1948, S. 199-200; 
Bonus-Jeep 1963, 
S. 144 
Ende '30 Denkmal: [a] Beschreibung des aktuellen Zu-
standes der Friedhofsanlage Roggevelde auf 
Grundlage von Photos der Gräberverwaltung; [b] 
Aufstellungssituation geklärt: geebnetes Terrain; 
niedrige »Umwandung«; Zugang über drei Stu-
fen; vom Eingang »bis zu dem Gräberfeld [ist] ein 
Raum gelassen. In diesem werden die Figuren 
aufgestellt, und zwar so, daß man zwischen ihnen 
hindurchgeht. Sie sind, wie der Ankommende, 
dem Friedhof zugewendet, und es muß wohl ein 
Raum von etwa fünf bis sechs Metern zwischen 
ihnen sein. Man wird sie, weil nur diese ganz fla-
che Umrandung ist, schon von weitem sehen und 
erst von hinten. Ich denke mir das sehr schön, es 
erfordert aber, daß sie absolut durchgearbeitet 
werden und gewissermaßen kein Vorn und kein 
Hinten haben, lauter Front sind.« [Vgl. Abb. in 
Fischer 1999, S. 166, 58, 57]. 
 
296. Tgb, S. 653-654 Feb. '31 Denkmal: gutes Arbeiten an Vaterfigur; interes-
sante plastische Probleme zeigen sich. 
 
297. Tgb, S. 654 12.04.31 Denkmal: Anmeldung zur Frühjahrsausstellung 
der Akademie. 
 
298. Fischer 1999a,  
S. 52 = Bonus-
Jeep 1967, S. 165; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 200-201; Bonus-
Jeep 1963, S. 144-
145 
ca. April 
'31, Brief  
an Bonus-
Jeep 
Denkmal: [a] Voraussichtlicher Transport nach 
Roggevelde im Herbst; [b] Figuren sind inzwi-
schen zur Frühjahrsausstellung der Akademie an-
gemeldet; [c] nötig ist noch die Ausarbeitung: 
»Nicht auf die glatte Oberfläche hin, aber auf das 
Wesentliche, die ganz vereinfachte Form.« 
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299. Tgb, S. 654 [22.04.31] Denkmal: »Heut am 22. April 1931 ist die Aka-
demieausstellung eröffnet, in der ich die beiden 
plastischen Figuren – Vater und Mutter – zeige. / 
Das ist ein großer Abschnitt, ein ganz bedeutsa-
mer Punkt. Seit Jahren in gänzlicher Stille an ih-
nen gearbeitet, keinen, kaum Karl und Hans dazu 
gelassen, mach ich jetzt die Türen weit auf, daß 
möglichst viel Menschen sie sehn. Ein großer 
Schritt, der mir Aufregung und Sorge gemacht 
hat, der mich aber auch beglückt hat durch die 
geschlossene Anerkennung der Kollegen. Vor al-
lem denk ich an die Bildhauer. [...] Im Juni gehts 
dann an die Weiter- und Zuendeführung. Im 
Herbst – Peter – bring ich sie zu dir.« [Siehe Fi-
scher 1999a, Anm. S. 52: »Im Katalog erschienen 
die Figuren als ›unvollendet‹.« Siehe ebd. Abb. S. 
100, 101]. 
 
300. Fischer 1999a,  
S. 52 = Bonus-
Jeep 1967, S. 166; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 202; Bonus- 
Jeep 1963, S. 145 
vermutl. 
Sommer 
'31, Brief  
an Bonus-
Jeep 
Denkmal: »›Als Ausführungsmaterial ist ein fe-
ster, schöner Kalkstein in Aussicht genommen. 
Die Originale in Gips bleiben [...] wahrscheinlich 
in der Nationalgalerie.‹« 
 
301. Fischer 1999a,  
S. 53 = Bonus-
Jeep 1967, S. 167; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 202-204;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 145-147 
vermutl. 
Herbst '31, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] Material sog. »belgischer Granit«, 
»ein schöner, fester, blaugrauer Stein, sehr dauer-
haft und daher schwer zu bearbeiten. Für jede Fi-
gur rechnet man zwei Monate Arbeit«; [b] Wei-
terarbeit an den Gipsoriginalen durch Kollwitz; 
[c] Finanzierung von Stein, ausführenden Bild-
hauern, Sockeln, Transport, Fundamentierung; 
Geldgeschenk des Reichsministeriums des Innern 
und des Preußischen Kultusministeriums; [d] 
»Hoffentlich bricht nicht unterdes [d. h. bevor die 
Steinfiguren in Belgien sind; BS] das Dritte Reich 
über uns herein! Ich bin nur froh, daß sie aus 
Granit sind.«; [e] »Alles muß fertiggemacht wer-
den bis auf den letzten Fransen – aber je fertiger 
es wird, desto einfacher und selbstverständlicher 
muß es werden.« 
 
302. Fischer 1999a,  
S. 53 = Bonus-
Jeep 1967, S. 163-
164; Bonus-Jeep 
1948, S. 199;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 143 
vermutl. 
Herbst '31, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] Bankenkrach; 5.700 Mark für Aus-
führung in Stein; [b] »[...] noch immer arbeite ich 
an den Gipsen. Ich kann es dem Bildhauer nicht 
eher in die Hand geben, bis alles in Gips restlos 
gelöst ist. Er darf auf keine fragliche Stelle sto-
ßen.« 
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303. Fischer 1999a,  
S. 53 = BdF,  
S. 61 
25.09.31, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Denkmal: [a] Nacharbeiten am Kopf der Vaterfi-
gur; [b] Zeitplan bis zum erhofften Abschluß im 
Frühjahr; [c] belgischer Granit. — Weiteres in 
BdF, S. 60-61: Kunstkriterien am Beispiel von 
Barlachs »Hamburger Ehrenmal«: »hart, eckig, 
gerade und gestrafft«; Umfassung von Mutter 
und Kind als Ausdruck von »Geborgenheit und 
Gefaßtheit«; Ablehnung des Schematismus am 
Kopf der Frauenfigur: »Ich finde immer, man 
kann sehr weit an die konkrete Natur sich halten 
und doch das Überpersönliche, Überzeitliche her-
ausholen. Die Nationalgalerie besitzt eine solche 
Arbeit von Barlach, genannt ›Apostel‹. Auch da 
stört mich diese Art von Vereinfachung.« 
 
304. Tgb, S. 654-655 [Herbst '31] Denkmal: »Nein – nun ist Herbst – und die Figu-
ren sind noch nicht fertig. Belgischer Granit ge-
kauft, Rhades soll eine Figur machen, Diederich 
die andere. Im Frühjahr!« [Siehe Anm. S. 907 zu 
August Rhades und Fritz Diederich]. — Politik, 
Wirtschaft: »Gewaltige Umwälzungen. Interna-
tionale Erschütterungen des Kapitalismus. Wirk-
lich Weltende.« 
 
305. Tgb, S. 655-656 31.12.31 Denkmal: Auftrag für Mutterfigur in Stein an 
Diederich. — Langes Kranksein über das ganze 
Jahr. — »Deutschlands grausige Lage«. 
 
306. Fischer 1999a,  
S. 54 = Bonus-
Jeep 1967, S. 196-
197; Bonus-Jeep 
1948, S. 239-240; 
Bonus-Jeep 1963, 
S. 171-172 
Frühjahr 
'32, Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] Arbeit vor allem am Kopf der 
Frauenfigur in Gips; [b] Schönheit des Steins, 
seine »ruhigen Flächen«; [c] zusammen mit Bild-
hauer [d. i. Diederich; BS] im selben Atelier ar-
beitend; [d] perfekt vorbereitete Ausarbeitung 
des Gipsoriginals notwendig; [e] »Dann bringt 
auch nächsten Monat der andere [d. i. Bildhauer 
Rhades; BS] seine Figur an. Das Letzte muß dann 
so in Übereinstimmung gemacht werden, daß man 
nicht denkt, daß zwei Bildhauer gearbeitet ha-
ben.« 
 
307. Tgb, S. 657 Ostern '32 Denkmal: [a] Diederichs Arbeit an Mutterfigur; 
[b] Kollwitz zeichnet und korrigiert am Gips; [c] 
Glücksgefühl, weil der Arbeit »gewachsen«. — 
Politik, Wirtschaftslage: »Die Not. Das Herunter-
sinken der Menschen in dunkle Not. Die politisch 
widerwärtige Verhetzung. / Die schweren Einzel-
schicksale.« 
 
308. Tgb, S. 657-658  
+ Anm. S. 908 
16.04.32 Denkmal: [a] Transportformalitäten wegen Bel-
gien; [b] positives Betrachterurteil von Baurat 
Richter; [c] Pro und Contra möglicher Ausstel-
lungsorte in Berlin: Akademie oder Schillerpark 
oder: »In die Ehrenhalle [d. i. die Neue Wache; 
BS] – dagegen hab ich etwas Hemmung wegen 
der Beschlagnahmung von rechts. Außen haben 
sie keine Bewachung und können mit Hakenkreu-
zen beschmiert werden oder beschädigt werden. 
Also das ist noch ungelöst.« 
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309. Tgb, S. 659 [Mitte Mai 
'32] 
Denkmal: keine Produktivität wegen Altersde-
pression, aber: »Es ist immer die Arbeit im Auge 
zu haben und alles, was mit ihr zusammenhängt.« 
[Vgl. Tgb, S. 656 und Anm. S. 908 zur Depressi-
on und möglichen Psychoanalyse.] 
 
310. Tgb, S. 659-660 [Ende] Mai 
'32 
Denkmal: Steinfiguren fast fertiggestellt.   
311. Tgb, S. 660-661 + 
Anm. S. 908-909 
01.06.32 Denkmal: »Morgen werden die Steinfiguren in 
der Vorhalle der Nationalgalerie aufgestellt. Justi 
bot es mir an, da sie in oder vor der Gedenkhalle 
nicht stehn sollten. Heut letztes Fertigmachen im 
Diederichschen Atelier, er arbeitet noch etwas an 
der Nase der Frau, ich und Lindenblatt bringen 
die Punkte auf den Gipsen weg.« [vgl. Anm.: »bei 
einer Ausstellung vor der als Ehrenmal umgestal-
teten Neuen Wache Unter den Linden fürchtete 
Käthe Kollwitz die ›Beschlagnahmung von 
rechts‹«; vgl. Tgb, S. 657-658]. 
 
312. Fischer 1999a,  
S. 54-55 = Bonus-
Jeep 1967, S. 199; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 243; Bonus-Jeep 
1963, S. 174 
[m. E. Anf. 
Juni '32], 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] »Die Steinfiguren stehen in der 
Vorhalle der Nationalgalerie, die Gipsfiguren (die 
Originale) im Kronprinzenpalais in einem stillen, 
gesonderten kleinen Raum, wo man in die Schin-
kelräume kommt«; [b] der Vaterfigur aus Gips 
wird beim Transport Kopf abgerissen und so-
gleich repariert. 
 
313. Tgb, S. 661 + 
Anm. S. 909 
04.06.32 Denkmal: [a] Presse; [b] letzte Vorbereitung zur 
Aufstellung der Steinfiguren [siehe Anm.: Be-
schädigung der Vaterfigur; Verweis auf entspre-
chenden Brief in Bonus-Jeep 1948, S. 243]. — 
Weiteres in Fischer 1999a, Anm. S. 56: »Juli 
1932. Der Minister erteilt die Genehmigung für 
die dauernde Aufstellung der Gipse im ehemali-
gen Kronprinzenpalais. Diese stehen dort laut 
Mitteilung des Zentralarchivs Staatlicher Museen 
wahrscheinlich bis 1937.« 
 
314. Tgb, S. 661 + 
Anm. S. 910 
[15.06.32] Denkmal: »Heut am 15. Juni stehn die Arbeiten 
zwei Wochen in der Nationalgalerie. Viele Men-
schen haben sie gesehn und haben einen starken 
Eindruck gehabt. [...] / Etwas kränkt oder ärgert 
mich, wie mans nennt. Die kommunistischen Blät-
ter schweigen. Eine kleine Notiz soll kürzlich die 
Rote Fahne gebracht haben: man vermisse die 
Anti-Kriegs-Geste. Das ist dumm – das ist hane-
büchen dumm – aber den Schaden habe ich doch, 
denn die breiten Arbeitermassen kommen nun 
nicht hin. Wäre Otto Nagel hier – der hätte das 
nicht gelitten!« [siehe Anm. zu Otto Nagel; er 
hält sich in der Sowjetunion auf, »wo er die große 
Kollwitz-Ausstellung in Moskau und Leningrad 
betreute.«]. 
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315. Tgb, S. 661-662  
+ Anm. S. 910 
19.06.32 Denkmal: »Die Plastiken sollen noch eine Woche 
gezeigt werden. Sie wirken.« — »Jeep jetzt hier.« 
[Arthur Bonus hatte wenige Tage vorher die aus-
gestellten Plastiken angesehen (siehe Tgb, S. 
661), nun auch Bonus-Jeep; Bewertung der origi-
nalen Gipsfiguren durch Bonus-Jeep in Tgb, 
Anm. S. 910, zitiert aus Bonus-Jeep 1948, S. 
242, 243, 244]. 
 
316. Fischer 1999a,  
S. 56 = Bonus-
Jeep 1967, S. 197; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 241; Bonus-Jeep 
1963, S. 172 
[m. E. Mitte 
Juni '32],  
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Verlängerung der Ausstellung um wei-
tere Woche; »Die Stückform laß ich jedenfalls 
noch machen.« [Gemeint sind originalgroße Mo-
delle, leicht transportabel, anhand derer man z. B. 
Positionen und Abstände testen kann; BS]. 
 
317. Fischer 1999a,  
S. 56 
Brief von 
Bonus-Jeep 
an ihren 
Sohn, 
21.07.32 
Denkmal: »lebensgroße Silhouetten« von den Fi-
guren erlauben problemloses Ausprobieren des 
geeigneten Standorts. 
 
318. Tgb, S. 662-668  
+ Abb. S. 663, 
664, 665 
[Reise nach 
Belgien 
21.07.-
30.07.32] 
Denkmal: [a] Beschreibung Friedhofsanlage 
Roggevelde: Gräberanordnung, Bepflanzung, 
Umgebung; [b] Plazierung der Figuren; [c] Be-
schreibung anderer Soldatenfriedhöfe, auch Lan-
gemarck; [d] Anti-Kriegs-Parole auf dem Vla-
menturm bei Dixmuiden; [e] über Kriegsereignis-
se bei Poelkapellen, Ypern, Dixmuiden, Nieuport; 
[f] Denkmal: Figurenaufstellung am 28.07.32; 
Vaterfigur »überblickt nicht den ganzen Friedhof, 
sondern blickt vor sich hin.«; [g] letzter Besuch 
des Roggevelder Friedhofs: »Ich kann jetzt alles 
so sehn wie es gut ist.« 
 
319. Fischer 1999a,  
S. 57 = Bonus-
Jeep 1967, S. 201; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 245; Bonus- 
Jeep 1963, S. 176 
[m. E. vor 
28.07.32] 
Brief von 
Karl Koll-
witz an  
Bonus-Jeep 
Denkmal: Roggevelder Soldatenfriedhof »ist 
klein und unscheinbar. Ich hoffe, daß die beiden 
Plastiken ihm einen wesentlichen Einruck geben 
werden.« 
 
320. Tgb, S. 669 14.08.32 Denkmal: Rückblick auf Belgien-Reise; Empfin-
dungen; Mutterfigur hat Kollwitz' eigenes Antlitz. 
— Arbeitsversuche an »Muttergruppe« und 
Selbstbildnis. 
 
321. Hilscher 1987,  
S. 288 
17.08.32, 
Brief an 
Gerhart 
Hauptmann 
Denkmal: [a] Bericht zur Aufstellung der Figu-
ren in Belgien; [b] zum Friedhof: »Es liegen lau-
ter junge Menschen dort.«; [c] zum Vlamenturm 
mit seiner Aufschrift in vier Sprachen »Nie wieder 
Krieg«.  
 
322. Fischer 1999a,  
S. 57 = BdF,  
S. 33 
21.08.32, 
Brief an 
Hanna 
Löhnberg 
Denkmal: lächelnder Mund der Mutter: »Das hat 
der Bildhauer nicht herausgebracht, es lag mit am 
Material. Ein heller Fleck im Stein hat den Aus-
druck dort etwas verändert.« — Weiter in BdF: 
»Die Figuren stehen nun an ihrem Bestim-
mungsort. Es ist alles gut.« 
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323. Fischer 1999a,  
S. 58 
23.08.32, 
Brief an 
Max Lehrs 
Denkmal: [a] Bericht von Belgien-Reise und 
Aufstellung der Figuren; [b] Beschreibung der 
Friedhofsanlage, Betonung der Einfachheit, 
Schlichtheit, ruhigen Lage; [c] »Schön ist es, wie 
die Figuren gegen die Luft stehen.«; [d] keine 
Einweihungszeremonie; [e] Friedhof als künftig 
mögliches touristisches Reiseziel. 
 
324. Fischer 1999b,  
S. 80 = Ich will 
wirken 1952,  
S. 125 
23.08.32, 
Brief an 
Kriegs-
dienstver-
weigerer 
Bietenholz-
Gerhard 
Denkmal: Aufstellung in Belgien; Vater und 
Mutter knien. — Eindruck von Soldatenfriedhö-
fen; Flamenturm: »Nie wieder Krieg!«; der 
Kriegsdienstverweigerer als »Gesinnungsfreund«. 
 
325. Fischer 1999a,  
S. 58 
11.10.32, 
Brief an 
Ludwig Ka-
emmerer 
Denkmal: [a] Seit Frühjahr 1915: »Erinne-
rungsarbeit für die gefallenen Kriegsfreiwilligen«; 
[b] erster Versuch gescheitert; [c] Umbettung des 
Sohnes auf Roggevelder Soldatenfriedhof bewirkt 
neue Denkmalkonzeption speziell für diesen 
Friedhof; [d] »Es sind zwei Figuren, die Eltern, 
beide kniend. Sie haben das Gräberfeld der toten 
Söhne [sic!] vor sich«; [e] Quintessenz zum 
Krieg; [f] Finanzmittel zur Ausführung in Stein 
von staatlicher Seite zum 60. Geburtstag; [g] 
sorgfältige Ausführung der Steinarbeit durch zwei 
Berliner Künstler, »in belgischem Granit«; [h] 
»Nun stehn sie an ihrem Bestimmungsort, und ich 
fühle gewissermassen [sic!] mein Lebenswerk nun 
beendet.« 
 
326. Bonus-Jeep 1948, 
S. 263-265; Bonus-
Jeep 1963, S. 188-
189; z. T. Fischer 
1999a, S. 59 =  
Bonus-Jeep 1967, 
S. 216 
vermutl. 
Feb. '33, 
zwei Briefe 
an Bonus-
Jeep + Er-
läuterungen 
von Bonus-
Jeep 
Denkmal: Justi initiierte Aufstellung der Figuren 
im Kronprinzenpalais bzw. in der Vorhalle der al-
ten Nationalgalerie. — Nazi-Repressalien: [a] 
zum Akademieaustritt (Heinrich Mann, Stadtbau-
rat Wagner); [b] Skandal um Ernst Toller; [c] 
Versuch, Kollwitz mit einem Aufsatz »von unpar-
teiischer Seite und ohne ihr Wissen« politisch zu 
rehabilitieren; Kollwitz wehrt ab: »›Ich will und 
muß bei den Gemaßregelten stehen.‹« [vgl. Be-
kenntnisse 1982, S. 73-74 mit Anm. 41].  
 
327. Weisner 1967,  
S. 11 
27.02.33, 
Brief an 
Heinrich 
Becker 
Über die »unerhörten politischen Vorfälle der 
letzten Wochen«; Kollwitz fürchtet, »daß wir äu-
ßerst schweren u. blutigen Zuständen entgegen 
gehn.« 
 
328. Fischer 1999a,  
S. 59 = Bonus-
Jeep 1967, S. 204; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 249; Bonus- 
Jeep 1963, S. 178 
vermutl. 
März '33, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Schmähungen in nationalsozialistischer 
Presse: »So sieht Gott sei Dank eine deutsche 
Mutter nicht aus!« 
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329. Tgb, S. 673-674 + 
Anm. S. 912-913 
1933, [Juli 
'33] 
Rückblick auf Nazi-Politik und -Repressalien: 
»Das Dritte Reich bricht an«; Akademieaustritt; 
»Verhaftungen und Haussuchungen«; Aufenthalt 
in Marienbad; »Vollkommenste Diktatur«; »Ju-
den-Boykott«; »Bücher verbrannt«; »Gleich-
schaltung« etc. 
 
330. Tgb, S. 676 +  
Abb. S. 683 + 
Anm. S. 914 
[April '34] Grabrelief für Familiengrabstätte [d. i. ein quadra-
tisches Bronzerelief nach dem Goethe-Wort 
»Ruht im Frieden seiner Hände«; vollendet 
1935/36]. 
 
331. Tgb, S. 676 + 
Anm. S. 914 
[Juni '34] »Lithos zum Tod« (Kl. 256-263, Kn. 264-271).  
332. BdF, S. 63-64 29.07.34, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Kunstkriterien am Beispiel einer Arbeit von Wei-
berlen: Statik; Beschränkung auf Einzelfigur; 
Schmucklosigkeit; Monumentalität; Realismus. 
— Kunstgeschmack der Nationalsozialisten: Gi-
gantismus. — Arbeit an »Mutter mit Zwillingen« 
ruht; statt dessen Graphik; Bewerbung für Atelier 
in der Klosterstraße. 
 
333. Tgb, S. 677-678 [Aug. '34] Lithofolge zum Tod: ein lange gehegter Plan; 
»[...] vorläufig noch nichts Wesentliches dazu 
gemacht.« — Technik: Lithographie; Unsicher-
heiten bei der technischen Ausführung. 
 
334. Tgb, S. 678 + 
Anm. S. 915 
Nov. '34 5 Blätter der Lithofolge »Tod« und »Selbstbild 
1934« zur Akademieausstellung gegeben [siehe 
Anm. zum sog. »inoffiziellen Ausstellungsver-
bot«]. — Versuche von Künstlerkollegen bzgl. 
Wiederaufnahme in die Akademie werden von 
Kollwitz abgelehnt [vgl. Bonus-Jeep 1948, S. 
264]. — Arbeit an Plastik »Mutter mit Zwillin-
gen«. 
 
335. Tgb, S. 679-680 25.11.34 NT 1235-1236: zum Tod von Konrad Schmidt 
[vgl. Tgb, S. 672 sowie Anm. S. 911-912, 916; 
siehe auch Kl. 249, Kn. 256]. — [Zum Arbeits-
verbot von Künstlern siehe Tgb, Anm. S. 916-
917; ebd. Details zum Urteil der Nationalsoziali-
sten bzgl. Kollwitz]. 
 
336. BdF, S. 71 20.06.35, 
Brief an 
Ewald  
Vetter 
Kunstkritik am Beispiel von Vetter: »persönlich-
stes Erleben« als Inspirationsquell künstlerischen 
Schaffens. 
 
337. Tgb, S. 681 [Sommer 
'35] 
»Mutter mit Zwillingen«, Grabrelief für Familien-
grab [siehe Abb. Tgb, S. 683]; allgemeine Ver-
nachlässigung der Grabmalskunst. 
 
338. Fischer 1999a,  
S. 59 = BdF,  
S. 34 
06.08.35, 
Brief an 
Hanna 
Löhnberg 
Denkmal: Gipsfiguren sind aus dem Kronprin-
zenpalais nicht entfernt; keine persönlichen Re-
pressalien durch Nationalsozialisten [vgl. Fischer 
1999a, Anm. S. 59]. — Weiter in BdF: Repressa-
lien gegenüber den Juden und Kollwitz' Eindruck. 
 
339. Tgb, S. 682 07.10.35 Grabrelief: gutes Arbeiten.  
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340. Bonus-Jeep 1948, 
S. 257-258; Bonus-
Jeep 1963, S. 184 
[m. E. 
Herbst '35] 
Brief an 
Bonus-Jeep 
»›Blätter vom Tod‹«. — Grabrelief »Ruht im 
Frieden seiner Hände«: Zweck, Beschreibung, 
Material; Kunstkriterium bzgl. Grabrelief: »›Ich 
hoffe, es wird gut werden, also ruhig‹«. 
 
341. Tgb, S. 682 25.11.35 Grabrelief: fast vollendet. — Lektüre: Arthur Bo-
nus »Religion als Schöpfung«. 
 
342. Tgb, S. 682 1936 Grabrelief: Fertigstellung.  
343. BdF, S. 101-102 20.02.36, 
Brief an 
Annie  
Karbe 
»Mutter mit Zwillingen«: gutes Arbeiten, Ausfüh-
rungsbedingungen, Muschelkalk. — Grabrelief: 
Materialien, perfekte Ausarbeitung. 
 
344. Tgb, S. 684 + 
Anm. S. 918-919 
Ostern '36 »Mutter mit Zwillingen« soll in der Akademieaus-
stellung nicht gezeigt werden. — Barlach: Mag-
deburger Ehrenmal: »Da ist wahrhaftig Kriegser-
leben von 1914-1918 festgelegt. Unmöglich na-
türlich für Anhänger des Dritten Reichs, wahr für 
mich und viele. Wenn man von einer der Figuren 
zur andern sieht: dies Schweigen.« [Vgl. Tgb, S. 
647; BS]. 
 
345. BdF, S. 65 2. Ostertag 
'36, Brief  
an Gertrud 
Weiberlen 
»Mutter mit Zwillingen« für Akademieausstel-
lung, Fritz Klimsch begutachtet; Grabrelief in 
Bronze [d. i. Familiengrabrelief »Ruht im Frieden 
seiner Hände«]. — Barlach: Magdeburger Eh-
renmal: »[...] eine der stärksten Arbeiten Bar-
lachs. Vielleicht die stärkste, die ich kenne. Aber 
ich verstehe auch, daß sie unmöglich ist für die 
jetzige Generation, die den Krieg wieder in Glo-
riole sehen will und muß.« 
 
346. Tgb, S. 684-685 + 
Anm. S. 919-922 
[Juli '36] Verhör durch Gestapo am 13.07.36 [siehe Anm.: 
Iswestija-Artikel, Kollwitz' Gedächtnisprotokoll, 
Erläuterungen]. — »[...] Versuch, Amerikaner für 
meine Arbeit zu interessieren, wird durch mich im 
Hinblick auf Rußland kupiert.« 
 
347. Fischer 1999a,  
S. 59 = Bonus-
Jeep 1967, S. 213-
214; Bonus-Jeep 
1948, S. 260-261; 
Bonus-Jeep 1963, 
S. 186-187 
Okt. / Anf. 
Nov. '36, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Mutterfigur in Gips und Grabrelief in 
Bronze sollen gezeigt werden in Akademieaus-
stellung »Berliner Bildhauer von Schlüter bis zur 
Gegenwart« (Okt. / Nov. 36). — Weiter in Bo-
nus-Jeep 1948, S. 261: »Das Mitschwingenkön-
nen ist so schön und lebendig, und traurig ist es, 
ausgeschlossen zu sein.« 
 
348. Tgb, S. 686 05.11.36 Denkmal und Grabrelief: Entfernung dieser Wer-
ke aus der Akademieausstellung vor offizieller 
Eröffnung; Kronprinzenpalais soll »gesäubert 
werden«. [Vgl. Tgb, Anm. S. 918 zur Ausstel-
lung; siehe Tgb, Anm. S. 923 mit (a) Briefzitat 
aus Bonus-Jeep 1948, S. 261; (b) Kollwitz' hand-
schriftlichem Vermerk auf Einladungskarte zur 
Vernissage; (c) Hinweis auf Ausstellung von 
Kollwitz-Werken außerhalb Berlins]. 
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349. Fischer 1999a,  
S. 59-60 = Bonus-
Jeep 1967, S. 214; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 261; Bonus- 
Jeep 1963, S. 187 
Nov. '36, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: [a] Entfernung ihrer Werke aus Aka-
demieausstellung; [b] Gipsfiguren der Eltern sol-
len ins Magazin der Nationalgalerie verbracht 
werden; [c] Sorge um mögliche Entfernung der 
Steinskulpturen vom Soldatenfriedhof Roggevel-
de. [Siehe: (a) Abb. einer Einladungskarte zur 
Ausstellungseröffnung mit Kollwitz' handschriftli-
chem Kommentar in Fischer 1999a, S. 60 = Tgb, 
S. 686 (05.11.36, dazu Anm. S. 923); (b) Fischer 
1999a, Anm. S. 60 zum 30.11.36 bzgl. Alexander 
Amersdorffer und der Entfernung der Werke von 
Kollwitz, Barlach, Lehmbruck aus Akademieaus-
stellung; »Im Katalog werden die unbezeichneten 
Nummern als zurückgezogen gemeldet. Im Kron-
prinzenpalais bleiben die Figuren der Trauernden 
Eltern jedoch noch eine Weile ausgestellt.«; (c) 
Fischer 1999a, Anm. S. 60: »1937. Die Figuren 
werden im Keller des Kronprinzenpalais eingela-
gert. In der nationalsozialistischen Kunstliteratur 
werden sie aber weiterhin besprochen.«] 
 
350. Fischer 1999a,  
S. 60 = Bonus-
Jeep 1967, S. 201; 
Bonus-Jeep 1948, 
S. 245-246; Bonus-
Jeep 1963, S. 176 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Denkmal: Glück, daß Steinskulpturen vor 1933 
nach Belgien verbracht wurden. 
 
351. Tgb, S. 686-687 Nov. '36 Denkmal: keine öffentliche Resonanz anläßlich 
der Entfernung ihrer Arbeiten aus der Akade-
mieausstellung. 
 
352. Bonus-Jeep 1948, 
S. 262-263;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 187-188 
[m. E. vor 
13.02.37], 
zwei Briefe 
an Bonus-
Jeep 
Ausstellungsmöglichkeiten für Graphik in Däne-
mark [d. h. in Odense und Kopenhagen, vermit-
telt durch Kurt Harald Isenstein: vgl. Tgb, S. 
Anm. S. 924-925; BS] bzw. in Galerie Nierendorf 
oder eigenem Atelier: Überblick über 40 Schaf-
fensjahre; Radierungen, Lithos, Zeichnungen, 
chronologisch geordnet, für Besucher ausgestellt. 
[Vgl. Tgb, S. 688; BS] — Plastik »Mutter mit 
Zwillingen«. — Es bedarf der Gewöhnung, als 
Künstlerin jetzt [d. h. unter der Nazi-Diktatur; 
BS] nicht mehr anerkannt zu sein. 
 
353. Ich will wirken 
1952, S. 119-120 
13.02.37, 
Brief an 
Annie  
[Karbe] 
Nazi-Repressalien: Kollwitz erhält keine Kritiken 
mehr, da sie nicht öffentlich ausstellt; die geplante 
Jubiläumsausstellung zum 70. Geburtstag in der 
Galerie Nierendorf wurde eine Woche vor der 
Eröffnung abgesagt: »Ich kann mich wirklich 
schwer an den Gedanken gewöhnen, daß ich, de-
ren Beteiligung früher zur Ehre gerechnet wurde, 
jetzt zu schweigen habe.« [Ebenfalls abgesagt 
wird eine Ausstellung, die Buchhandlung Buch-
holz für Mitte Juni '37 auszurichten beabsichtigte: 
vgl. Bonus-Jeep 1948, S. 265-266; Bonus-Jeep 
1963, S. 190. Damit zerschlagen sich in Deutsch-
land alle Ausstellungspläne anläßlich des 70. Ge-
burtstages; BS]. 
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354. BrfS, S. 214-215  
+ Anm. S. 284 
Zum 
15.07.37, 
Brief an  
Ottilie 
Kollwitz 
Plastik »Mutter mit Zwillingen«: Entstehungsge-
schichte, biographischer Zusammenhang, Arbeits-
intervalle, Erweiterung um eine Kinderfigur. — 
Ehrungen und Gratulationen zum 70. Geburtstag: 
»Hauptmann, Breker (Ehrenmal München [dies-
bezüglich richtig: Bleeker; BS]), Schmidt-Rott-
luff, Fechters, Kolbe, Leo von König«, Owlglaß; 
»[...] ich bin ganz glücklich über den weiten und 
tiefen Widerhall, den meine Lebensarbeit in 
Deutschland und auch außerhalb Deutschlands 
gefunden hat.« 
 
355. Tgb, S. 690 22.10.37 Denkmal: Photographien des Friedhofs Rogge-
velde und positive Resonanz von Stuttgarter Pho-
tograph Moegle. 
 
356. BdF, S. 67-68 + 
Abb. zwischen  
S. 80/81 
15.07.38, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Kunstkritik am Beispiel einer Arbeit von Weiber-
len [d. i. »Mutter im Wind«; BS]: gegenseitiges 
Anschmiegen der Körper von Mutter und Kind; 
deren ruhige Plastizität aufgrund des Einflusses 
von Ludwig Kunstmann. — Grabmal Levy: Um-
stände des Auftrags; Motiv: vier sich fassende 
Hände; Kollwitz arbeitet das Tonmodell der Hän-
de, Bursch übernimmt Steinmetzarbeit [lt. BdF, 
S. 86: Grabstein für Franz Levy auf dem jüdi-
schen Friedhof in Köln]. 
 
357. Tgb, S. 693 + 
Anm. S. 928 
[Okt. '38] Kleinplastik »Turm der Mütter«: zufrieden mit 
dem Bronzeguß. [Zur Reaktion der Nationalso-
zialisten siehe Nagel 1963, S. 78, 80: »›Im Drit-
ten Reich haben die Mütter es nicht nötig, ihre 
Kinder zu schützen, da tut das für sie der 
Staat.‹«]. 
 
358. Bonus-Jeep 1948, 
S. 268-269;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 192 
[m. E. 
Herbst '38], 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Kleinplastik: vor allem [a] Bronzeguß »Frauen, 
die ihre Kinder schützen« [d. i. »Turm der Müt-
ter«, BS]; [b] »Frau mit totem Sohn« [d. i. »Pie-
tà«, BS]; [c] »Abschiedwinkende Soldatenfrau-
en«. 
 
359. Tgb, S. 694 + 
Anm. S. 928 
Nov. '38 Zur sog. Reichspogromnacht [09./10.11.38; BS].  
360. BdF, S. 86 15.12.38, 
Brief an 
Frau Levy 
Grabmal Levy: unbefriedigende Helligkeit des 
Marmors. — »Schmerz und Scham«, »Empö-
rung« wegen Verfolgung der Juden. 
 
361. BdF, S. 87 30.06.39, 
Brief an 
Frau Levy 
Deutung Grabmal Levy: »das unlösbare Zusam-
mengehörigkeitsgefühl«. 
 
362. Tgb, S. 696 [Sept. '39] »Beginn des zweiten Weltkrieges am 1. Septem-
ber 1939. [...] Auseinandersetzungskrieg zwi-
schen den autoritären Staaten und den demokrati-
schen Staaten«. 
 
363. Tgb, S. 698-699  
+ Anm. S. 929 
03.02.40 Karl Kollwitz ist schwer erkrankt [er stirbt am 
19.07.40; BS]. — Kleinplastische Gruppe »Der 
Abschied« entsteht [vollendet 1941; vgl. Tgb, S. 
702; BS]. 
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364. Bonus-Jeep 1948, 
S. 266;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 190 
[m. E. 2. 
Hälfte '39 - 
Anf. '40], 
Brief an 
Bonus-Jeep 
Relief »Klage«: eine Arbeit zum Gedenken an 
Barlach: mehrmals bei der Bearbeitung zerbro-
chen. [Zu Kollwitz und Barlach: Trauerfeier in 
Güstrow am 27.10.38; Bedeutung Barlachs für 
Kollwitz; sie sieht den aufgebahrten Toten und 
zeichnet ihn. Vgl. insgesamt Tgb, S. 692-693 + 
Anm. S. 927-928; Bonus-Jeep 1948, S. 267-268; 
Bonus-Jeep 1963, S. 191; BS]. 
 
365. BdF, S. 105 25.04.40, 
Brief an 
Marie Baum 
Dankbarkeit über eigene Arbeit: »das Wesentlich-
ste durfte ich vollenden.« 
 
366. BdF, S. 82 + Abb. 
zwischen S. 80/81 
03.09.40, 
Brief an 
Gertrud 
Breysig 
Grabmal Breysig: erste Skizze des Grabsteins für 
Prof. Kurt Breysig, Historiker, Geschichtsphilo-
soph; positive Resonanz auf eigene Arbeit be-
glückt. 
 
367. BdF, S. 82-83 15.09.40, 
Brief an 
Gertrud 
Breysig 
Grabmal Breysig als »eine neue Zielsetzung«.  
368. BdF, S. 83 16.12.40, 
Brief an 
Gertrud 
Breysig 
Grabmal Breysig: Arbeitsbeginn geplant.  
369. BdF, S. 84 30.03.41, 
Brief an 
Gertrud 
Breysig 
Grabmal Breysig: Arbeitspause ärztlich geraten. 
— Kunstkriterien: Differenz zwischen Kohle-
zeichnung [= Entwurfskizze; BS] und Entwurf für 
die Ausarbeitung durch Steinmetzen: [a] Entwurf 
für Stein muß als klare Vorgabe für den Stein-
metzen nüchtern sein; [b] »In der Kohlezeichnung 
liegt naturgemäß etwas Vageres, ich möchte sa-
gen, es ist etwas mehr Geheimnis in ihr ...« 
 
370. BrfS, S. 222-223  
+ Anm. S. 286 
[04.09.41] Kleinplastik »Turm der Frauen« [d. i. »Turm der 
Mütter; BS]. 
 
371. BdF, S. 104 21.10.41, 
Brief an 
Annie  
Karbe 
Grabmal Breysig: vom selben Bildhauer gearbei-
tet wie die Mutterfigur für Roggevelde [d. i. Die-
derich; BS]. 
 
372. BdF, S. 68 17.12.41, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Kunstkritik am Beispiel einer Arbeit von Weiber-
len [Plastik einer Gebärenden, »Gebärakt« bzw. 
mütterlicher Schoß; BS]: Motiv, Komposition, 
Detailliertheit. 
 
373. Tgb, S. 704-705 [Dez.] '41 »Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden« (Kl. 
267, Kn. 274); »Das ist nun einmal mein Testa-
ment«, ist »Gebot« und »Forderung«. — »Die 
furchtbaren Judenaktionen jetzt. Die Massen-
Zwangsverschickungen, die Grausamkeiten jeder 
Art.« 
 
374. BdF, S. 109 1941, Brief 
an Trude 
Bernhard 
Relief »Klage«: entstanden »unter dem Eindruck 
von Barlachs Tod und dem furchtbaren Unrecht, 
das er erlitten hatte.« [Vgl. BdF, S. 46, 74]. 
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375. Fischer 1999b,  
S. 81; Bonus-Jeep 
1948, S. 294;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 210 
Jan. '42, 
Brief an 
Bonus-Jeep 
»Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden« (Kl. 
267, Kn. 274): Litho beendet; Kollwitz' Anti-
Kriegsaussage enthaltend: »›alte zusammenhal-
tende Mutter‹« verhindert den Ausbruch der Jun-
gen, die sich aufs Leben einstellen sollen, »›nicht 
wieder auf den Krieg‹«. 
 
376. BdF, S. 74 27.03.42, 
Brief an 
Reinhard 
Schmid-
hagen 
Relief »Klage«: Photographien; Bezug zu Bar-
lachs Tod [vgl. BdF, S. 46, 109]. 
 
377. BdF, S. 46 30.03.42, 
Brief an 
Wilhelm 
Loth 
Relief »Klage«: Photographie; Bezug zu Barlachs 
Tod und eigenem Leiden [vgl. BdF, S. 74, 109]. 
 
378. Tgb, Anhang,  
S. 746 
1943, »Die 
Jahre 1914-
1933 zum 
Umbruch« 
Rückblick auf Denkmal: Nach dem Tod des jün-
geren Sohnes riet Max Liebermann »Arbeiten 
Sie.« Arbeitsbeginn Frühjahr 1915; Zweck; Auf-
stellungsort Schildhorn; Bürgermeister Reicke 
wegen staatlichem Zuschuß konsultiert; Arbeits-
abbruch wegen Erschöpfung [im Juni 1919; BS]; 
Wiederaufnahme der Arbeit; anläßlich ihres 60. 
Geburtstages erhält Kollwitz 10.000 Mark für die 
Vollendung des Werkes von staatlicher Seite; er-
ste Belgien-Reise: Friedhofsanlage; Ausstellung 
der Gipsfiguren 1927 in der Akademie; Ausarbei-
tung in Stein durch Diederich und Rhades; Auf-
stellung auf dem Friedhof Roggevelde Sommer 
1932; Flamenturm in Dixmuiden mit der Auf-
schrift »Nie wieder Krieg!« in vier Sprachen.  
 
379. BdF, S. 52-53 18.03.43, 
Brief an  
Joseph 
Faassen 
Sicherung eigener Arbeiten vor Kriegseinwirkun-
gen. 
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380. Fischer 1999a,  
S. 60-61 = BdF,  
S. 72 
16.04.43, 
Brief an 
Ehepaar 
Ewald  
Vetter 
Denkmal: Sicherung vor Kriegseinwirkungen: 
»das Wesentlichste meiner Graphik (Zustände 
usw.) in einem sehr sicheren Keller [...]. [...], aber 
auf unserm Boden standen noch die schweren 
echten Formen der Vater- u. Mutterfiguren [d. s. 
die Gipsoriginale des Dreifigurendenkmals; BS] 
u. noch dies u. das. Die Polizei verlangte von ei-
nem Tag auf den anderen die Wegschaffung die-
ser Sachen, [...]. Mein Sohn hat Mitteilung, wo 
die Sachen alle sind, und so habe ich das Meinige 
getan.« [Siehe Fischer 1999a, Anm. S. 61: 
»1943. Die Formen der Vater- und der Mutterfi-
gur werden vom Dachboden des Hauses von 
Käthe Kollwitz zunächst in Sicherheit gebracht, 
später aber durch Bomben zerstört.« Weitere 
Anm. ebd.: »1945/46. Im Inventar der National-
galerie wird vermerkt, die Gipse der Trauernden 
Eltern seien ›durch Fliegerbombe(n) vernichtet, 
daher gelöscht‹ worden.« Zudem zur Sicherung 
von Graphiken durch Margret Böning: Bonus-
Jeep 1948, S. 301; Bonus-Jeep 1963, S. 215]. 
 
381. BdF, S. 85 21.05.43, 
Brief an 
Gertrud 
Breysig 
Grabmal Breysig: Steinarbeit durch Diederich.  
382. BdF, S. 73 Pfingsten 
'43, Brief an 
Ewald  
Vetter 
Kunstkritik am Beispiel der Arbeit von Vetter: 
Pathos, Hingegebensein. 
 
383. BdF, S. 69-70 + 
Abb. zwischen  
S. 64/65 
14.07.43, 
Brief an 
Gertrud 
Weiberlen 
Interpretation der Kleinplastik »Zwei Soldaten-
frauen«. — Kunstkritik am Beispiel der Zeit-
schrift »Kunst im Reich«: »Wirklich, die Leute 
können jetzt viel, das zeigt sich, wenn sie die hoh-
len Parteiaufträge beiseite lassen. Aber gerade 
nun, wo es in der Kunst, wenigstens der Plastik, 
zu bedeutenden Leistungen kommen will, droht 
unser ganzer Erdteil in Stücke zu gehn [...].« 
 
384. BrfS, S. 224 + 
Anm. S. 286 
[Nordhau-
sen] [14(?). 
09.43] 
Sicherung eigener Arbeiten vor Kriegseinwirkun-
gen [lt. Anm.: Plan, jeweils einen Guß der Plasti-
ken bei Bekannten unterzustellen]. — Kleinpla-
stik in Gips, »wo das Kind der Mutter über die 
Schulter krabbelt«. 
 
385. BdF, S. 107 17.09.43, 
Brief an 
Ehepaar 
Kühne 
»Mutter mit Zwillingen«: Sicherung vor Kriegs-
einwirkung. 
 
386. Hilscher 1987,  
S. 293-294 +  
Anm. 66-69 
28.10.43, 
Brief an 
Gerhart 
Hauptmann 
Kunstkriterien: Kollwitz erkundigt sich wegen 
Beantwortung einer »Rundfrage über das Würdi-
ge in der Kunst an die ›Prominentesten aller deut-
schen Prominenten‹«, veranstaltet von Richard 
Fichte [Näheres in Anm. 66-69; siehe ergänzend 
den Briefwechsel mit Hauptmann in Hilscher 
1987, S. 294-295]. 
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387. Bonus-Jeep 1948, 
S. 308-310;  
Bonus-Jeep 1963, 
S. 220-221;  
Bekenntnisse 1982, 
S. 79-80 + Anm. 
48 
[m. E. wohl 
Ende Okt. 
'43], Ant-
wort an  
Richard 
Fichte 
Kollwitz über ihre eigene Kunst, Antwort auf 
Fichtes »Rundbrief über die Würde in der Kunst«: 
[a] Einfluß von Zola, Naturalismus, frühen Sozia-
lismus; [b] Kennenlernen des Elends der Arbeiter 
bewirkt »›Verpflichtungsgefühl, ihnen mit meiner 
Kunst zu dienen. Das ist jedoch – wohl verstan-
den – nicht tendenziöse Kunst.‹«; [c] Kollwitz' 
Themen sind die grundlegenden Lebensereignisse: 
Trennung, Tod, Mutterschaft; [d] Kollwitz' Ar-
beit wird »›seit längerer Zeit [...] öffentlich nicht 
mehr gezeigt‹«; [e] Denkmal: Erwähnung der El-
ternfiguren in Flandern ; [f] Arbeitsethos und 
Kunstkriterium: »›Ich stehe zu jeder Arbeit, die 
ich herausgeben habe. An jede habe ich die For-
derung gestellt, sie müsse gut sein, das heißt 
streng gearbeitet, ohne Schluderei.‹« [Vgl. Hil-
scher 1987, S. 293-294 (Brief an Gerhart 
Hauptmann vom 28.10.43 wegen Richard Fichtes 
Rundfrage) + Anm. 66-69]. 
 
388. BrfS, S. 225-226  
+ Anm. S. 286 
[Nordhau-
sen] 
30.11.43 
Zerstörung der Berliner Wohnung, Weißenburger 
Straße 25, durch Kriegseinwirkung (Luftangriff). 
 
389. BrfS, S. 228-229  
+ Anm. S. 287 
[Nordhau-
sen] 
10.12.43 
Aufbewahrung eigener Arbeiten vor Kriegs-
einwirkung. — Kunstauffassung: Zusammenhang 
zwischen Auflagenhöhe, Publikumsnähe und In-
tention: Kollwitz will für ein großes Publikum ar-
beiten. 
 
390. Tgbl/B, S. 160 04.02.44, 
Brief an  
Otto und 
Wally [?] 
»Berlin ist verheert. Meine eigene Wohnung ist 
nach mühsamer Rettung meiner Hauptarbeiten in 
Flammen aufgegangen. [...] Überall dasselbe 
grenzenlose Elend.« 
 
391. BrfS, S. 239-240  
+ Anm. S. 288 
[Nordhau-
sen] 
21.02.44, 
Brief an  
Ottilie 
Kollwitz 
Denkmal: [a] Berechtigung des Denkmals in sei-
ner Zeit; [b] diese Arbeit als persönlicher Ret-
tungsversuch: »So entstand die Arbeit von Vater 
und Mutter. Jetzt, nur so wenige Jahrzehnte spä-
ter steht das alles wieder in einem anderen Licht.« 
— Krieg, Weltsozialismus, Pazifismus: »[...] das 
Schlimmste von allem ist, daß ein jeder Krieg 
seinen Antwortkrieg schon in der Tasche hat. [...] 
Darum bin ich mit ganzem Herzen mit einem ra-
dikalen Schluß dieses Irrsinns [einverstanden] und 
erwarte nur von dem Weltsozialismus etwas. [...] 
Der Pazifismus ist eben kein gelassenes Zusehn 
sondern Arbeit, harte Arbeit.« 
 
392. BrfS, S. 243 + 
Anm. S. 288-289 
[Nordhau-
sen] April 
'44 
Reproduktion des Bronzereliefs »Klage« [siehe 
Anm.: der als Plastik für das Grabmal des Sohnes 
von Paul Beck gedachte Abguß des »Klage«-
Reliefs wird aufgegeben zugunsten der »Pietà«, 
lebensgroß, in Stein; vgl. BrfS, S. 244]. 
 
393. BrfS, S. 244 [Nordhau-
sen] Mai  
'44 
»Pietà«: vergrößern für das Grabmal des Sohnes 
von Paul Beck. — Überlegung zum Austritt aus 
der »Kunstkammer« [d. i. Reichskunstkammer; 
vgl. BrfS, S. 231].  
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394. BrfS, S. 252 + 
Anm. S. 290 
[Moritz-
burg] 
16.04.45 
»Der Krieg begleitet mich bis zum Ende.«  
 
 
Ergänzungen 
 
8a. Tgb, S. 180-181 Silvester '14 Rückblick auf das Leben des gefallenen Sohnes; 
Ableitungen für das persönliche Leben und für 
das Arbeitsethos: Vaterlandsliebe, Authentizität 
des weiteren künstlerischen Schaffens. 
 
128a. Tgb, S. 356 03.03.18 Eigene Formfindung in Plastik und Zeichnung; 
»den Ausdruck an erste Stelle setzen. — Lektüre: 
»Le Feu« von Henri Barbusse. — Gefahr der 
Ideologien im Zusammenhang mit dem Krieg. 
Frieden mit Rußland. 
 
189a. Knesebeck 2002, 
S. 479 
21.01.21, 
Brief an 
Annie  
Karbe 
»Liebknecht«-Gedenkblatt (Kl. 139, Kn. 159): 
fälschlich als erster Holzschnitt bezeichnet. 
 
189b. Knesebeck 2002, 
S. 472 
01.02.21, 
Brief an 
Max Lehrs 
Erster Holzschnitt »Zwei Tote« (Kl. 140, Kn. 
158). 
 
196a. Knesebeck 2002, 
S. 456 
30.09.21, 
Brief an 
Max Lehrs 
Drucktechnisches zur Lithographie »Gefallen« 
(Kl. 153, Kn. 150). 
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VERZEICHNIS B – SACHREGISTER  
 
 
Dieses Verzeichnis dient als themenbezogene Findliste. Es indiziert unter einem 
kursiv gesetzten Stichwort alle Referenzstellen in Verzeichnis A. Die hier angegebe-
nen Nummern beziehen sich auf die dort entsprechenden laufenden Nummern; d. h. 
beispielsweise: A 3 verweist auf den Eintrag vom 01.12.14.  
 
 
Denkmal und korrespondierende Werke 
 
Denkmal [auch bezeichnet als: Ehrenmal, Gedenkarbeit, Erinnerungsarbeit,  
große Arbeit, Arbeit für Peter, Arbeit für gefallene Freiwillige] 
A 3-22, 24-26, 28-34, 40, 42, 44, 47-58, 61-66, 69, 71, 73-76, 78, 80, 82-86, 
88-99, 105-113, 115, 119, 133-134, 137, 143-145, 160, 162-163, 170, 172-
174, vgl. 190, vgl. 200, vgl. 208, 209, vgl. 210, 216, 224, 230, 232-233, 237-
238, vgl. 239, 240-248, 252, 255-260, 262-265, 268, 270-272, 275-278, 280-
286, 288-292, 294-326, 328, 338, 347-351, 355, 378, 380, 387, 391.  
Liegefigur des Sohnes 
A 3, 4, 5, 25 [?], 26, 28, 29, 32, 33, 91, 97, 109, 163.  
Vaterfigur [auch bezeichnet als: Männerfigur, obere Figur] 
A 3, 28, 42, 44, 48, 88, 90, 96, 97, 98, 112, 145, 237, 243, 244, 255, 257, 
265, 280, 281, 283, 284, 285, 289, 296, 299, 312, 313, 318, 338, 380, 391.  
Mutterfigur [auch bezeichnet als: Frauenfigur, Frauenseitenfigur] 
A 3, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 74, 75, 88, 91, 92, 93, 94, 
95, 98, 105, 108, 111, 112, 113, 133, 144, 145, 224, 230, 237, 244, 255, 257, 
259, 263, 265, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 299, 305, 307, 322, 328, 347, 
348, 349, 351, 371, 380, 391.  
Eltern [Plastiken] [auch bezeichnet als: Roggevelder Figuren,  
Roggevelder Skizzenfiguren, Figuren für Roggevelde] 
A 3, 5, 32, 224, 237, 238, 244, 245, 246, 282, 284, 285, 322, 325, 326, 338, 
349, 350.  
Aufstellungsorte, Schildhornhöhen im Berliner Grunewald 
A 7, 8, 9, 10, 14, 15, 30, 83, 84, 113, 378.  
Friedhof [auch bezeichnet als: Kirchhof, Soldatenfriedhof] 
A 94, 106, 224, 237, 247, 251, 252, 254, 255, 295, 298, 318, 319, 324, 325, 
338, 349, 378.  
Figurenplazierung 
A 3, 5, 252, 265, 318, vgl. 323.  
Inschriften 
A 28, 106, 224, 243, 265.  
Materialien 
A 4, 8, 18, 93, 108, 300, 301, 303, 304, 322, 325.  
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Konkurrenz zu einem Gefallenenmal für Berlin 
A 230.  
Reichsehrenmal [auch Nationalehrung für die Gefallenen, Redslob-Initiative] 
A 245, 246.  
Reisen nach Belgien 
A 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 378.  
Selbstbild [Plastik] [auch bezeichnet als: Gesichtsmaske] 
A 267, 275, 278, 320, 391.  
 
 
Elternrelief 
 
Elternrelief [auch bezeichnet als: Grabstein, Grabtafel, Grabrelief,  
Relief für Roggevelde, Relief für Dixmuiden] 
A 53, 82, 106, 112, 114, 115, 120, 145, 172.  
Peters Grab 
A 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 94, 99, 233, 244, 251, 252, 254, 325.  
Eltern [Kleinplastik] [auch bezeichnet als: kleine Elterngruppe] 
A 120, 121, 167.  
 
 
»Sieben Holzschnitte zum Krieg« und korrespondierende Werke 
 
Kriegfolge [auch bezeichnet als: Platten zum Krieg, Werke zum Krieg,  
Kriegsblätter] 
A 121, 124, 126, 149, 150, 164, 166, 172, 174, 178, 179, 180, 183, 189, 190, 
191, 197, 200, 201, 202, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 223, 225, 226, 241, 288, 289.  
Darbietung [auch bezeichnet als: das alte Opfer] 
A 23, vgl. 113, 166.  
Das Opfer 
A vgl. 113, vgl. 179, 206, 211.  
Die Freiwilligen [auch bezeichnet als: Dixmuiden] 
A 179, 190, 191, 197, 206, 211, 241.  
Die Eltern 
A vgl. 172, vgl. 177, vgl. 178, vgl. 179, 187, 190, 197, vgl. 202, 206, 211, 
213, 215, 218, 219, 220.  
Die Witwe I, Schwangere 
A vgl. 121, vgl. 124, vgl. 178, vgl. 179, 190, 197, 202, 206, 211.  
Die Witwe II 
A vgl. 120, vgl. 121, vgl. 123, vgl. 124, vgl. 164, vgl. 190, vgl. 203, 206, 211.  
Die Mütter 
A vgl. 130, vgl. 149,vgl. 179, 190, 197, 198, 201, 202, 206, 211, vgl. 287, 
vgl. 288, vgl. 289.  
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Das Volk 
A 209, 211, vgl. 219.  
Gefallen, Nachricht 
A 121, 124, 164, 178, 179, 196a.  
Ins Wasser, Im Wasser, Frau im Wasser 
A 120, 121, 124, 178, 179, 190, 202.  
Die Toten, Zwei Tote 
A 123, 127, 128, 164, 182, 189b.  
Blinde, Kriegsblinde 
A 161, 179, vgl. 213.  
Frauen mit Kindern, Nationaler Frauendienst 
A 124.  
Die Überlebenden [auch bezeichnet als: Anti-Kriegs-Plakat; vgl. Mütter  
bzw. Nie wieder Krieg] 
A vgl. 130, vgl. 149, vgl. 179, 213, vgl. 216, 217, 218, 219, vgl. 222.  
Abschied [Platte zum Krieg] 
A 124.  
Mensch im Nebel 
A 124.  
Vater und Mutter am Weihnachtsbaum, Weihnachten 
A 121, 123, 124, 131, 202.  
Mutter mit Kind über der Schulter [Plastik] 
A 112, 384.  
Mütter [Sgraffito in Saarbrücken] 
A 287, 288, 289.  
Turm der Mütter [Kleinplastik] 
A 208, 357, 358, 370.  
Das Warten 
A 179.  
 
 
Andere Kollwitz-Werke 
 
Liebknecht-Gedenkblatt [auch bezeichnet als: Totenklage] 
A 146, 147, 148, 151, 154, 160, 166, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 
189a., 192.  
Mutter, die ihre beiden Kinder umschließt [Zeichnung, autobiographisch] 
A 149.  
Mutter und Kind bzw. Mutter mit Zwillingen [Plastiken]  
[neuerdings in der Kollwitz-Literatur bezeichnet als: Mutter mit zwei Kindern] 
A 160, 167, 169, 172, 230, 231, 232, 237, 238, 240, 246, 320, 332, 334, 337, 
343, 345, 346, 347, 354, 385.  
Nie wieder Krieg 
A 227.  
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Ruht im Frieden seiner Hände [Grabrelief, Familiengrabrelief] 
A 330, 337, 340, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 351.  
Grabmal Levy 
A 356, 360, 361.  
Grabmal Breysig 
A 366, 367, 368, 369, 371, 381.  
Pietà [Kleinplastik] 
A 358, 393.  
Klage [Relief] 
A 362, 374, 376, 377, 392.  
Zwei Soldatenfrauen [Kleinplastik] 
A 358, 383.  
Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden 
A 373, 375.  
Abschied [Kleinplastik] 
A 363.  
Tod, Abschied und Tod [Lithofolge] 
A 177 [?], 213, 218, 219, 222, 223, 264, 331, 333, 334, 340.  
 
 
Über Kunst, Künstler und Ausstellungen 
 
Kollwitz über ihre eigene Kunst, Technik und Methode 
A 8, 8a., 20, 27, 34, 39, 56, 60, 73, 76, 77, 85, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 
109, 115, 116, 117, 119, 121, 125, 128a., 151, 155, 158, 159, 165, 166, 170, 
174, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 186, 189, 192, 194, 195, 200, 202, 203, 
208, 210, 211, 214, 216, 217, 224, 236, 239, 245, 246, 256, 260, 261, 264, 
269, 283, 293, 295, 298, 299, 301, 302, 303, 306, 314, 315, 316, 317, 325, 
326, 333, 336 [?], 340, 347, 351, 352, 353, 365, 369, 379, 380, 384, 385, 
386, 387, 389, 390, 391, 392, 393.  
Jubiläumsausstellungen zum 50., 60., 70. Geburtstag 
A 99, 100, 101, 102, 103, 270, 273, 275, 353, 354.  
Über andere Künstler und künstlerische Ratgeber, Werke, Ausstellungen 
A 14, 18, 28, 39, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 64, 67, 68, 70, 81, 84, 89, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 155, 156, 159, 162, 172, 175, 
176, 180, 181, 192, 194, 199, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 214, 223, 228, 
229, 239, 240, 244, 245, 246, 253, 255, 256, 260, 261, 265, 266, 285, 293, 
303, 311, 326, 332, 336, 337, 344, 345, 354, 356, 364, 372, 374, 376, 377, 
381, 382, 383.  
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ABBILDUNGEN UND NACHWEISE – VERZEICHNIS  
 
 
Die Kollwitz-Werke sind hier in eigenständigen Gruppen zusammengefaßt und in-
nerhalb ihrer Gruppe nach motivisch-entwicklungsgeschichtlicher Folge geordnet. 
Auf diese Weise soll vor allem für die Hauptwerke eine optische Genealogie an-
schaulich werden. — Die Werke anderer Künstler werden überwiegend nach der 
Reihenfolge ihres Vorkommens im Text genannt. — Signaturen, Datierungen und 
Bezeichnungen von Künstlerhand sind nicht aufgeführt; sie finden sich in den ein-
schlägigen Werkverzeichnissen. — Maße werden in Zentimetern angegeben, Höhe 
vor Breite. Bei dreidimensionalen Werken folgen die Maßangaben Höhe x Breite x 
Tiefe. Bei Graphiken trennt ein Schrägstrich / die Angaben für die Größe der Dar-
stellung und die Blattgröße, sofern sie bekannt sind. — Alle Bildvorlagen sind in 
Graustufen bzw. Schwarzweiß wiedergegeben. Die Seitenränder können gegenüber 
den Originalvorlagen minimal beschnitten sein. B i ldauf lösung  und Bi ldgröße 
sind aus urheberrechtlichen Gründen auf eine geringe Anzahl von dpi und Pixeln 
reduziert.  
 
Für die Veröffentlichung der Dissertation wurden Abbildungen und Verzeichnis ak-
tualisiert. — Die Inhaber der Urheber rechte  und Reprodukt ions rechte  an 
den Kunstwerken und an den Photographien zu ermitteln, war mir ein wichtiges An-
liegen. Ich bitte um Nachricht, falls jemand seine Rechte nicht berücksichtigt finden 
sollte. — Die Copyright -Vermerke © wurden in der jeweils verabredeten Weise 
den einzelnen Titeln beigefügt. — Die Nachweise der Bi ldquel len  sind den Ti-
teln beigegeben. — Für die Genehmigungen der Bildreproduktionen aus bereits 
veröffentlichten Druckschriften wurden auch die Verlage bzw. deren Rechtsnach-
folger konsultiert, bzw. Institute mit ausgewiesenen Rechten: DuMont Buchverlag, 
Köln (Kat. Köln 1995; Fischer 1999); E. A. Seemann Verlag, Leipzig (Best.-Kat. 
Berlin 1999; Fritsch / Gabler 2011); Gebr. Mann Verlag / Reimer Verlag, Berlin 
(Kat. Berlin 1995); Käthe-Kollwitz-Museum Berlin (Kat. Berlin 1989); Adalbert 
Stifter Verein e. V., München und Museum Villa Stuck, München (Pötzl-Malikova 
1977); R. C. Pechstein Verlag, Tökendorf (Krüger 1988); Hugo Matthaes (Seeger 
1930). — Einige Bildwiedergaben mußten aufgrund ungeklärter Rechte entfallen; 
im Verzeichnis sind die betreffenden Werke dennoch aufgeführt. — Rechtshinweis 
zu Abb. 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 93: Photos taken by Jean Mil may not be down-
loaded or published without authorisation: jean.mil[at]telenet.be  
 
Urheberrechtsgesetz  (UrhG) : Immer zu beachten sind die Hinweise auf S. 2 
der Dissertation sowie zu Beginn jedes einzelnen Bandes bzw. jeder zugehörigen 
Datei.  
 
 
Abb. S. 4  »Selbstbild 1934« (Kn. 263.b), Lithographie (20,7 x 18,6 / 24,7 x 21,1). 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, 
Kat.-Nr. 152. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
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Kollwitz: Die Hauptwerke zum Ersten Weltkrieg  
 
Abb. 1  »Die Trauernden Eltern« (1932 vollendet, Zustand 1999), ausgeführt 
nach Gipsoriginalen von Käthe Kollwitz durch Fritz Diederich (Mutter-
figur) und August Rhades (Vaterfigur), sog. Belgischer Granit (Hinwei-
se zu Material, Maßen und Bearbeitung sind notiert in Anm. 21 [F]). 
Belgien, Provinz Westflandern, Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo-
Praetbos. |Bildquelle: © Archiv Bettina Sitter, 1999. |Photographin: © Bettina 
Sitter, Waldenburg (DE).  
Abb. 2  »Sieben Holzschnitte zum Krieg« (1921-1922, Kn. 173-176, 178-179, 
190), Auflagendrucke (unterschiedliche Maße, siehe dazu die einzelnen 
Blätter). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Bildquelle / Bildmontage: Best.-
Kat. Berlin 1999, S. 230. |Photograph: [ungenannt].  
 
 
Kollwitz: Dreifigurendenkmal  
 
Abb. 3  Liegefigur des Sohnes (1915-1916, Timm 1990b, Nr. 17), Dreifiguren-
denkmal, Gipsmodell (Maße unbekannt, vermutl. lebensgroß). Nur pho-
tographisch nachweisbar. |Bildquelle: © Landesarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. 
III 3196. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 4  Kopf der Mutterfigur (1916-1917, vgl. Timm 1990b, Nr. 18 [aus anderer 
Perspektive]), Dreifigurendenkmal, Gipsmodell (Maße unbekannt, ver-
mutl. lebensgroß). Nur photographisch nachweisbar. Originalphoto 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 84. 
|Photograph: [ungenannt].  
Abb. 5  Kopf der Mutterfigur (1916-1917, Timm 1990b, Nr. 18), Dreifiguren-
denkmal, Gipsmodell (Maße unbekannt, vermutl. lebensgroß). Nur pho-
tographisch nachweisbar. Originalphoto Käthe-Kollwitz-Museum Ber-
lin. |Bildquelle: © Fritsch / Gabler 2011, S. 19 rechts. |Photograph: [unge-
nannt].  
Abb. 6  Mutterfigur (1916-1917, Timm 1990b, Nr. 19), Dreifigurendenkmal, 
Gipsmodell (Maße unbekannt, vermutl. lebensgroß). Nur photogra-
phisch nachweisbar. |Bildquelle: © Landesarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. III 
3197. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 7  Dreifigurendenkmal (1915-1919), Rekonstruktionsversuch der Anlage 
in ihrem endgültigen Planungsstadium. Zeichnung von Bettina Sitter 
(frei berücksichtigend: Entwurfskizze NT 1047). |Bildquelle: © Archiv 
Bettina Sitter, 2009. |Photographin: © Bettina Sitter, Waldenburg (DE).  
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Kollwitz: Elternrelief  
 
Abb. 8  »Elternrelief« (1916/17 bis um 1920, Timm 1990b, Nr. 21), Gipsmodell 
(Maße unbekannt). Nur photographisch nachweisbar. |Bildquelle: © Lan-
desarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. III 3198. |Photograph: [ungenannt].  
 
 
Kollwitz: »Sieben Holzschnitte zum Krieg«  
 
Abb. 9  »Das Opfer« (1922, Kn. 179), »Sieben Holzschnitte zum Krieg«, Bl. 1 
(37,1 x 40,2). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Koll-
witz Museum Köln. |Photograph: Lothar Schnepf, Köln.  
Abb. 10  »Drei Frauen, Opfer darbringend« (1915, NT 724), Kohle (49,4 x 69,9 
/ 36,5 x 35,4). Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv.-
Nr. SZ Kollwitz 10 recto. |Bildquelle: © Kupferstichkabinett. Staatliche Mu-
seen zu Berlin. |Photograph: © Volker-H. Schneider.  
Abb. 11  »Stehende Mutter, Säugling ans Gesicht drückend« (1915, NT 722), 
Kohle (59 x 44,2). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe 
Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 12  »Das Opfer (Darbietung)« (um 1919-1922, NT 955), Kreide (48,2 x 
42,6). Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. SZ 
Kollwitz 11. |Bildquelle: © Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. 
|Photograph: © Jörg P. Anders.  
Abb. 13  »Darbietung« (ca. 1915-1917, nicht verzeichnet in Nagel / Timm 1980), 
Studie, Kreide (63,8 x 48,7). Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. C 1993-337. |Bildquelle: Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden. |Photograph: © Herbert Boswank.  
Abb. 14  »Das Opfer« (1922, NT 956), Tusche und Deckweiß (38 x 41 / 48,5 x 
46,5). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 
1999, Kat.-Nr. 101. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
 
Abb. 15  »Die Freiwilligen« (1921-1922, Kn. 173 III), »Sieben Holzschnitte zum 
Krieg«, Bl. 2 (35,0 x 49,6). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet 
in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 105. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 16  »Die Freiwilligen« (1920, NT 850), Entwurf zum Holzschnitt, Kohle, 
Pinsel in Schwarz, Papier elfenbeinfarben (49,4 x 69,9). Staatsgalerie 
Stuttgart, Graphische Sammlung, Inv.-Nr. C 1967/1482. |Bildquelle / Pho-
to: © Staatsgalerie Stuttgart.  
Abb. 17  »Die Freiwilligen« (1920, NT 849), Entwurfskizze zum Holzschnitt, 
Bleistift (46,7 x 67 / 51 x 67,3). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Ver-
zeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 99. |Bildquelle / Photo: Käthe-
Kollwitz-Museum Berlin.  
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Abb. 18  »Die Freiwilligen« (1920, NT 851), Entwurf zum Holzschnitt, Kohle 
und braune Kreide (42,5 x 60 / 45 x 60). Käthe-Kollwitz-Museum Ber-
lin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 100. |Bildquelle / Photo: 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 19  »Die Freiwilligen« (1921, NT 852), Vorzeichnung zum Holzschnitt, 
Pinsel und Feder in Tusche über Bleistift, weiß gehöht (33,5 x 50 / 40 x 
55,4). Slg. E. W. K., Bern. |Bildquelle: Kat. Köln 1995, Kat.-Nr. 100. |Pho-
tograph: [ungenannt].  
 
Abb. 20  »Die Eltern« (1921-1922, Kn. 174), »Sieben Holzschnitte zum Krieg«, 
Bl. 3 (35 x 42,7). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe 
Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt]. 
Abb. 21  »Die Eltern« (1919/20, NT 846), Entwurf zur Lithographie Kn. 149, 
Kohle oder Kreide (Maße unbekannt). Ehemals Sammlung Diel. |In: Na-
gel / Timm 1980. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 22  »Die Eltern« (1920, NT 847), Vorzeichnung zur Lithographie Kn. 149, 
Kohle (46,9 x 61,5 / 47,2 x 61,9). Staatliche Museen zu Berlin, Kupfer-
stichkabinett, Inv.-Nr. SZ Kollwitz 14. |Bildquelle: © Kupferstichkabinett. 
Staatliche Museen zu Berlin. |Photograph: © Volker-H. Schneider.  
Abb. 23  »Die Eltern« (1920, Kn. 149), Lithographie (40 x 52). Käthe Kollwitz 
Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: 
[ungenannt].  
Abb. 24  »Die Eltern« (1922/23, Kn. 194 VII), Holzschnitt (37,2 x 45). Staatliche 
Museen zu Berlin, Kupferstickkabinett, Inv.-Nr. 398-1923 G. |Bildquelle: 
© Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. |Photograph: © Jörg P. 
Anders.  
Abb. 25  »Die Eltern« (1921/22, NT 848), Vorzeichnung zum Holzschnitt, Pinsel 
in Tusche, weiß gehöht (37,6 x 50,8 / 48 x 55,1). Ehemals Sammlung 
Schocken. |In: Nagel / Timm 1980. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfal-
len.  
 
Abb. 26  »Die Witwe I« (1921-1922, Kn. 175 V.b), »Sieben Holzschnitte zum 
Krieg«, Bl. 4 (37 x 23,5). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © 
Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 27  »Die Witwe I« (1920, Kn. 151 II), Lithographie (50,7 x 28 / 60 x 42). 
Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. AM 402-
1975. |Bildquelle: © Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. 
|Photograph: © Jörg P. Anders.  
Abb. 28  »Die Witwe« (um 1915, NT 729), Vorstudie zur Lithographie Kn. 151 
bzw. zur Radierung Kn. 138, Kreide (56,3 x 49,5). Staatliche Museen zu 
Berlin, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. SZ Kollwitz 13. |Bildquelle: © Ku-
pferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. |Photograph: © Jörg P. Anders.  
Abb. 29  »Die Witwe« (1916, NT 731), Vorzeichnung zur Radierung Kn. 138, 
Kohle (48,2 x 35,6 / 61 x 44). Ehemals Gingins, Sammlung Neumann. 
|In: Kat. Berlin 1995, Kat.-Nr. 95. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 30  »Die Witwe« (1916 [?], Kn. 138), 2. Fass., Radierung (25,8 x 25,7 / 45 
x 31,7). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 
1999, Kat.-Nr. 80. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
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Abb. 31  »Die Witwe« (ca. 1920/22, Kn. 152 c), 3. Fass., Lithographie (45,8 x 
32,8 / 68,5 x 49,5). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: 
Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 81. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 32  »Schwangere« (1921/22, NT 856), Pinsel in Tusche, weiß gehöht (36,8 
x 26,7). Slg. E. W. K., Bern. |Bildquelle: Kat. Berlin 1995, Kat.-Nr. 97. 
|Photograph: [ungenannt].  
 
Abb. 33  »Die Witwe II« (1922, Kn. 178 VII), »Sieben Holzschnitte zum Krieg«, 
Bl. 5 (30 x 52,5). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-
Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 109. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum 
Berlin.  
Abb. 34  »Im Wasser treibende Frau mit Kind auf dem Leib« (um 1918-1922, 
NT 975), Entwurf zu »Witwe II«, Kohle (42,6 x 50,3). Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. C 1946-18 verso. 
|Bildquelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden. |Photograph: © Dirk 
Gedlich.  
Abb. 35  »Die Witwe II« (1920, Kn. 154), verworfene 2. Fass., Lithographie (37,5 
x 50). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Muse-
um Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 36  »Im Wasser treibende Frau mit Kind« (1922/23, NT 976), verworfener 
Entwurf zu »Witwe II«, Kreide (36,5 x 35,4). Staatliche Museen zu Ber-
lin, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. SZ Kollwitz 10 verso. |Bildquelle: © 
Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. |Photograph: © Jörg P. An-
ders.  
Abb. 37  »Die Witwe II« (vermutl. 1922, Kn. 177 I), verworfene 3. Fass., Holz-
schnitt (19,8 x 30,2). Schweiz, Privatsammlung. |In: Knesebeck 2002. 
|Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
 
Abb. 38  »Die Mütter« (1921-1922, Kn. 176 VII), »Sieben Holzschnitte zum 
Krieg«, Bl. 6 (34 x 40). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: 
Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 111. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 39  »Leidendes Volk« (1918, NT 755), Kompositionsentwurf zur Radierung 
Kn. 137, Kohle (63,5 x 47,6). Privatsammlung. |In: Thiem 1985, S. 389. 
|Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 40  »Mütter« (1918, Kn. 137 III), verworfene 1. Fass. zum Holzschnitt, Ra-
dierung (24,5 x 32). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe 
Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 41  »Die Mütter« (1919, Kn. 140), verworfene 2. Fass. zum Holzschnitt, Li-
thographie (44,5 x 58,5). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © 
Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 42  »Die Überlebenden – Krieg dem Kriege!« (1923, Kn. 197 II.b.1), Pla-
kat, Kreide-, Pinsel-, Schabtechniklithographie mit Tusche (67,2 x 
83,6). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 
1999, Kat.-Nr. 186. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 43  »Die Mütter« (1922, NT 857), Entwurf zum Holzschnitt, Kohle (ca. 
36,5 x 48). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Köln 
1989, Kat.-Nr. 77. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: 
[ungenannt].  
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Abb. 44  »Die Mütter« (1921, NT 858), Vorzeichnung zum Holzschnitt, Feder 
und Pinsel in Tusche, weiß gehöht (45 x 58,9). Boston, Museum of Fine 
Arts, Frederick Brown Fund. |In: Prelinger 1993, Taf. 83. |Abb. aufgrund 
ungeklärter Rechte entfallen.  
 
Abb. 45  »Das Volk« (1922, Kn. 190 VII), »Sieben Holzschnitte zum Krieg«, Bl. 
7 (36 x 30). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. 
Berlin 1999, Kat.-Nr. 113. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 46  »Das Volk« (1923, NT 972), Entwurfsvariante zum Holzschnitt Kreide 
(34 x 34 / 44,2 x 45,5). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Verzeichnet in: 
Best.-Kat. Köln 1989, Kat.-Nr. 79. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum 
Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 47  »Blinde« (1922/23, NT 973), Entwurfsvariante zum Holzschnitt, Kohle 
(32,5 x 31,8 / 45,2 x 46,1). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Verzeichnet 
in: Best.-Kat. Köln 1989, Kat.-Nr. 78. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum 
Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 48  »Das Volk« (1923, NT 978), gegenseitiger Entwurf zum Holzschnitt, 
Bleistift (35,2 x 34,9/ 37,8 x 38,3). Käthe Kollwitz Museum Köln. 
|Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 49  »Die Überlebenden« (1922/23, NT 981), gegenseitiger Entwurf zum 
Plakat »Die Überlebenden« mit Bezeichnung, Pinsel in Tusche, Kohle, 
weiße Kreide (46,5 x 49,1 / 81,5 x 53), Detailansicht. Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 114. 
|Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 50  »Die Überlebenden« (1923, NT 985), zum Plakat »Die Überlebenden«, 
Kohle (49,5 x 64,8). New York, Galerie St. Etienne. |In: Kat. Köln 1995, 
Kat.-Nr. 102. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 51  »Wittwen u. Waisen klagen den Krieg an« (um 1922/23, NT 979), Pla-
katentwurf mit Aufschrift, Kohle (58,5 x 43,5). Zum Verbleib: Nagel / 
Timm 1980. |In: Nagel / Timm 1980. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte ent-
fallen.  
Abb. 52  »Das Volk« (1922, Kn. 189), verworfene Fass., Holzschnitt (36,1 x 
30,2). Zum Verbleib: Knesebeck 2002, S. 558. |Bildquelle: © Courtesy 
Hauswedell & Nolte, Hamburg. |Photograph: [ungenannt].  
 
 
Kollwitz: Portalfiguren  
 
Abb. 53  Portalfiguren (11.01.1924, NT 1046), zwei Entwurfskizzen im Tage-
buch (vgl. Tgb, S. 566). Akademie der Künste, Berlin, Käthe-Kollwitz-
Archiv, Nr. 8. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 43. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 54  Portalfiguren (11.01.1924, NT 1047), Entwurfskizze im Tagebuch (vgl. 
Tgb, S. 567). Akademie der Künste, Berlin, Käthe-Kollwitz-Archiv, Nr. 
8. |In: Timm 1990a, S. 42 unten. |Abb. aus urheberrechtlichen Gründen entfal-
len.  
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Kollwitz: »Die Trauernden Eltern«  
 
Abb. 55  »Die Trauernden Eltern« (1926, vgl. Timm 1990b, Nr. 27, 26 [Mutter-
figur in anderer Ansicht]), Gipsmodelle in verkleinertem Maßstab. Nur 
photographisch nachweisbar. Originalphoto Käthe-Kollwitz-Museum 
Berlin. |Bildquelle: © Fritsch / Gabler 2011, S. 18. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 56  »Kniende Frau« (1926, NT 1048), dreifigurige Studie zur Mutter- bzw. 
Vaterfigur, Kohle (62 x 45,5). Köln, Museum Ludwig, Inv.-Nr. ML/Z 
1962/043. |Bildquelle / Photo: © Rheinisches Bildarchiv Köln, [Photograph 
ungenannt], RBA 108 219. |Homepage: www.rheinisches-bildarchiv.de  
|Recherche: www.bildindex.de   
Abb. 57  Vaterfigur (1926, Timm 1990b, Nr. 27), »Die Trauernden Eltern«, 
Gipsmodell in verkleinertem Maßstab. Nur photographisch nachweisbar. 
Originalphoto Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Bildquelle: Fischer 1999, 
S. 99 rechts. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 58  »Sechs Händestudien« (um 1925, NT 1052), zur Vaterfigur in der Fass. 
von 1926, Kohle (45 x 63). Köln, Museum Ludwig, Inv.-Nr. ML/Z 
1962/044. |Bildquelle / Photo: © Rheinisches Bildarchiv Köln, [Photograph 
ungenannt], RBA 108 223. |Homepage: www.rheinisches-bildarchiv.de  
|Recherche: www.bildindex.de   
Abb. 59  »Sieben Händestudien« (um 1925, NT 1053), zur Vaterfigur in der Fass. 
von 1926, Kohle (56,5 x 76). Käthe Kollwitz Museum Köln. 
|Verzeichnet in: Best.-Kat. Köln 1989, Kat.-Nr. 83. |Bildquelle: © Käthe Koll-
witz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 60  Mutterfigur (1926, Timm 1990b, Nr. 26), »Die Trauernden Eltern«, 
Gipsmodell in verkleinertem Maßstab. Nur photographisch nachweisbar. 
Originalphoto Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Bildquelle: Fischer 1999, 
S. 99 links. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 61  »Kniende Frau von vorn« (um 1925, NT 1049), Skizze zur Mutterfigur, 
Kohle (48,2 x 39,3). New York, Galerie St. Etienne. |In: Fischer 1999, S. 
97 links. |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 62  »Kniende Frau im Profil nach links« (um 1925, NT 1051), Skizze zur 
Mutterfigur, Kohle (65 x 53,5). Köln, Museum Ludwig, Inv.-Nr. ML/Z 
1962/041. |Bildquelle / Photo: © Rheinisches Bildarchiv Köln, [Photograph 
ungenannt], RBA 108 222. |Homepage: www.rheinisches-bildarchiv.de  
|Recherche: www.bildindex.de   
 
Abb. 63  Lageplan des deutschen Soldatenfriedhofs Roggevelde (Situation am 
11.06.1926), topographische Skizze mit verschiedenen Markierungen in 
einem Brief an Hans Kollwitz (vgl. BrfS, S. 197). Akademie der Künste, 
Berlin, Käthe-Kollwitz-Archiv, Nr. 115. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 47. 
|Photograph: © Roman März.  
Abb. 63a  Friedhofsanlage Roggevelde mit Säulenmonument auf quadratischem 
Postament (Situation vor Juli 1932, während der Umbettungen). Photo-
graphie. |Bildquelle: Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 64  »Die Trauernden Eltern« (26.02.1927), Tagebuchskizze einer mögli-
chen Aufstellung (vgl. Tgb, S. 626). Akademie der Künste, Berlin, 
Käthe-Kollwitz-Archiv, Nr. 9. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 49. |Photograph: 
© Roman März.  
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Abb. 65  »Gewandstudie« (1926, NT 1054), zur Mutterfigur, Kohle (61,5 x 47). 
Köln, Museum Ludwig, Inv.-Nr. ML/Z 1962/042. |Bildquelle / Photo: © 
Rheinisches Bildarchiv Köln, [Photograph ungenannt], RBA 108 221. |Home-
page: www.rheinisches-bildarchiv.de  |Recherche: www.bildindex.de   
 
Abb. 66  Vaterfigur (1926-1931, Timm 1990b, Nr. 34), »Die Trauernden Eltern«, 
Gipsoriginal. Nur photographisch nachweisbar. |Bildquelle: © Landesar-
chiv Berlin, F Rep. 290, Nr. II 4552. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 67  »Kniender Mann im Profil nach links« (1929-1930, NT 1061), Ent-
wurfskizze zur Vaterfigur in der endgültigen Fass. (Maße unbekannt). 
Verbleib unbekannt. |In: Fischer 1999, S. 105 rechts. |Abb. aufgrund unge-
klärter Rechte entfallen.  
Abb. 68  »Vier Händestudien« (1929, NT 1058), zur Vaterfigur in der endgülti-
gen Fass., mit Variante der linken Hand, Kohle (63 x 45). Köln, Muse-
um Ludwig, Inv.-Nr. ML/Z 1962/045. |Bildquelle / Photo: © Rheinisches 
Bildarchiv Köln, [Photograph ungenannt], RBA 108 220. |Homepage: 
www.rheinisches-bildarchiv.de  |Recherche: www.bildindex.de   
Abb. 69  »Vier Händestudien« (1929, NT 1060), zur Vaterfigur in der endgülti-
gen Fassung, Kohle (63 x 44). |In: Guratzsch 1990, S. 206. |Abb. aufgrund 
ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 70  Mutterfigur (1926-1931, Timm 1990b, Nr. 31), »Die Trauernden El-
tern«, Gipsoriginal. Nur photographisch nachweisbar. |Bildquelle: © Lan-
desarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. II 4550. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 71  »Die Trauernden Eltern« (1931, NT 1062), »Aufstellungsskizze zu 
Roggevelde«, Pinsel in Tusche (44 x 37). Slg. E. W. K., Bern. |Bild-
quelle: Fischer 1999, S. 106. |Photograph: [ungenannt].  
 
Abb. 72  Mutterfigur (1932), »Die Trauernden Eltern«, ausgeführt von Fritz Die-
derich, sog. Belgischer Granit. Photographie der Ausstellungssituation 
1932 in der Vorhalle der Berliner Nationalgalerie. |Bildquelle: Staatliche 
Museen zu Berlin, Zentralarchiv, V/Künstlerdokumentation Käthe Kollwitz. 
|Photograph: [ungenannt].  
Abb. 73  Vaterfigur (1932), »Die Trauernden Eltern«, ausgeführt von August 
Rhades, sog. Belgischer Granit. Photographie der Ausstellungssituation 
1932 in der Vorhalle der Berliner Nationalgalerie. |Bildquelle: Staatliche 
Museen zu Berlin, Zentralarchiv, V/Künstlerdokumentation Käthe Kollwitz. 
|Photograph: [ungenannt].  
Abb. 74  Käthe und Karl Kollwitz auf dem Friedhof Roggevelde (Juli 1932), mit 
dem Architekten und den Arbeitern nach der Aufstellung der »Trauern-
den Eltern«. Photosammlung Tony R. De Bruyne. |In: Seys 1995, S. 64. 
|Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 75  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation im Juli 1932), Grundrißskizze 
im Tagebuch (vgl. Tgb, S. 663). Akademie der Künste, Berlin, Käthe-
Kollwitz-Archiv, Nr. 10. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 57 oben. |Photograph: 
© Roman März.  
Abb. 76  Zugang zur Friedhofsanlage Roggevelde (Situation 1932), mit den 
Steinskulpturen der »Trauernden Eltern« in Rückansicht. |Bildquelle: 
Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photograph: [ungenannt].  
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Abb. 77  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation 1932), mit den Steinskulpturen 
der »Trauernden Eltern«. |Bildquelle: Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photo-
graph: [ungenannt].  
Abb. 77a  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation 1932), mit den Steinskulpturen 
der »Trauernden Eltern« und dem angrenzenden Gehöft. |Bildquelle: 
Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 77b  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation 1932), Blick auf die Weite des 
Gräberfeldes mit den Steinskulpturen der »Trauernden Eltern«. |Bild-
quelle: Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 78  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation 1937), mit den Steinskulpturen 
der »Trauernden Eltern« am Eingang des Gräberfeldes. |In: Fischer 1999, 
S. 169. |Abb. aus urheberrechtlichen Gründen entfallen.  
Abb. 78a  Friedhofsanlage Roggevelde (Situation kurz nach 1937), mit den 
Steinskulpturen der »Trauernden Eltern« am Eingang des Gräberfeldes 
in frontaler Ansicht. |Bildquelle: Volksbund Bildarchiv, Kassel. |Photograph: 
[ungenannt].  
 
Abb. 79  Friedhofsanlage Vladslo-Praetbos (Situation 1999), vom Zugang aus 
gesehen, mit den Steinskulpturen der »Trauernden Eltern« am Ende des 
Gräberfeldes. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photographin: 
Hannelore Fischer.  
Abb. 80  Friedhof Vladslo-Praetbos (Situation 1999), Torbau, Eingangsportal 
von der Straßenseite aus gesehen. |Bildquelle: © Archiv Bettina Sitter, 1999. 
|Photographin: © Bettina Sitter, Waldenburg (DE).  
Abb. 81  »Die Trauernden Eltern« (1932 vollendet, Zustand 1999), im Vorder-
grund die Grabplatte mit dem Namen von Peter Kollwitz. Deutscher 
Soldatenfriedhof Vladslo-Praetbos. |Bildquelle: Käthe Kollwitz Museum 
Köln. |Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-
Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 82  Grabplatte mit dem Namen von Peter Kollwitz (Zustand 1999), Stein 
(54 x 54). |Bildquelle: © Archiv Bettina Sitter, 1999. |Photographin: © Bettina 
Sitter, Waldenburg (DE). |Abb. aufgrund ungeklärter Rechte entfallen.  
Abb. 83  »Die Trauernden Eltern« (Situation 1999), Schrägansicht von rechts 
vorne. |Bildquelle: Jean Mil. |Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von 
Jean Mil: © VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 84  Friedhofsanlage Vladslo-Praetbos (Situation 1999), Rückansicht der 
Steinskulpturen, Mutterfigur im Vordergrund. |Bildquelle: Jean Mil. 
|Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019.  
Abb. 85  Friedhofsanlage Vladslo-Praetbos (Situation 1999), Rückansicht der 
Steinskulpturen, Vaterfigur im Vordergrund. |Bildquelle: Käthe Kollwitz 
Museum Köln. |Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG 
Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 86  »Die Trauernden Eltern« (moderne Situation), Schrägansicht von links 
vorne. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photographin: Prof. 
Benz-Bohm.  
Abb. 87  Kopf der Vaterfigur (Zustand 1999). |Bildquelle: Käthe Kollwitz Museum 
Köln. |Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-
Kunst, Bonn 2019.  
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Abb. 88  Kopf der Vaterfigur (Zustand 1999). |Bildquelle: © Archiv Bettina Sitter, 
1999. |Photographin: © Bettina Sitter, Waldenburg (DE).  
Abb. 89  Kopf der Vaterfigur (Zustand 1999), Rückansicht. |Bildquelle: © Archiv 
Bettina Sitter, 1999. |Photographin: © Bettina Sitter, Waldenburg (DE).  
Abb. 90  Linke Hand der Vaterfigur (moderner Zustand). |Bildquelle: Jean Mil. 
|Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019.  
Abb. 91  Kopf der Mutterfigur (Zustand 1999). |Bildquelle: Käthe Kollwitz Museum 
Köln. |Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-
Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 92  Oberkörper der Mutterfigur (Zustand 1999), Untersicht. |Bildquelle: © 
Archiv Bettina Sitter, 1999. |Photographin: © Bettina Sitter, Waldenburg (DE).  
Abb. 93  Linke Hand der Mutterfigur (moderner Zustand). |Bildquelle: Jean Mil. 
|Photograph: © Jean Mil (BE). |Für Werke von Jean Mil: © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019.  
Abb. 94  Plinthe der Vaterfigur (Erhaltungszustand 1999), Detailansicht, mit 
Längsriß. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 180 links. |Photographen: © Gerhard 
Kunze, Sebastian Röhl, Berlin.  
Abb. 95  Mutterfigur (Erhaltungszustand 1999), Detailansicht, Verwitterungsspu-
ren des Sedimentgesteins. |Bildquelle: Fischer 1999, S. 180 rechts. |Photo-
graphen: © Gerhard Kunze, Sebastian Röhl, Berlin.  
 
Abb. 96  Nachbildungen der »Trauernden Eltern« (Situation 1959), Bildhauer-
werkstatt Ewald Mataré, ausgeführt von Erwin Heerich (Mutterfigur) 
und Joseph Beuys (Vaterfigur), Muschelkalk (hergestellt anhand von 
Abgüssen aus Belgien, diesen gegenüber um 10 Prozent vergrößert: sie-
he Fischer 1999, S. 127, 146, 148). Köln, Alt St. Alban. |In: Fischer 
1999, S. 147. |Abb. aus urheberrechtlichen Gründen entfallen.  
 
 
Kollwitz: Andere Werke  
 
Abb. 97  »Nie wieder Krieg« (1924, Kn. 205 III.b), Plakat, Lithographie (94 x 
68,5). Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Muse-
um Köln. |Photograph: Lothar Schnepf, Köln.  
Abb. 98  »Losbruch« (1902/03, Kn. 70 X), »Bauernkrieg«, Bl. 5, Radierung 
(51,2 x 59,8 / 56 x 73). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: 
Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 50. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 99  »Die Gefangenen« (1908, Kn. 102 VII), »Bauernkrieg«, Bl. 7, Radie-
rung (32,6 x 42,5 / 55,8 x 73). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Ver-
zeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 52. |Bildquelle / Photo: Käthe-
Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 100  »Frau mit totem Kind« (1903, Kn. 81), Radierung (42,4 x 48,6). Käthe 
Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. 
|Photograph: [ungenannt].  
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Abb. 101  »Frau mit totem Kind« (1903, NT 240), Kreide mit Tempera (30,5 x 
33,3 / 32,4 x 34,5). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: 
Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 43. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 102  »Frau mit totem Kind« (1910, Timm 1990b, Nr. 5), Gipsmodell (Maße 
unbekannt). Nur photographisch nachweisbar. |Bildquelle: © Fritsch / Gab-
ler 2011, S. 118 links. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 103  »Kleine Liebesgruppe« (1912/13, Timm 1990b, Nr. 10 mit Abb. S. 65 
[dort irrtümlich als Nr. 9 bezeichnet]), Gipsmodell (Maße unbekannt). 
Nur photographisch nachweisbar. Originalphoto Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin. |Bildquelle: © Fritsch / Gabler 2011, S. 17. |Photograph: 
[ungenannt].  
Abb. 104  »Große Liebesgruppe II« (1913, Timm 1990b, Nr. 14), 2. Fass., Bronze 
(Guß 1985; 71 x 47 x 49). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet 
in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 162. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin.  
Abb. 105  »Darbietung«, »Mutter mit Kind über der Schulter« (um 1915, Timm 
1990b, Nr. 16), Bronze (Guß 1985; 46 x 26 x 29). Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 163. |Bild-
quelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 106  »Zwei Tote« (1920, Kn. 158), Holzschnitt (19,1 x 27,5). Käthe Kollwitz 
Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: 
[ungenannt].  
Abb. 107  Gedenkblatt für Karl Liebknecht (1920, Kn. 159 VI), Holzschnitt mit In-
schrift »DIE LEBENDEN DEM TOTEN. ERINNERUNG AN DEN 
15. JANUAR 1919«, endgültige Fass. (35,7 x 50,1 / 45,2 x 57,3). 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, 
Kat.-Nr. 92. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
Abb. 108  »Turm der Mütter« (1937/38, Timm 1990b, Nr. 55), Bronze (Guß 1985; 
27 x 27,5 x 28). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. |Verzeichnet in: Best.-
Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 168. |Bildquelle / Photo: Käthe-Kollwitz-Museum 
Berlin.  
Abb. 109  »Pietà« (1937/38; auch »Mutter mit totem Sohn« genannt; Timm 1990b, 
Nr. 56), Bronze (38 x 28,5 x 39). Käthe Kollwitz Museum Köln. 
|Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 110  Selbstbildnis (1926-1932, Timm 1990b, Nr. 30), Bronze (37 x 23 x 28). 
Käthe Kollwitz Museum Köln. |Bildquelle: © Käthe Kollwitz Museum Köln. 
|Photograph: [ungenannt].  
Abb. 111  »Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden« (1941/42, Kn. 274), Li-
thographie (37,4 x 40 / 49 x 62,4). Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. 
|Verzeichnet in: Best.-Kat. Berlin 1999, Kat.-Nr. 161. |Bildquelle / Photo: 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.  
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Werke anderer Künstler  
 
Abb. 112  Schmitz, Bruno: Völkerschlachtdenkmal (1898-1913), Außenansicht. 
Leipzig. |Bildquelle: © SLUB Dresden, Deutsche Fotothek, df hauptkatalog 
0176614. |Photograph: Rabich, 1972.  
Abb. 113  Metzner, Franz: Ritterfiguren und Schicksalsmasken (1906-1913). 
Leipzig, Völkerschlachtdenkmal, Krypta. |Bildquelle: © SLUB Dresden, 
Deutsche Fotothek, df hauptkatalog 0058513. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 114  Bleeker, Bernhard: Liegender Soldat (1921-1924). Ehemals in Mün-
chen, Hofgarten, Kriegerehrenmal. (Originalskulptur und Gipsmodell 
befinden sich heute in Ingolstadt, Bayerisches Armeemuseum, Inv.-Nr. 
N 1798). |Bildquelle: Seeger 1930, S. 163. |Photograph: Fritz Witzig, Mün-
chen. |© Fritz Witzig, München. | © Jochen Bleeker, Gräfelfing.  
Abb. 115  Barlach, Ernst: »Russische Bettlerin I« (1907), Steinzeug (15,4 x 29,8 x 
13,5). Ernst Barlach Haus – Stiftung Hermann F. Reemtsma, Hamburg, 
Inv.-Nr. P 1987/2. |Verzeichnet in: Schult 1960, Nr. 68; Laur 2006, Nr. 116. 
|Bildquelle: © Ernst Barlach Haus – Stiftung Hermann F. Reemtsma, Hamburg. 
|Photograph: H.-P. Cordes.  
Abb. 116  Barlach, Ernst: »Der Rächer« (1914), Bronze (nach Gipsmodell von 
1914, Guß nach 1939; 44 x 58,3 x 22). Ernst Barlach Haus – Stiftung 
Hermann F. Reemtsma, Hamburg, Inv.-Nr. P 1979/1. |Verzeichnet in: 
Schult 1960, Nr. 167; Laur 2006, Nr. 229. |Bildquelle: © Ernst Barlach Haus – 
Stiftung Hermann F. Reemtsma, Hamburg. |Photograph: H.-P. Cordes.  
Abb. 117  Metzner, Franz: »Werdende Mutter« (1916, nach anderen Angaben 
1914/1915), Guß (64 x 29 x 29). Museum der bildenden Künste 
Leipzig, Inv.-Nr. P 188. |Bildquelle / Photo: © Museum der bildenden Künste 
Leipzig.  
Abb. 118  Metzner, Franz: »Trauernde Frau« (um 1916; auch »Melancholie« ge-
nannt), Guß (61,7 x 19,2 x 18,7). Museum der bildenden Künste 
Leipzig, Inv.-Nr. P 141. |Bildquelle / Photo: © Museum der bildenden Künste 
Leipzig.  
Abb. 119  Metzner, Franz: »Mutter mit Kind« (um 1915), Keramik (Höhe 47). 
Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Leihgabe aus dem Nach-
laß des Künstlers (Eigentum: Ger Neuber, Darmstadt). |Bildquelle: Pötzl-
Malikova 1977, Abb. S. 98 links. (Mit freundlicher Genehmigung: München, 
Adalbert Stifter Verein; München, Museum Villa Stuck für den aufgelösten 
Stuck-Jugendstil-Verein). |Photograph: Werner Neumeister, München. |© Mi-
chel Neumeister / Neumeister Photographie, München.  
Abb. 120  Metzner, Franz: »Weiblicher Torso« (1917; auch »Sklavin« genannt), 
Bronze (Höhe 26,5). Ehemals Esslingen, Sammlung Dr. Ernst 
Schremmer. |Bildquelle: Pötzl-Malikova 1977, Abb. S. 110. (Mit freundlicher 
Genehmigung: München, Adalbert Stifter Verein; München, Museum Villa 
Stuck für den aufgelösten Stuck-Jugendstil-Verein). |Photograph: © Ger Neu-
ber, Darmstadt. |© Archiv KünstlerGilde.  
Abb. 121  Metzner, Franz: »Erdentrückt« (um 1917), Bronze (Höhe 22,8). Re-
gensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Leihgabe aus dem Nachlaß 
des Künstlers (Eigentum: Ger Neuber, Darmstadt). |Bildquelle: Pötzl-
Malikova 1977, Abb. S. 108 links. (Mit freundlicher Genehmigung: München, 
Adalbert Stifter Verein; München, Museum Villa Stuck für den aufgelösten 
Stuck-Jugendstil-Verein). |Photograph: © Ger Neuber, Darmstadt.  
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Abb. 122  Christus-Johannes-Gruppe (um 1310), sog. Sigmaringer Christus-
Johannes-Gruppe, Eichenholz, gefaßt (89 x 45). Staatliche Museen zu 
Berlin, Bode-Museum, Inv.-Nr. 7950. |Bildquelle: © Skulpturensammlung 
und Museum für Byzantinische Kunst. Staatliche Museen zu Berlin. 
|Photographin: Antje Voigt, Berlin.  
Abb. 123  Schadow, Johann Gottfried: Grabmal Alexander von der Mark (1790 
vollendet). Staatliche Museen zu Berlin, Alte Nationalgalerie. |Bildquelle: 
© Alte Nationalgalerie. Staatliche Museen zu Berlin. |Photograph: Andres Kil-
ger.  
Abb. 124  Lehmbruck, Wilhelm: »Der Gestürzte« (1915/16), Gips (78 x 240 x 
82,5). Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum. |Bildquelle: 
Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum. |Photograph: © Bernd Kirtz.  
Abb. 125  Barlach, Ernst: »Barmherziger Samariter« (1919), Holzschnitt (26,2 x 
19,5). Kunsthalle Bremen, Dore und Kurt Reutti-Stiftung, Inv.-Nr. 
67/404. |Bildquelle: © Ernst Barlach Stiftung Güstrow. |Photograph: © Uwe 
Seemann, Barlachstadt Güstrow.  
Abb. 126  Dix, Otto: »Verwundeter (Herbst 1916, Bapaume)«. In: »Der Krieg« 
(1924), 50 Radierungen, Mappe 1, Bl. 6 (19,7 x 29 / 35,3 x 47,5). 
Kunstmuseum Stuttgart, Inv.-Nr. R-2307af. |Bildquelle / Photo: © Kunst-
museum Stuttgart. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 127  Masereel, Frans: »Fallait nous empêcher de partir, maman, nous n'au-
rions pas tant changé!« In: »Les Morts parlent« (1917, Heftausgabe 2. 
Aufl. 1918), 7 Holzschnitte, Nr. 7 (21,2 x 15,8). Bad Kissingen, Paul 
Ritter. |Bildquelle: Kat. Berlin 1989, Abb. S. 29. |Photo: Fotostudio Bartsch, 
Berlin. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 128  Jaeckel, Willy: »Gefallener im Stacheldraht« (auch »Sterbender« ge-
nannt). In: Mappe »Memento 1914/15« (entstanden 1914/15, erschienen 
1915 in Berlin, Verlag Graphisches Kabinett I. B. Neumann), 10 unbeti-
telte Lithographien und 1 Titelblatt, Bl. 5 (37 x 46 / 50 x 64,5). Berlin, 
Bröhan-Museum, Inv.-Nr. 73-348. |Bildquelle: Kat. Berlin 1989, Abb. S. 
18. |Photo: Fotostudio Bartsch, Berlin.  
Abb. 129  Krain, Willibald: »Kein schönrer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind 
erschlagen …«. In: »Nie wieder Krieg. 7 Visionen, dem Gedächtnis der 
Weltkriegs-Opfer gewidmet« (erschienen 1924 in Berlin, Verlag Der 
Berg), Volksausgabe nach Kohle-Kreide-Zeichnungen, Bl. 4 (30 x 24 / 
39 x 31). Berlin, Prof. Dr. [Dieter] Lemhoefer. |Bildquelle: Kat. Berlin 
1989, Abb. S. 86. |Photo: Fotostudio Bartsch, Berlin. |© Peter Krain, Lübeck, 
2011.  
Abb. 130  Pechstein, Max: »Marschierende Kompanie«. In: »Somme 1916« (er-
schienen 1920 in Berlin, Verlag Fritz Gurlitt), 7 Radierungen und 1 Ti-
tel, VI (39,7 x 31,2). Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, 
Inv.-Nr. 38-1931. |Bildquelle: Krüger 1988, R 101. |Photograph: Dr. Günter 
Krüger, Berlin. |© Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin. |© Max 
Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft. |© Pechstein Hamburg / Tökendorf.  
Abb. 131  Meidner, Ludwig: Titelblatt der Mappe »Krieg. Zeichnungen von Lud-
wig Meidner« (erschienen 1914 in Berlin Wilmersdorf, A. R. Meyer 
Verlag, Gedruckt bei ROB Claus, Dresden - A.), Heftausgabe mit 7 un-
betitelten Reproduktionen nach Federzeichnungen (40 x 32). Israel, 
Kibbuz Shluchot, David Meidner. |Bildquelle: Kat. Berlin 1989, Abb. S. 34. 
|Photo: Fotostudio Bartsch, Berlin. |© Ludwig Meidner-Archiv, Jüdisches Mu-
seum der Stadt Frankfurt am Main.  
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Abb. 132  Erler, Fritz: »Helft uns siegen! / zeichnet die Kriegsanleihe« (um 1916), 
Plakat, Lithographie (57,9 x 44). Berlin, Deutsches Historisches Muse-
um, Inv.-Nr. P 57/1438.4. |Bildquelle: © Berlin, Deutsches Historisches Mu-
seum. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 133  Reni, Guido: Christus mit der Dornenkrone, sog. »Ecce Homo« (um 
1639-1640), Öl auf Leinwand (79 x 65). Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Gal. Nr. 330. |Bildquelle: Staatli-
che Kunstsammlungen Dresden. |Photographen: © Elke Estel, Hans-Peter Klut.  
Abb. 134  Leinberger, Hans: Christus im Elend (um 1525), Lindenholz, gefaßt (75 
x 36 x 29). Staatliche Museen zu Berlin, Bode-Museum, Inv.-Nr. 8347.  
|Bildquelle: © Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst. 
Staatliche Museen zu Berlin. |Photographin: Antje Voigt, Berlin.  
Abb. 135  Schmidt-Rottluff, Karl: »ist euch nicht Kristus erschienen«. In: »9 Holz-
schnitte« (1918), sog. Kristus-Mappe, Bl. 2 (50,1 x 39,1). Brücke-
Museum Berlin, Inv.-Nr. 117/67c. |Bildquelle: Brücke-Museum Berlin. 
|Photograph: [ungenannt]. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 136  Schmidt-Rottluff, Karl: »Kristus flucht dem Feigenbaum«. In: »9 Holz-
schnitte« (1918), sog. Kristus-Mappe, Bl. 4 (50 x 39,5). Brücke-
Museum Berlin, Inv.-Nr. 117/67e. |Bildquelle: Brücke-Museum Berlin. 
|Photograph: [ungenannt]. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 137  Schmidt-Rottluff, Karl: »Schnitter« (1923), Holzschnitt (17,9 x 14,1). 
Brücke-Museum Berlin, Inv.-Nr. 100/67. |Bildquelle: Brücke-Museum Ber-
lin. |Photograph: [ungenannt]. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 138  Schmidt-Rottluff, Karl: »Christus und Nikodemus« (1919), Holzschnitt 
(49,8 x 39,6 / 70 x 56). Frankfurt am Main, Städel Museum, Inv.-Nr. 
66091. |Bildquelle / Credit Line: © Städel Museum, Frankfurt am Main. |Pho-
tograph: [ungenannt]. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 139  Elkan, Benno: Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges 
(1920 errichtet, bereits 1913/14 entstand die Skulptur »Heldenklage«), 
mit Sockelinschrift »DEN OPFERN«. Frankfurt am Main. |Bildquelle: 
Seeger 1930, S. 207. |Photograph: O. Henne jun., Tübingen. |© Beryn Hammil, 
USA.  
Abb. 140  Hosaeus, Hermann: Ehrenmal für die gefallenen Studenten der Techni-
schen Hochschule zu Charlottenburg, sog. »Handgranatenwerfer« 
(1925, Teilansicht), nicht erhalten. Ehemals ebd. |Bildquelle: © Technische 
Universität Berlin, Universitätsarchiv, Nachlaß Hosaeus, Ho 851. |Photograph: 
[ungenannt]. |© Nachlaß Lizzie Hosaeus. Christel Wankel, Berlin / Gehrde.  
Abb. 141  Barlach, Ernst: Magdeburger Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges (1928/29), Eichenholz (244 x 254 x 75). Magdeburg, Dom. 
|Bildquelle / Photo: © Rheinisches Bildarchiv Köln, [Photograph ungenannt], 
RBA 147 488. |Homepage: www.rheinisches-bildarchiv.de  |Recherche: 
www.bildindex.de   
Abb. 142  Barlach, Ernst: Hamburger Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges (1931), Zink (Guß um 1940). Ernst Barlach Haus – Stiftung 
Hermann F. Reemtsma, Hamburg, Inv.-Nr. P 1958/1. |Verzeichnet in: 
Schult 1960, Nr. 406; Laur 2006, Nr. 509. |Bildquelle: © Ernst Barlach Haus – 
Stiftung Hermann F. Reemtsma, Hamburg. |Photograph: H.-P. Cordes.  
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Abb. 143  Behn, Fritz: Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges 
(1926), mit Sockelinschrift »FÜRS VATERLAND« auf der Vordersei-
te, Muschelkalk (Höhe der Figurengruppe 400, lt. freundlicher Mittei-
lung von Dr. Albert Pauly, Verein für Heimatpflege e. V., Viersen). 
Viersen. |Bildquelle: Seeger 1930, S. 205. |Photographie: Photohaus Braun, 
Viersen. |© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.  
Abb. 144  Kolbe, Georg: »Trauernder Jüngling« (1919), Projekt für das Krieger-
denkmal der Berliner Universität (Höhe ca. 130, lt. freundlicher Mittei-
lung von Dr. Ursel Berger, Georg-Kolbe-Museum, Berlin), nicht erhal-
ten. |Bildquelle: Berlin, Georg-Kolbe-Museum. |Photograph: [ungenannt].  
Abb. 145  Lederer, Hugo: Grabdenkmal für die Werksangehörigen der Firma 
Krupp (1927/28), mit Sockelinschrift »Karsamstag 1923«, Sandstein 
(Höhe 230), nicht erhalten. Ehemals Essen. |Bildquelle: Seeger 1930, S. 
190. |Photographie: Friedrich-Krupp AG, Essen.   
Abb. 146  Metzner, Franz: »Der Zusammenbruch« (1919), Sandstein (Höhe 51,5). 
Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Leihgabe aus dem Nach-
laß des Künstlers (Eigentum: Ger Neuber, Darmstadt). |Bildquelle: Pötzl-
Malikova 1977, Abb. S. 111. (Mit freundlicher Genehmigung: München, Adal-
bert Stifter Verein; München, Museum Villa Stuck für den aufgelösten Stuck-
Jugendstil-Verein). |Photograph: © Ger Neuber, Darmstadt.  
Abb. 147  Haacke, Harald: Nachahmung der sog. »Pietà« von Käthe Kollwitz 
(1993), Bronze (überlebensgroß). Berlin, Neue Wache, Zentrale Ge-
denkstätte der Bundesrepublik Deutschland. |In: Fischer 1999, S. 199; 
Herzog 2002, Abb. 35. |Abb. aus urheberrechtlichen Gründen entfallen.  
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